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Цель настоящего издания дать исчерпывающий список населенных пунктов Об­
ласти, поэтому центр тяжести лежит во второй его частя «Список населенных 
пунктов».
Для того, чтобы дать пользующимся списком хотя бы общее представление об 
округе и районах, входящих в него, в издании помещены: 1) описание округа и 
районов, 2) карта округа и районов, 3) районные показатели и 4) алфавитный ука­
затель населен, пунктов. Таким образом, список состоит из трех частей: I —описа­
ние округа и районов, карты их и районные показатели, I I —список населенных 
пунктов и I I I—алфавитный указатель населен, пунктов.
В первой части «описание округа и районов» и «таблицах районных показате­
лей» даны только самые краткие, общие характеристики и показатели округа и райо­
нов. Что же касается до третьей части «алфавитного указателя», то она служит для 
более удобного пользования списком. Главными источниками для составления списка 
населенных пунктов служили—специально проведенный Орготделом Уралсовета и 
Уралстатуправлением «поселенный бланк 1927 г.», Всесоюзная демографическая пе­
репись 1926 года и поселенный бланк оформления низового районирования Урала 
1926 года.
Поселенный бланк 1927 года был проведен корреспондентским способом, чем и 
обгоняются возможные неточности встретившиеся в нем, понижающие в некоторых 
случаях, особенно в части расстояний, достоверность материала. Уралстатуправле­
ние предполагало провести поселенный бланк при переписи 1926 года, но категори­
ческое запрещение ЦСУ СССР осложнять программу переписи, заставило отказаться 
от проведения поселенного бланка совместно с переписью. Материалы, полученные 
переписным путем, были бы, конечно, более достоверны.
Для исправления и корректуры встретившихся дефектов пришлось привлечь 
целый ряд источников, подробно оговоренных ниже в пояснениях к  отдельным ча­
стям издания, тем не менее возмояшо, что некоторые неточности, особенно в части 
расстояний, в списке остались.
Отдельные работы по настоящему издапиго выполнены: все сложные операции 
проверки поселенных бланков, увязка названий и сведений, помещенных в них, 
с другими источниками и проверка расстояний проведена под руководством 
И .Я . Гридина и А . А. Еолупаева, при ближайшем участии А . Ф. Теплоухова, редакция 
табличного материала принадлежит Ф. Н. Лебедеву и редакция описания районов и 
округов Д. М. Бобылеву. Описание округов принадлежит В. А . Кондакову, а в опи­
сании районов принимали участие: А . И. Баев— демографическая и культурно-про­
светительная часть, Д . В. Пацюк — часть касающаяся сельского хозяйства, 
С. И. Пережигии—часть, касающаяся промышленности. Техническая работа по про­
верке поселенных бланков, составлению списков и алфавитов проведены аппаратом 
УСУ в составе 30 человек под руководством А . В. Бобылевой, В. К. Петкевич 
и М . С. Берсеневой. Карты выполнены картографами Г. Корзухииым и А. Олесовым, 
под руководством А . А. Еолупаева.
Наблюдение за выпуском и корректурой и з д а н и я  в Челябинске проведены 
Я. Я . Котельниковым и Д . И. Роюаппиковым.
IV
П О Я С Н Е Н И Я :
к т а б л и ц а м  р а й о н н ы х  п о к а з а т е л е й .
Территория. Вопрос о территории является наиболее спорным и трудным, в виду на­
личия нескольких расходящихся между собой источников и отсутствия критерия для их 
оценки. В таблицах приняты цифры, установленные в феврале с. г. Уралплапом и рекомен­
дованные для руководства совещанием при Уралплане с представителями ведомств. Ввиду 
приближенного значения этих цифр, размеры территорий даны в тысячах квадр. километров 
с одним десятичным знаком.
Плотпоеть. Отсутствие точных данных о размерах территории городов, заставило от­
казаться от заполнения этой графы, в результате плотность «по округу за исключением 
окружного города» несколько ниже действительной, так как, исключив население окружного 
города, редакция не смогла исключить его территории. Понижение это настолько незначи­
тельно, что практически совершенно не меняет коэффициента.
Административный состав и пасслсппс. Число сельсоветов и населенных пунктов в 
районе, число дворов, национальный состав, число лиц в трудоспособном возрасте и число 
грамотных взято па основании разработки демографической переписи 1926 года и с корре­
ктурой по поселенному бланку па изменившийся к 1927 г. селопный состав, по не на есте­
ственный или мехаиический прирост.
Культурно-просветительные учреждения. Число школ, библиотек и прочих культурно- 
просветительных учреждений взято по данным учета па 1-е декабря 1926 г., т. е. почти на 
ту же дату, па которую показано и население. Среди относительных величин этого раздела 
в дополнение к проценту грамотных дай показатель «охвата», т. е. отношение числа детей 
в школьном возрасте к числу учащихся того же возраста.
Сельско-хозяйственные показатели—даны по весеннему опросу 1927 года.
Промышленные показатели. Данные о числе лиц, занятых в мелкой промышленности 
получены из материала демографической переписи с корректурой ее по другим источникам. 
Население с отхожими промыслами (охотники, рыболовы, возчики) в число занятых в про­
мышленности не включено. Некоторое расхождение публикуемых цифр с опубликованными 
в других изданиях об'ясняется включением в итоги мукомольного и маслодельного произ­
водства, которые в большинстве изданий в итоги не включаются. Данные о числе занятой в 
крупной промышленности рабочей силы взяты из бланка срочных донесений и показаны к 
средине 1927 года.
Торговые заведения. Число торговых заведений взято по данным учета 1926 года с 
корректурой по поселенному бланку, поэтому число их не будет сходиться с отметками о 
наличии кооперации в «списке населенных пунктов»: в таблице показателей их больше, так 
как в некоторых поселениях имеется несколько видов кооперации, а в других-один ко­
оператив может иметь несколько лавок.
к окружным и порайонным описаниям и картам.
При составлении окружных и порайонных описаний в части естественно-исторических 
и географических характеристик были использованы в качестве источников все наиболее из­
вестные, появившиеся в различное время, обследования и описания Урала в целом и от­
дельных территорий, ныне входящих в состав Области в климатическом, почвенном, бота­
ническом, геологическом и др. отношениях. Вви&у особенностей многих научных работ 
представилось затруднительным дать расчлененные естественно-географические ландшафты и 
характеристики применительно к современным административным районам, почему в этой 
части сделанные описания носят схематический характер. То яге обстоятельство, вместе с 
ограниченностью отведенного места, сказалось и па окрулгных описаниях. Районные и ок­
ружные описания поэтому не идут далее ягелания дать общие представления о природных 
и, отчасти, экономических условиях отдельных административно-хозяйственных единиц 
Уральской области в качестве пособия при пользовании «Списком населенных мест».
Для характеристики районов в сельско-хозяйственном отношении были использованы 
материалы Уральского Статистического Управления о весенних выборочных обследованиях 
крестьянских хозяйств за 1926 г. и 1927 г. и районные хлебо-фуражные балансы, исчислен­
ные Окрстатбюро. Данные о землеустройстве взяты по материалам Окружного Земельного 
Управления.
В части характеристик состава населения и выявления степени обслуживания его 
культурных и социальных нуягд послужили данные переписи 1926 г, и данные учета состо­
яния народного образования на 1 декабря 1926 г.
Характеристика промышленности районов дана, в части цензовой промышленности по 
предварительным данным карточек срочных донесений за 1926-27 г., в части мелкой про­
мышленности на основе данных демографической переписи 1926 г. о занятиях населения. 
Поскольку демографическая перепись учитывала наличное население на определенное число 
(17 декабря), возможно, что в приведенные данные по мелкой промышленности могли в од­
них случаях попасть кустари и ремесленники, временно находившиеся в районах, а в дру­
гих случаях, наоборот, не попасть в учет, как временно выехавшие из районов. Не исклю­
чена возможность, в отдельных случаях, и сокрытия населением при переписи своих занятий.
Кроме того, при описании районов данные 0 численности промыслового населения ок­
руглялись. Нас?леиие с отхожими занятиями (охотники, рыболовы, возчики и т. п.) в при­
веденные данные о числе кустарей и ремесленников не включались. Под товарными про­
мыслами понимаются кустари, работающие на рынок. По наиболее крупным товарным 
промыслам данные приведены из материалов специального обследования Уральских кустар­
ных гнезд, произведенного в 1927 году. Данные по мелкой мукомольной промышленности 
и маслоделию относятся к 1925 году. По крупным заводам цензовой промышленности данные 
о числе рабочих приведены в среднем за год.
Районные и окружные карты составлены по десятиверстпой карте В. Т. У., исправ­
ленной по картографическим материалам Уралплапа. Границы сельсоветов по большинству 
округов нанесены схематически за неимением материалов о землепользовании отдельных по­
селений. Условные обозначения для всех районных карт даются на первой районной карте.
к «списку населенных пунктов» и алфавитному указателю его.
1. Названия иаселеппых пунктов указывались по показаниям поселенных бланков 
1927 года и бланков оформления низового районирования Урала 1925 г. с коррективом их 
по следующим изданиям, находившимся в распоряжении составителей списка: а) „Список 
населенных мест Пермской губернии". Изд. Пермск. Губ. Земства 1909 г. по всем 12уездам, 
б) „Словарь географическо-статистический Чердынского уезда, Пермск. губ.“ Кривощеков, 
изд. Чердынского уезди, земства, 1914 г., в) „Список населен, мест Тобольской губ.“. Изд. 
Тоб. губ. стат. Комитета, 1912 г., г) „Список населен, мест Оренбургской губ.“. Изд. Орепб. 
губ. стат. Комитета, 1901 г., д) „Список населен, мест Челябинского уезда“. Изд. Чоляб. 
уезди, земства, 1916 г . , о) „ Алфавит волостей и селений Уфимской губерпии“. Изд. Уфим­
ского губ. Присутствия, 1902 г. '
За официальные названия населен, пунктов преимущественно принимались те, кото­
рые указывались в бланке 1927 г., а национальные, прежние и местные—брались как из 
этого бланка, так и из бланка 1925 г. и из выше перечисленных дореволюционных изданий.
Населенные пункты, имеющие в своем составе с течением времени слившиеся с ними 
другие населенные пункты со своими отдельными названиями, в списке показаны как один 
населенный пункт под общим названием более мощного по количеству населения и рядом 
указывались названия слившихся с ним населен, пунктов; в алфавите показаны как общее 
название, так и отдельно каждого из слившихся населенных пунктов. Населенные пункты, 
зарегистрированные переписью населения 1926 года, как отдельные и по показаниям посе­
лен. бланка не слившиеся сплошной застройкой - в списке показывались, как отдельные на­
селенные пункты. Названия одного и того же населенного пункта по разным: источникам, 
которыми пользовались при составлении настоящего списка довольно часто, отличались 
друг от друга своими окончаниями: в одних источниках название указывалось полное, а в 
других то же название-усеченное, а потому в настоящем списке приняты и те и другие, 
причем окончание одного из них взято в скобки, напр.: Григорьева (-ское), Кургановское 
(-во), Ключи (-ки) и т. д.
Имея в виду чисто практическое значение списка населенных пунктов, составители 
его не преследовали цели увязки названий поселений с лингвинистической точки зрения, а 
следовали местному произношению, по этой же причине не увязывалось окончание названия 
населенного пункта с родом типа его.
В некоторых случаях из-за экономии места пришлось об'единнть мелкие хутора и уча­
стки одного и того же наименования, но за разными нумерами, отстоящие друг от друга 
от 1/2 до у.4 клм, в один населенный пункт под общим названием с указанием всех номеров 
об'единенных хуторов или участков.
Довольно значительные затруднения встретились у составителей списка при внесении 
в него населенных пунктов полосы отчуждения жел. дорог: будок, казарм, полуказарм и 
проч. вследствие, с одной стороны, их неустойчивости (одни открываются, другие закры­
ваются), и неимения, в виду этого, в управлениях жел. дорог точного их списка с распре­
делением по типу и обозначений в километрах, а с другой—необходимостью прикрепления 
их в административном отношении к тому или иному сельсовету, а потому эги населенные 
пункты показаны по данным бланков 1927 года, как последнего по времени источника, с 
коррективом их по имеющимся железно-дорожным данным, причем расстояния в километ­
рах при обозначении жел. дор. населен, пункта (будка, казарма, полуказарма такого-то 
клм) брались в большинстве случаев от того или иного конечного пункта линии данной 
железной дороги, а не от крупных промежуточных жел-дорожных пунктов.
При пользовании списком населенных пунктов нужно иметь в виду, что по произно­
шению, принятому населением Урала, неударяемые гласные буквы нередко заменяются од- 
на-другою, например:
а и о — Кыласово и Кылосова и и у  — Чигаева и Чугаева
у и о — Ябурова и Яборова е й  а —  Чажегова и Чежегова
е й  и  — Вежьйка и Вижайка е й  ю — Тельканова и Тюльканова
у иы — Курдым и Кырдым я и е — Якимова и Екимова
у и а — Ивучева и Ивачеца.
VI
Согласные иногда заменяются одна другою, например:
ш и щ — Логиновшина и Логиновщина 
б и м  — Бичурова и Мичурова 
ч и с — Боранчинова и Борансинова 
к и т — Маркелова и Мартелова 
л и м  — Лалетин и Малетин 
к и х — Кайдукова и Хайдукова 
с и з — Сюзьва и Зюзьва
т и ч — Нетунаев и Нечунаей 
л и и — Рахвалов и Рахванов 
ч и щ — Чакилева и Щакилева 
ц и ч — Цибиан и Чибиан 
д и н  — Дородина и Доронина 
х и ш — Хлюпина и Шлюпина 
и и д  -  Никитина и Микитина
2. Число хозяйств, иасслеппс по полу и пацпопальпостп (гр.2-9 списка) указаны в списке 
по предварительным итогам переписи населения 1926 г. (детальная разработка переписи по от­
дельным населенным пунктам не производилась), причем для городов и городских поселений 
в графе «число хозяйств» указано число владений. Со времени переписи и до проведения 
бланка 1927 г. прошло около года, за какое время возникли новые, а кое где расформиро­
вались существовавшие при переписи населенные пункты (особенно мелкие), чем и обме­
няются в некоторых случаях расхождения в итогах населения в сельсоветах и РИ К 'ах  на­
стоящего списка с итогами ранее изданной брошюры «Предварительные итоги Всесоюзной 
переписи населения 1926 года в Уральской области».
3. При отнесении того или иного пасслспного пункта к волости 191С г. (гр. 10 списка) 
составители пользовались для округов, составлявших Пермскую губернию, земским изда­
нием «Итоги сельско-хозяйственной переписи 1916 г », для Челябинского округа—«Списком 
населенных мест Челябинского уезда 1916 г.», а для остальных округов—изданиями выше 
перечисленными, так как в своем распоряжении они не имели источников 1916 г., показа­
ния же бланка 1927 г. в некоторых случаях вызывали сомнения.
4. Водпый источник, при котором расположен населен, пункт (гр. И списка), указы­
вался но показаниям бланков 1927 г. и 1925 г., в случаях несовпадения показаний названий 
речек обоих бланков и невозможности выяснить подлинное наименование, в списке указы­
валось просто «речка» без указания ее названия. Населенные пункты, расположенные на 
больших реках или в расстоянии от них до 1 версты, показывались стоящими на этой реке, 
при расстояниях же до 2 верст—указывалось в списке «близь р. такой то».
5. Указание вида дороги, на которой расположен населенп. пункт (гр. 24 списка), вно­
силось в список исключительно по показаниям бланка 1927 г.
6. В гр. 25 списка отмечалось на основании показаний поселенного бланка лишь на­
личие в данном населенн. пункте кооперации без указания вида ее и количества лавок. 
Наличие в данном населенном пупке: конторы лесничества, агрономического и землеустрои­
тельного пунктов указывалось по показаниям бланка 1927 с коррективом на списки Урал- 
земуправления.
7. Во всем списке все расстояния показаны по летнему пути и только в редких слу­
чаях, когда имелись данные, второй строкой указаны и по зимнему пути. Расстояния до 
пристани указаны только в тех районах, для которых связь с пристанью имеет экономиче­
ское значение.
8. Расстояния до окружных центров в большинстве показаны не по железнодорожному, 
а по гужевому пути, хотя во многих случаях по железной дороге значительно ближе.
9. Железнодорожные раз'езды показывались в графе 15 списка только те, которые от­
крыты в данное время для движения.
10. Больницы и врачебно-фельдшерские пункты указаны не всегда ближайшие, а те, 
которыми в силу удобств путей сообщения, или в силу экономических условий, или в силу 
привычки пользуется население того или иного населенного пункта, в отношении больниц 
имело значение также и административное деление. Больницы и врач, фельдшерские пункты 
показывались по данным поселенного бланка 1927 г. с коррективом по списку Облздрав- 
отдела.
11. Телефон и телеграф, вследствие различного понимания заполняющими бланк 1927 г. 
вопроса его «до ближайшего телефона и телеграфа» показаны в некоторых случаях ограни­
ченного пользования, как-то: жел. дор. станций, раз'ездов, лесных кордонов и т. д.
12. Под понятием «почта» в списке подразумеваются не только почтовые конторы, но 
и почтовые отделения и почтовые агентства, как штатные, так и внештатные. Почта пока­
зывалась по данным бланка 1927 г. с коррективом по материалам Уральского округа связи.
13. Б алфавите населенных пунктов поселения с несколькими составными названиями, 
за исключением национальных названий, показаны на каждую букву составного названия, 
например: «Верхний Уфалей» показан на букву «В»—Верхний Уфалей и на букву «У»—У фа- 
лей Верхний. Все вторые названия населенных пунктов (национальные, прежние и мест­
ные) указаны в алфавите под звездочкой *).
VII
ОСОБЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
к списку населенных пунктов Верхкамского округа.
В списке населенных пунктов Верхкамского округа, населенного по преимуществу рус­
скими, начертания населенных пунктов с пермяцкими названиями, оставшимися от прошлых 
лет, показаны так, как их произносит и пишет живущее в них население, например: 
по пермяцки—Редикар, Майкар, в списке помещены по русски—Редикор, Майкор,
» » —Виль - Горт, » » » » » — Вильгорт,
» » — Руч - Ыб » » » » » —Ручиб
и т. д ., и т. д.
Этим и отличается он от списка населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа, в котором 
редакция старалась сохранить произношение (насколько позволял алфавит русского языка) и 
транскрипцию их применительно к пермяцкому языку, на котором в большинстве говорит на­
селение этого округа.,
П Е Р Е Ч Е Н Ь  СОКРАЩЕНИЙ,  
принятых в «Списке населенных пунктов Уральской области».
Полное Сокращенное Полное Сокращенное
Село с. Пристань пр.
деревня Д, дер. сельско-хоз. артель —колхоз.
завод зав. советское хозяйство —совхоз.
выселок выс. сельско-хоз. коммуна—с/х. ком.
поселок пос. агрономическ. пункт —агр. п.
починок поч. землеустроит. пункт —зем. п.
участок уч. контора лесничества —к. л-ва
заимка з, заимка кооператив —кооп.
рудник РУДн. река —р.
прииск пр. озера —оз.
хутор хут. пруд -п р .
углевыжиг. печи печи образован —обр.
кордон кор. проселочной —просел.
сторожка стор. трактовой —тракт.
мельница мельн. окружный — окр.
жел.-дорожи. ж.-д. километр —клм.
станция ст.
раз‘езд раз.
| Жирным шрифтом в списке выделены: названия городов и городских поселений со 
всеми относящимися к ним данными, названия районов и сельсоветов с итогами по ним, 
а курсивом—названия центров сельсоветов.
Цифра нуль (0) обозначает местонахождение в данном пункте, а черточка (—) ,  от­
сутствие данного признака.
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Верхкамский округ.
Образованный при районировании Области (и последующем выделении Коми-Пермяцкого 
округа) из частей бывш. уездов Пермск. губ. Чердынского и Усольекого, Верхкамский округ 
занимает северо-восточную часть Прикамья. Он пограничен на севере, по линии несколько се­
вернее верховьев р. Печоры, с Коми-Зырянской областью, на востоке, по Уральскому хребту - 
с Тагильским, на ю ге-с Пермским округом по широте устья р. р. Кольвы и Иньвы, впадаю­
щих в Каму, н на западе—с Коми-Пермяцким округом по водоразделу между правыми прито­
ками Камы, Косой и Уролкой. Таким образом территория Верхкамского округа занимает запад­
ный склон Уральских гор в бассейне р. Камы и гл. об. ее левобережных притоков: р.р. Южной 
Кильтмы, Вигнеры с Кольвой и Язьвой и Яйвы.
Поверхность округа, особенно в северо-восточной половине, имеет чрезвычайно сложное 
строение, происшедшее вследствие пересечения двух горных складок: Уральских гор и Тимаи- 
ского кряжа, в состав которого входит известный Полюдов Камень. Эта сильно гористая мест­
ность представлена древними осадочными отложениями и крнсталичоскимн породами. Право­
бережье р. Камы занято Ледниковыми иаиосами.|
Такое географическое положение и геологическое строение определяют естественные 
богатства Верхкамского округа. Он богат прежде всего полезными ископаемыми: каменным 
углем (Кизелкопи), солью (Усолье, Березняки, Лейва), калиевыми солями (Соликамск); кроме 
того в с.-в. и в-иой частях округа (Вишерский край) имеются значительные месторождения 
железных руд (Кутимское, Лукьяиовское, Чувальское и др.); известны месторождения золота 
и платины. Пермские медистые песчаники встречаются ближе к Каме, по р. Яйве. Другим 
богатством округа необходимо считать его леса (лесистость округа превышает 80 проц.). Пре­
обладают елово-пихтовые насаждения (до 70 проц.) с примесью сосны, кедра, лиственницы.
Таким образом добыча ископаемых, развитие химической промышленности, использова­
ние лесных богатств являются основными предпосылками для хозяйственного развития округа.
Развитие сельского хозяйства- полеводства и живодиоводства ограничивается относи­
тельно суровыми климатическими условиями и бедностью почв. Большое количество осадков 
(до 600 и более мм. в год), при средних низких годовых температурах и коротком вегетацион­
ном периоде, создают мало благоприятные условия для земледелия. К тому же почвы в пред- 
гориях Урала грубые, хрящевые, а в остальной части—песчаные и подзолистые, часто забо­
лоченные. Лишь районы юго-западной части округа в почвенном отношении доступны для 
развития земледелия. Тем по менее и в настоящее время и в дальнейшем, по мере развития 
промышленности, округ в сел.-хоз. отношении есть и будет преимущественно потребляющим. 
Преобладающими культурами в сельском хозяйстве округа являются: озимая рожь, овес, 
ячмень. Местами получили заметное развитие огородничество и птицеводство.
Помимо промышленности и сельского хозяйства значительная часть населения округа 
находит заработки от участия в лесозаготовках, сплаве леса и дров, в охоте на пушных зве­
рей и дичь, работах по водному транспорту, судостроению и в некоторых кустарных про­
мыслах.
Сравнительно значительный по размерам своей территории, свыше 70 тыс. кв. клм., Верх­
камский округ слабо обслуживается пока еще в транспортном отношении. В этом отношении 
он опирается гл. обр. на Камский водный путь и небольшой участок Луньевской ветки 
Пермск. жел. дор., весьма загруженной. Проблемы промышленного развития края тесно свя­
зываются здесь с осуществлением намеченного плана развития железнорожиого строительства, 
а также с усовершенствованием и развитием водного транспорта.
Население округа определяется в 203057 чел. об. п., преобладающая национальность 
—русские, второе и третье место занимают татары и пермяки.
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Верхкамского округа Абсолютные величины.
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1,24 0,97 1,63 78,61 4,56 26,60 9,44 11,92 4,90 1,63 3,87 547
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1. Березовский район.
Расположенный в западной части округа, район с этой стороны непосредственно при­
легает к Коми-Пермяцкому краю. Территория р-на в 2,9 тыс. кв. клм., представляет собою 
холмистую равнину, пересеченную правобережными притоками реки Камы: Кондасса, Уролки, 
Сумич и др. В северной части р-на имеются заболоченные пространства.
По климатическим условиям рн находится в наиболее благоприятной полосе округа, 
при средней годовой температуре от 0 до +  0,5 и ср. выпадением осадков от 400 до 500 мм.
В почвенном отношении ри неоднороден. К югу от р. Лысьвы расположены под­
золистые почвы, севернее они переходят в песчаные, среди коих часто встречаются островка­
ми песчано-глинистые почвы. Елово-пихтовые леса имеют здесь широкое распространение.
В сел.-хоз. отношении ри является потребляющим, собственным, хлебом покрывается 
около 98 проц. местных в нем потребностей. Полеводство составляет главное направление 
сел. хоз., основными культурами будут: оз. рожь—48,6 проц., овес—39,2 проц., из второсте­
пенных культур выделяются посев, травы—2—2,7 проц. и лен—2,5 проц. При обеспеченности 
скотом выше средней по округу, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,3, коров—2,0, 
взр. овец—3,2. Клеверосеяпие имеет значение серьезной отрасли хозяйства.
Межселенное землеустройство проведено па площади в 21,7 всех угодий, впутриселен-- 
ное—6,1 проц.
Крупной промышленности в р-не не имеется. В мелкой промышленности занято 226 ч.,. 
преимуществешю обслуживающих потребительские нужды местного населения. Выделяются 
среди других промыслы: пимокатный—с 67 занятыми в нем лиц., мельничный—44 ч., кузнеч­
ный-до 25 чел.
Центр района находится в с. Березовке. При общем числе населения р-иа в 16342 чел.,’ 
преобладающей народностью являются русские-98,7 проц., второй—пермяки—1,1 проц. Плот­
ность населения-5,6. Дети школьного возраста составляют—7,3 проц., обеспеченность школь­
ными местами-57,8 проц., охват школой детей—40,3 проц., грамотность населения—25,7 проц.
В^районе имеется 25 культ.-просвет. учреждений, из них 12 школ I Ступ. Население 
обслуживается: 4 врач.-фельдш. пунк., 2 ветпунк., почтотд. и 9 торгпредпр., в том числе 
3 госуд. и 6 кооперат. Телефонным сообщением связано 2 нас. пункта.
Транспортными связями рн обеспечен слабо. По его территории проходит трактовая 
дорога Чердынь-Коса—Кай.
2. Низеловскнй район.
Занимая юго-вост. угол округа, рн здесь граничит с Тагильским и Пермским округами. 
Расположен он па западном склоне Уральского хребта, поверхность его гористая, с особенно
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Возвышенными и резкими очертаниями рельефа па востоке и более выравнена и низменна—на 
западе, по мере приближения к Каме. Речная система свойственна горному характеру рай­
она, реки имеют быстрое течение и только отчасти пригодны для сплава. Из них следует 
Указать в западной части р. Яйву, на юго-востоке—Койву—лев. приток Камы и Усьву—пра­
вый приток Чусовой.
Климатическое положение р-на неоднородно: наиболее холодная часть р-на находится 
на востоке, со средней годовой температурой ниже 0 и свыше 700 мм. годичного выпадения 
осадков. Неоднородность устанавливается и в почвенном отношении. По мере приближения 
к Уралу, почвы из подзолистых все более и более превращаются в каменистые и галечно-
хрящеватые. Поверхность р-на покрыта сплошными елово-пихтовыми лесами, иногда с при­
месью березы, кедра и лиственницы. На крайнем востоке на каменистом субстрате часто 
встречаются большие кедровые заросли.
В силу естественных условий, данный район имеет слабо развитое земледелие, ои является 
преимущественно потребляющим, т. к. только 18 проц. его потребностей в хлебе покрывается 
собственным сбором. Больше половины хозяйств совсем не имеет посевов, средний размер по-
лев. и усадеби. посевов на 1 хоз. равняется л и ш ь-0,4 дес. Основные культуры: оз. рожь 
—36,8 проц., ячмень—28,9 проц., овес -27 проц., выделяется также культура посевных трав—5. 
Обеспеченность хозяйств скотом значительно ниже средней окружной, на 1 хоз. приходится 
голов: раб. лошадей-0,7, коров-1,2, взр. овец-0,9. Из других отраслей сел. хоз. заметное 
развитие имеют также птицеводство и огородничество, продукция коих идет па потребности 
фабр, завод, населения.
Землеустроительные работы закончены на площади, составляющей по межселенному 
землеустройству—36,2 проц., по внутриселенному— 1 проц.
По развитию цензовой промышленности Кизеловский рн занимает первое место благо­
даря имеющимся здесь богатым залежам каменного угля, приблизительно определяемым в 
1180 милл. тонн. Месторождения угля эксплоатируются трестом союзного значения «Кизел- 
копи». В настоящее время работают следующие копи: северная группа копей близ Кизела, 
где занято работами 2446 чел. и было добыто угля в 1926-27 г .—419392 тонны, Усьвинская 
копь, при ст. Усьва Перм. ж. д., занято 388 раб., добыто 48417 тонн. Половииская копь, 
при ст. Половинка, занято 759 чел., добыто 127791 тони, Луньевская копь, при ст. Копи, 
занято 230 раб., добыто 51256 тонн, и Губахинская группа копей, при ст. Губаха, где рабо­
тает 1634 чел. и добыто 29378 тонн. Всего же в районе было добыто 940,6 тыс. тонн кам. 
угля, что составляет 54,5 проц. общеуральской его добычи. При стаи. Губаха находится 
госуд. районная электростанция № 3 Главэлектро ВСНХ, на ней занято 99 раб. Тому же 
тресту Кизелкопи принадлежат находящиеся в р-не Александровский механический зав., зани­
мающий 479 раб., и Артемовский жел. рудник, с 79 раб. В Вильве имеется химический зав. 
«Метил» Камоуралбумлестреста с 242 раб., вырабатывающий ацетон, метиловые спирты, идр. 
продукты лесохимической промышленности. В райцентре—г. Кизеле, имеется электро-вальцевая 
мельница Кизеловского ЦРК с 36 раб. В зав. Уст-Игум работает кирпичеделательный зав. 
сел.-хоз. кредит, т-ва, с 75 раб. Кроме того в р-не расположена разработка известняка, вы­
полняемая Северохимом, на которой работает 195 чел. В местной мелкой промышленности за­
нято 289 чел., обслуживающих исключительно потребительные нужды местного населения.
Из общего числа населения 41823 чел. об. п. преобладающей народностью являются рус­
ские—87,6 проц., второю—татары—10,1 проц. По численности населения рн стоит на втором 
месте. Плотность населения—4,6. Дети школьного возраста ко всему населению составляют — 
6,7 проц., охват школой детей шк. возр.-76,1 проц., обеспеченность школьными местами- 
99,4 проц. Грамотность населения—53,4 проц. В р-не имеется 100 культ.-проев, учрежд., в 
т. чис. 38 школ I ступени. Население обслуживается также 4 больницами, 11 врач, и фельдш. 
пуик., 3 ветпунк., 9 почтотдел., 98 торгпредприятиями, в т. чис. 41 госуд., 9 коопер. и 48 
части., 17 насел, пункт, р-на связано телефоном.
При территории р-на в 9,1 тыс. клм., основным путем сообщения является Луньевская 
ветка Перм. жел. дор., пересекающая рн почти в меридиональном направлении.
3. Ленвинский район.
Ленвинский рн занимает площадь в 3,4 тыс. кв. клм., находится в южной части округа 
и на юге соприкасается с Пермским округом. По строению поверхности территорию р-на 
можно разделить на две части: восточную (левобережье Камы) и западную (правобережье). 
В то время когда первая составляет обширную иногда заболоченную низменность, растянутую 
вдоль Камы, последняя носит холмистый характер. Только в крайней восточной части р-на 
рельеф имеет довольно расчлененный характер. Кроме р. Камы, протекающей здесь почти 
в меридиональном направлении, рн охватывается ташке ее правым притоком—р. Кондасс и 
пижним течением левого притока—р. Яйвой. В почвенном покрове левобережья преобладают 
песчаные почвы. В комбинациях с ними часто оказываются почвы торфяные, перегнойные и 
иловатые. Те же почвы имеют место и на правобережьи Камы, вдоль теч. р. Кондасса, но 
все нее преобладающими для этой части р-на будут подзолистые почвы. В восточной половине 
р-на распространены обширные сосновые леса с примесыо ели и пихты. Для западной же 
части наиболее характерны елово-пихтовые леса, с небольшой примесыо сосны.
По климатическим условиям рн занимает относительно благоприятное положение в 
округе. Средняя годовая температура колеблется в пределах — 0 до — 0,5", количество осад­
ков от 500 до 600 мм. (в восточной части).
Рн слабо развит в с.-хоз. отношении, он является потребляющим, собственным сбором 
хлеба покрывается лишь 43,2 проц. местной в нем потребности. Основные хлебные культуры: 
оз. рожь—48,3 проц., овес—33,4 проц., ячмень -16,2проц. Обеспеченность скотом ниже поокруж- 
ной, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,7, коров—1,3, взр. овец—1,6. Значительно 
развито огородничество, продукты которого сбываются городскому населению. Землеустрои­
тельные работы по межселенному устройству закончены на площади 38,5 проц.
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В районе расположены следующие солеваренные заводы треста «Пермсол»: Ленвинский 
—занято 565 чел. раб. и добыто 75770 тони соли, Дедюхинский имени 3 Интернационала, за­
нято—159 раб. и добыто соли 15992 тонн, Березниковский с 193 раб. и добычей—30346 тонн. 
Всего в районе добыто 122,1 тыс. тонн, что составляет 57,7 проц. к общеуральской добыче 
соли. Единственный на Урале Березниковский содовый зав. им. Легаша, принадлежащий 
Северному Химическому тресту, занимает на работах 779 чел. и выработал в 1926-27 г. г. соды 
кальцинированной-до 19,4 тыс. топи и каустической-до 16,2 тыс. тонн. В мелкой промыш­
ленности района занято 659 чел., обслуживаются, гл. обр., местные потребительские нужды. 
Из товарных промыслов можно отметить кирпичный, в котором занято 192 чел.
В щеделах района находится окружной центр—г. Усолье с населением в 8976 чел. 
Всего населения в р-не 29917чел. об. п ., преобладают русские —98,9 проц., вторая народность — 
татары. По численности населения рн стоит на 4 месте. Плотность населения—8,8. Детей гак. 
возр. имеется—7,4 проц., обеспеченность школьными местами—109,4 проц. Охват школой де­
тей школвозр.—79,4 проц., грамотность населения—51,6 проц. В р-но имеется 66 культ.-просв. 
учр., в т. том чис. 27 школ I ст. Имеются также: три больп., 8 врач, и фельдш. пунк., агро- 
пунк., 6 почт, отдел., 54 торгпредприят., в том чис. 22—госуд., 14—коопер.,и 18 части. В р-ые 
9 нас. пун. имеют телефонную связь.
Задачи транспорта обслуживаются р. Камой, Лупьевской веткой, Перм. ж. д., и трактом 
Пермь—Соликамск—Чердынь.
• 4. Майкорский район.
Наименьший по размерам территории—1,6 тыс. клм., данный рп занимает крайний юго- 
зап. угол округа, будучи пограничен с Коми-Пермяцким и Пермскими округами. Поверхность 
р-на представляет преимущественно равнинную местность с расположенными здесь небольши­
ми возвышенностями. Р. Кама проходит по восточной границе р-на, в южной его части про­
текает р. Ипьвя, прав, приток Камы. Основным почвенным покровом р-на служит под­
зол, исключая низин, сопровождающих течепие р. Иньвы, где основное значение имеют на­
носные земли. Со стороны растительности рн характеризуется наличностью елово-пихтовых ле­
сов, с небольшими примесями сосны.
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Нахождение в южной полосе округа создает наиболее благоприятную обстановку 
р-иа в климатическом отношении. Средняя годовая температура приближается здесь к +  1°, 
при среднем выпадении осадков в 500 мм.
Земледелие в р-не недостаточно развито, собственным сбором хлеба покрывается только 
64,0 проц. местных потребностей в нем. Будучи, поэтому, потребляющим в сел. хоз. отноше­
нии, рн имеет основными культурами: оз. рожь—40,2 проц., овес—41,6 и ячмень—16,1 проц. 
Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней по округу, приходится на 1 хоз. голов: раб. 
лошадей—0,9, коров—1,4, взр. овец—2,3. Значительное развитие имеет здесь птицеводство.
Межселенное землеустройство закопчено в р-не на площади в 45,3 проц.
В Майкоре находится чугунно-плавильный зав. бывш. Прикамского горн, окр., ныне 
принадлежащий тресту «Уралмет». На нем 295 рабочих. На углежженнии этого завода заня­
то-187 чел. В Пожве находится механический зав бывш. Прикам. гор, окр., занимавший 
420 чел. раб. (поставлен с апреля 1927 г. на консервацию). Мелкая промышленность р-на 
обслуживает исключительно потребительные нужды местного населения и занимает 166 рабо­
чих.
Центр р-на находится в зав. Майкор. Всего в р-не 12700 чел. населен., из коих рус­
ских—91,4 проц. и пермяков—7,1. Плоти.населен,—7,9 Детей шк. возр.—7,4проц.,обеспеченность 
школьными местами—99,2 проц., охват детей школой—74,2 проц., грамотность населения—
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55,1 проц. В районе имеется 24 культ.-просв. учр., из них 9 школ нерв. ст. Затем здесь име­
ются: 2 больницы, 2врач.-фел. пункт, ветпупкт, агропушс., землеустр. п., двапочтотделения, 
18 торгпредпр., в том числе госуд.—7, кооператив,—6 й частных—5. В трех нас. пун. имеется 
телефонная связь.
Путями сообщения служит р. Кама и трактовая дорога Карагай—Майкор—Ленва.
5. Ныробский район.
Один из наиболее крупных по величине территории—21,2 тыс. клм., Ныробский рн за­
нимает значительную часть площади округа в его северной части. Он пограничен с Коми- 
Зырянской областью, с Тагильским и Тобольским округами. Поверхность его носит гористый 
характер особенно в восточной половине, прилегающей к Уральскому хребту. Западная часть
Р-на скорее представляет крупно-холмистую местность, заканчивающуюся на юго-зап. По- 
людовым кряжем. Основными р. р. района являются Колва, с левым ее притоком—Березовкой 
и правым—Вишеркой, и р. Печора, с притоком—Унья. В восточной части р-на наиболее рас­
пространены выходы на поверхность горных каменистых пород, в западной-основное значение 
имеют песчаные почвы. Растительность р-на характеризуется наличием здесь обширных елово- 
пихтовых лесов. Встречаются в них примеси сосны и меньше—лиственницы и кедра. В климати­
ческом отношении рн расположен неблагоприятно, в самой северной холодной полосе округа, 
где средняя годовая температура составляет ншке-1°, при выпадении осадков в среднем от 
400 до 500 мм.
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В силу почвенных и климатических условий земледелие здесь развита слабо, потреб­
ности в хлебе покрываются собственным сбором лишь на 40,1 проц. Культура оз. ржи соста­
вляет 41,5 проц., овса—28,1 проц., ячменя—23,1 проц., из второстепенных культур лен—2,9 проц., 
картофель —1,7 проц. При обеспеченности хозяйства скотом выше средней окружной, на 1 хоз. 
приходится: раб. лошадей 1,0, коров—1,9, взр. овец—2,1. Землеустройство проведено слабо, 
межселенное закончено на площади в 8,6 проц.
Район не промышленный. Крупных промпредприятий здесь нет. Мелкая кустарная про­
мышленность товарного значения пе имеет, обслуживая лишь местное население. В ней занято 
144 чел.
Центр р-на находится в с. Ныроб. При численности населения р-на в 8667 чел. об. и. 
преобладающими будут русские - 98,4%, вторая народность—зыряне. Плотность населения низ­
кая— 0,4. Детей школьного возраста имеется- 8  проц., обеспеченность школьными местами- 
76 проц., охват школой детей-55,8 проц. Грамотность населетя—40,1 проц. Из имеющихся 
в р-пе 29 культ.-проев, учр. имеется 13 школ I ст. Для обслуживания населения имеются: 
больница, 4 врач.-фелыл. пунк., ветпункт, 3 почтотдел., 20 торгпредприятий, из них госуд.—6, 
кооперат.—13 и частп,—1. Телефоном соединено 2 нас. пунк.
Основными путями сообщения являются водные. В этом отношении особое значение имеет 
для сношений с Печорой система р. Колвы (Вшдерка, Березовка, Вогулка, Волосница, в трас­
се коих намечается сооружение Камо-Печорского водного пути). Большое значение имеет про­
ходящий по району Печорский тракт.
6 Соликамский район.
Площадь р-па равняется 6,8 тыс. клм.; он занимает центральное положение в округе. 
Поверхность его представляет постепенный, в направлении с запада на восток, переход от вы­
ровненной и низменной местности—на западе, вдоль течения р. Камы—д возвышенному и гори­
стому рельефу Уральских предгорий—на востоке. Основной рекой р-иа служит р. Кама и ее 
притоки: Лысьва, Усолка, Боровая, Яйва и Глухая Вильва, приток р. Язьвы. Почвенный по­
кров р-на тоже неоднороден. Вдоль течения р. Камы, на правобережье севернее р. Лысьвы и 
по левобережью- всю прикамскую низину занимают песчаные почвы. По ту и другую стороны
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песчаной прикамской полосы наблюдаются подзолистые земли, которые в восточной части р-на, 
в связи с горным характером рельефа, все более и более комбинируются с каменистыми и 
галечно-хрящеватыми почвами. Растительность р-на характеризуется распространенном елово­
пихтовых лесов, частью с примесью березы, кедра, лиственницы.
Также и в климатическом отношении рн представляет значительное разнообразие, при 
чем по мере удаления на сев.-воет, климатические условия становятся все менее и менее благо­
приятными по отношению к количеству осадков (местами выше 700 мм. в год) и тепла.
Несмотря на сравнительно значительное развитие земледелия, в сел.-хоз. отношении р-н 
все же является потребляющим, собственным сбором хлеба покрывается 81,4 проц. потребности 
в нем. Основные культуры: оз. рожь-46  проц. и овес-36,2 проц. Из второстепенных культур 
выделяются посевы трав - 4,4 проц., леи—2,8 проц. Обеспеченность хозяйства скотом выше 
средней окружной, на 1 хоз. приходится голов: лошадей-1,1, коров-1,8 и взр. овец—2,3. 
В качестве побочных отраслей сел. хоз. клеверосеяние занимает видное место.
Межселеиное землеустройство проведено на площади пока только в 16 проц. общей тер­
ритории, впутриселенное -  3,4 проц.
Промышленное значение Соликамского р-на определяется наличностью здесь мощных 
калийных залежей. В р-не г. Соликамска сейчас проходится первая шахта. По программе Ка­
лийного треста выпуск его продукции должен начаться уже с 1929-30 г. в 295 тыч. тонн, при 
чем к 34-35 г. эта добыча должна увеличиться до 2200 тыс. тонн. В Соликамске имеется 
электростанция Горсовета с 3 раб. В Усть-Боровой находится солеваренный завод имени Ар­
тема, принадлежащий тресту «Пермсоль», на нем работает 256 чел. и добыто было соли в 
26-27 г. 35506 тонн. В мелкой промышленности р-иа занято около 630 чел. Из кустарных про­
мыслов развит гончарный, с 65 занятамн в нем лицами, с валовой продукцией в 21 тыс. р. 
До 30 проц. гончаров кооперировало в артели.
Районный центр—г. Соликамск (бывш. уездный город). Населения в р-пе считается— 
33493 чел., преобладающая народность русские—99,3 проц. По числу населения р-н занимает в 
округе третье место. Плотность населения—4,9. Детей школьного возраста насчитывается — 
8,5 проц., обеспеченность школьными местами—78,7 проц., охват детей школой—57,7 проц., 
грамотность населения—39,2 проц. Район имеет 68 культур.-просвет, учрежд., в том чис. 
30 школ I ст. Население обслуживают: 3 больн., 7 врач, и фельдш. п., ветпункт, агропункт, 
2 почтотдел., 48 торгаредприят., в том числ. госуд.—13, коопер.—19 и части,—16.
Пути сообщения обеспечиваются р. Камой, а также Печорским трактом, проходящим по 
западной части территории.
7. Чердьшсиий район.
По величине территории, составляющей 25,0 тыс. кв. клм., Чердынский р-н занимает 
первое место в округе. Это громадное пространство широкой полосой тянется через весь округ. 
На сев.-воет, рн пограничен с Тагильским округом, на зап.—с Коми-Пермядк. окр. и Авто­
номной областью Коми зырян. Восточной своей частью р-н расположен па Западном склоне 
Уральского хребта, поэтому и рельеф здесь гористый, ряд горных возвышенностей тянется 
здесь параллельно Уральск, хребту. По направлению к западу местность постепенно выравни­
вается и переходит все более и более в низменную. Особешю заметно этот переход наблюдается 
к западу от речной линии Язьва -Вшнера, Колва—Вишерка. В этой части района, по течению 
р. р. Камы, ВишерыиЯзьвы, встречаются сильно заболоченные долины. В состав водной арте­
рии р-на входит р. Кама, с ее притоками: Вишерой и Колвой. Имеется еще ряд других при­
токов, как то—южн. Кельтма, Пильва.
В почвенном покрове р-на преобладают гл. обр. песчаные почвы, которые в восточной 
части,ближе к горным кряжам, сменяются каменистыми и галечно-хрящеватыми почвами. Тер­
ритория р-па покрыта значительными елово-пихтовыми лесами. Встречаются также сосна, реже 
лиственница и кедр.
Климатические условия имеют заметное отлнчне в направлении с юг.-зап. на сев.-вост. 
В крайней юг.-зап. части годовая температура составляет 0°, на уровне Чердыни она спу­
скается до—1° и далее еще продолжает снижаться. Столь же заметны различия и в количестве 
выпадающих осадков—от 400 мм. в западной части, до 700 мм. в восточной полосе.
В сел.-хоз. отношении рн является потребляющим, собственным сбором хлеба покры­
вается только 68 проц. местной в нем потребности. Основные культуры: оз. рожь—37,6 проц., 
овес -29,7 проц., ячмень—26 проц. Обеспеченность скотом выше среднего по округу, на 1 хоз. 
приходится голов: раб. лошадей—1,0, коров—1,8 и взр. овец—2,6. Землеустройство проведено' 
по межееленному—в 14,5 проц. и впутриселенному устройству—в 6,4 проц.
В Чердыни имеется электростанция Горсовета с 5 раб. В с. Серегово находится плову- 
чая лесопилка Волж. Гос. речи, парох. с 29 раб. В мелкой промышленности насчитывается до 
1060 занятых лиц, из них в Чердыни—124 чел.; мелкая промышленность обслуживает гл. обр, 
потребительские нужды местного населения.
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Районный центр—г. Чердынь (бывш. уездный город). По числу населения ри занимает 
первое место; из 51139 тыс. жителей об. и. на долю русских приходится—96,3 проц., вторая 
народность—пермяки—Зпроц. Плотность населения 2,0. Детей школьп, возр. имеется—7,6 проц.,
обеспеченность школьными местами—71 проц., охват школой детей—52,67проц. ,4 грамотность 
населения—41,6 проц. Из 75 культ.-просв. учрежд. имеется 36 школ I ст. В р-не имеются: 
больница, 8 врач, и фельдш. пунк., 4 ветпунк., агро и землеустр. пункт., 8 почтотдел. и 108 
торгпредприят., в том чис. госуд.—48, коопер.—-33 и частя,—27. Телефонную связь имеют 
8 насел, пунктов.
Транспортные связи обслуживаются р. р. Камой, Вишерой, Колвой, а также проходя­
щим через Чердынь Печорским трактом.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Усолье, окр. город . . . 1477 4120 4856 8976 русск. 8618 татары 262 Усольской
I .  Березовский район . . 3779 7623 8719 16342 — — — — —
1. Березовский сельсовет . . 262 575 591 1166 — — — — —
1. Березники, выс................. 1 4 3 7 русск. 7 _ _ Березовской
2. Березовка, с....................... 124 212 220 432 » 428 украин 3 »
3. Ижигер, выс...................... 3 И 10 21 » 21 —
4. Крапивник, мельница . 1 2 3 5 5 —- — обр. 1922 г.
5. Круглая Гарь. выс. . . . 1 3 4 7 7 — — Березовской
6. Лобаниха, мельница . . 1 3 4 7 » 7 — —
7. Малая Кузнецова, д. . . 14 33 37 70 70 — — »
8. Новая Гарь, выс............. 2 5 6 11 » 11 — — обр. 1918 г.
9. Релка, д .............................
10. Рябиновка (-во), д. . . .
71 190 165 355 Ь 355 — — Березовской
2 6 9 15 15 — _
11. Сгорки, д ........................... 42 106 130 236 236 — — »
2. Дубровский сельсовет . . 218 435 565 1000 — — — — —
1. Банный (Лупан), выс. . 11 8 15 23 русск. 23 . _ Касибской
2. Дубровский, выс.............. 8 20 29 49 » 49 — — обр. 1925 г
3. Дубы, д ............................... 30 61 83 144 144 — — Касибской
4. Исайки (-а,-ина), д. . . . 6 16 17 33 33 _ —
5. Канахина, д...................... 52 88 142 230 230 _ _, »
0. Канахинский (Выгор- 
ки), выс.......................... 3 5 7 12 12 обр. 1922 г
7. Кокушки (Кукушкина), д. 4 13 13 26 26 _ — Касибской
8. Пихтово (-а), д ............. • 13 25 21 46 46 — —
9. Руны, д. . . • ............... 18 39 45 84 » 84 —
10. Седалы (Седины), д . . . . 27 76 75 151 151 _ —
11. Суханы (-ова), д.............. 39 68 98 166 » 166 _ —
12. Феклиски (-овой), д. . . 7 16 20 36 » 36 — — »
3. Каспбскай сельсовет . . . 374 746 860 1606 — — — . -
1. Бельских (Ждановский),д. 21 41 47 88 русск. 88 .. . _ Касибской
2. Варькова, выс.................. 16 45 39 84 » 84 — —
3. Галка, выс..................... 8 13 17 30 ъ 30 _ —
4. Заполье (Одина, Бело­
курова, Воробьи), д. . 12 32 45 77 77
5. Игонина Гарь, выс. . . . 0 21 14 35 » 35 _ — «
6. Касиб, с ............................. 139 276 323 599 » 594 татары 5 »
7. Крутыня, выс................... 4 7 15 22 » 22 —
8. Лыз-Ыб (Большая Заре- 
ка), д ............................... 91 160 177 337 337 7>
9. Попова, хут....................... 2 2 6 8 то 8 — —
10. Поповы Кулиги, выс. . . 3 13 12 25 » 25 — — >
И. Ромодино, хут................... 1 3 3 6 » 6 — —
12. Самодуры (Богуй), д. . . 27 44 62 106 » 106 — —
13. Сорвина (Малая Зарека),д. 29 53 66 119 » 119 >
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24
р. К ам а 0 0 0 ст. Солеварни 2 0 0 0 0 0 0 0 0 тракт.
. _ — —
лр. Усолье
_ _ _ _ т _ _ _
• — — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — - . — —
р. Ыджпт-Шор 9 9 53 пр. Тюлькпно 55 45 9 53 9 9 9 53 9 просел.
р. Сырья 0 0 55 » 57 30 0 55 0 0 0 55 0 тракт.
р. Ыджпт-Шор 9 9 64 66 45 9 64 9 9 9 64 9 большой
р. Сырья 3 3 59 > 61 34 3 59 3 3 3 59 3 просел.
КОЛОДЦЫ 9 9 64 66 45 9 64 9 9 9 64 9 »
1 р. Сырья 3 3 59 61 39 3 59 3 3 3 59 3
1 » 4 4 60 62 41 4 60 4 4 4 60 4
р. Ыджит-Шор 11 11 66 > 68 46 11 66 11 11 11 66 11
| КОЛОДЦЫ 5 5 61 63 42 5 61 5 5 5 61 5 большой
р. Котляика 4 4 60 62 41 4 60 4 4 4 60 4 просел.
! р. Сырья 6 6 49 51 43 6 49 6 6 6 49 6 тракт.
— —
ст. Солеварни
— — — — — — — —
речка 2 23 43 пр. Тюлькино 45 22 41 43 4 23 23 43 23 просел.
1 » 13 34 32 » 34 32 16 32 16 32 32 32 32 большой
р. Дубровская 0 22 43 У> 45 21 3 43 3 22 22 43 22 просел.
1 КЛЮЧ 2 22 45 47 20 2 45 2 22 22 45 22 большой
р. Дысьва 2 22 43 45 22 4 43 4 22 22 43 22 просол.
ключ 9 19 45 47 30 11 45 11 19 19 45 19 *
р. Дубровская 1 22 43 45 20 3 43 3 22 22 43 22
I КОЛОДЦЫ 2 23 43 » 45 19 3 43 3 23 23 43 23
р. Ямна 2 22 44 46 19 3 44 3 22 22 44 22
р. Седовка 2 24 42 44 22 5 42 5 24 24 42 24 »
р. Лысьва 3 26 39 41 22 5 39 5 26 26 39 26
» 1 21 44 46 20 2 44 2 21 21 44 21 >
— — — —
ст. Солеварни
— — — — — 7— — — —
} речка 1 20 42 пр. Тюлькппо 44 21 1 42 1 20 20 42 20 просел.
р. Тазмер 9 9 53 55 32 9 53 9 9 9 53 9
колодцы 7 17 48 50 29 7 48 7 17 17 48 17 »
р. Лысьва 1 20 44 » 46 22 1 44 1 20 20 44 20
колодцы ■ 7 12 48 > 50 29 7 48 7 12 12 48 12 »
р. Лысьва 0 19 43 45 21 0 43 0 19 19 33 19
колодцы 10 10 52 54 31 10 52 10 10 10 52 10
р. Лысьва 2 17 42 45 21 2 43 2 17 17 43 17
3 16 44 » 46 21 3 44 3 16 16 44 16
р. Самародна ' 7 15 48 » 50 29 7 48 7 15 15 48 15
р. Лысьва 3 16 46 7> 48 25 3 46 3 16 16 46 16 »
родник 1 20 44 46 21 1 44 1 20 20 44 20
р. Лысьва 1 18 43 45 21 1 43 1 18 18 43 18
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14. Столбовка, выс. • . . . . 9 22 21 43 русск. 43 Касибской
15. Чекотский Увал, выс. . 6 14 13 27 27 — — »
4. Кузнецовский сельсовет . 286 625 680 1305 — — — — —
1. Большая Кузнецова, д. . 43 89 94 183 русск. 183 — — Березовской
2. Бушмаки, д ....................... 18 50 47 97 » 97 — —
3. Зольники, выс.................. 4 10 9 19 » 19 — — »
4. Клименская (Серухина, 37 88 98 186 186 — — »
Студеная), д ..................
5. Лобаны, д .......................... 28 66 76 142 > 142 » !
С. Осинник, д ........................ 11 23 23 46 » 46 — —
7. Ош-Вож, д......................... 34 67 77 144 144 — —
8. Тимшина (Большой Мир­
ской Мыс), д ................. 37 76 89 165 164 татары 1 »
9. Селинскэе (Семинская), д. 44 82 92 174 174 — — »
10. Чузева, д............................ 30 74 75 149 » 149 — —
5. Мысовскпи сельсовет . . 214 456 566 1022 — — — — —
1. Ближний (Заболотье), выс. 7 13 22 35 русск. 35 _ _ Касибской
2. Дальний, выс.................... 10 18 19 37 37 — —
3. Диганы, д ........................... 18 45 56 96 » 96 — —
4. Мыс, д ................................ 114 225 275 500 500 — —
5. Никина (Никитина), д. . 65 160 194 354 » 354 — —
в. Оськпнсклй сельсовет . . 310 667 759 1426 — — — — —
1. Бажуноль (Котья), д. . 11 30 34 64 русск. 64 — _ Урольской
2. Большие Гогулята, д. . 18 46 45 91 91 — — Мошевской
3. Больше-Ивановский, выс. 2 6 7 13 » 13 — — Урольской
4. Верхняя Котья, выс . . 13 36 29 65 » 65 — — обр. 1925 г.
5. Верх-Лысьва (Воронята, 
Капидонова), д: . . . 7 16 14 30 30 _ . Урольской
6. Малые Гогулята (Федо­
това), д........................... 9 20 24 44 » 44 Мошевской
7. Мало-Ивановский, выс. . 1 2 3 5 » 5 — --. Урольской
8. Мираж, выс.......................
9. Нылоб, д ............................
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Урольской
10. Оськина, д .......................... 55 92 120 212 ъ 211 вотяки 1 »
11. Семунина, д ...................... 55 119 154 273 » 273 — — Березовской
12. Сирийское, с. . . . .  . 83 170 190 360 » 360 — — Урольской
13. Усть-Котья, д................... 6 18 20 38 38 — —
14. Шушова, д ......................... 19 39 46 85 » 85 — — »
15. Юсиха, д. .......................... 4 8 11 19 19 — —
7. Петуховскпн сельсовет . . 202 350 400 750 — — — — —
1. Бревен ник, выс................ 4 6 8 14 перм. 10 русск. 4 обр. 1920 г.
2. Васькинз. д....................... 16 32 36 68 » 50 « 18 Березовской
3. Высоково, д. . . . . . . 52 77 104 181 русск. 181 —
4. Комарова, д ...................... 33 53 56 109 » 109 перм. 3
5. Коски, д ............................. 13 25 27 52
1
» 52 зыряне 2 »
5
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Солеварни
р. Лысьва 3 16 46 пр. Тюлыеипо 48 25 3 46 3 16 16 46 16 просел.
КОЛОДЦЫ 5 20 46 48 27 5 46 5 20 20 46 20
1 — — —
ст. Солеварпн
— — — — — — — — — —
р. Сырья ■ 0 5 61 пр. Тюлькино 63 42 2 61 5 5 5 61 5 б. и прос.
КОЛОДЦЫ 4 6 62 » 64 43 6 62 6 6 6 62 6 тракт
р. Как-Шор 9 11 66 » 68 47 И 66 11 И 11 66 11 »
КОЛОДЦЫ 5 11 66 68 47 41 66 11 12 И 06 11 просел. I
3 5 61 » 63 42 5 61 5 5 5 61 5 »» 2 5 61 » 63 42 5 61 5 5 5 61 5
» 6 12 66 68 44 3 66 12 12 12 66 12 тракт, и б.
ключ 3 5 61 63 42 4 61 5 5 5 61 5 просел.
р. Сырья 2 7 63 » 65 34 0 63 7 7 7 03 7 б. н прос.
5 11 66 » 68 45 2 66 11 И И 66 И тракт, и б.
— “ — —
ст. Солеварни
— --- \ — — “ — ~ —
р. Лысьва 3 14 51 пр. Тюлькппо 53 25 3 51 9 14 14 51 14 просол.
» 4 13 51 » 53 25 4 51 10 13 13 51 13 >
КОЛОДЦЫ 3 13 48 » 50 22 3 48 7 13: 13 48 13
р. Лысьва 0 13 48 » 50 19 0 47 5 13 13 48 13
колодцы 3 16 50 » 52 16 3 50 •5| 16 16 50 16 тракт.
1 „
— —
ст. Солеварни
— — — —
"
— 1 —
р. Котья 4 20 68 пр. Тюлькппо 70 43 4 68 18 18 18 68 20 просел.
колодцы 13 23 67 69 30 13 67 23 23 23 67 23 »
р. Олыовка 5 20 59 » 61 33 5 59 20 20 20 59 20 з>
колодцы 4 20 69 » 71 38 4 69 16 16 16 69 20 »
р. Лысьва 9 19 63 » 65 43 9 63 19 19 19 63 19 »
колодцы 12 22 64 _ 66 30 12 64 22 22 22 64 22 »
р. Лысьва 7 21 60 — 62 33 7 60 21 21 21 60 21
» 7 23 58 — 60 33 7 58 23 23 23 58 23 »
колодцы 5 20 65 — 67 35 5 65 16 16 16 65 20 тракт
р. Ольховка 0 16 64 — 66 37 0 64 16 10 16 64 16 кооп.
колодцы 3 13 68 — 70 41 3 68 13 13 13 68 13
р. Сырья 5 16 71 — 73 52 5 71 10 10 10 71 16
р. Лысьва' 7 21 60 62 33 7 60 21 21 21 60 21 просел.
колодцы 4 20 64 — 66 35 4 64 20 20 20 64 2С »
» 9 25 68 — 70 45 9 68 20 20 20 68 25 >
I -- — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — — —
р. Вырож 6 23 79 пр. Усолье 81 79 7 79 7 22 23 72 23 просел.
р. Уролка 13 34 90 — 92 90 15 90 16 3 4 34 90 3 4 тракт.
р. Вырояс 3 20 76 — 78 76 4 76 4 20 2С 76 20 »
р. Иньва 6 28 83 — • 85 83 1 83 11 28 28 83 28 просел.
речка 3 25 80 82 80 7 80 7 25 25 80 25
\
бНазвания:
По данным переписи 1926 г. .
м Население Национальность К какой Во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов. . 8 оЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Курьинская Казарма, д. 4 8 12 20 ^сск. 20 Березовской
7. Петухи, д .......................... 52 87 87 174 165 пермяк 9
8. Растрелина, д ..................... 22 43 52 95 95 — — »
9. Чертежинская Казарма, д. 6 19 18 37 37 — — >
8. Рассохнпскии сельсовет . 341 581 744 1325 — — — — —
1. Зыряпа (-ова), д............... 38 71 83 154 русск. 154 — — Березовской
2. Кекур, д............................. 34 44 54 98 98 — •-- »
3. Кокшары (-ова), д. . . .
4. Косыгина (Большие Сыр-
18 31 47 78 » 78 — —
чаги), д ........................... 17 35 44 79 79 — —
5. Леонтьевский, выс. . . . 4 7 7 14 14 — — »
6. Лечканово (-а), д. . . .
7. Малые Сырчаги (Косола-
71 127 164 291 291 — — >
пова), д....................... 3 14 13 27 » 27 — —
8. Р ассохид.......................... 45 69 91 160 160 — — »
9. Русина (-ова), д............... 26 56 69 125 125 — —
10. Семеновский, выс............. 1 2 3 5 5 — — обр. 1923 г.
11. Терехинский, выс. . . 5 8 18 26, » 26 — —
12. Трезубы, с.......................... 79 117 151 268 268 — —
9. Сороковекпи сельсовет . . 251 592 603 1195 — — — — —
1. Беляевка, выс................... 7 21 21 42 русск. 42 — — Березовской
2. Богатыреве, выс.............. 5 12 12 24 24 — — обр. 1917 г.
3. Гунина, д........................... 29 66 67 133 » 133 — — Березовской
4. Загижга (Зарека), д. . . 60 145 144 289 289 — — *
5. Заполье (Ржаково), .д. . 18 46 39 85 85 — —
6. Игнашина, д ..................... 32 75 84 159 159 — — »
7. Кургановка, выс.............. 10 37 32 69 пермяк 69 — — обр. 1920 г.
8. Малышева, хут. • • . . . 8 22 24 46 русс к. 46 — — , 1923 г.
9. Сороковая (-ва), д. . . . 62 131 139 270 270 — — Березовской
10. Смородинка (-нник), выс. 3 6 8 14 10 пермяк 4 »
11. Уньва (-инский), д. . . .
12. Чижи (Загижгин-
10 19 18 37 37 В.-КондасскоВ
ский), выс...................... 7 12 15 27 » 27 — * |
10. Ульвинскпи сельсовет . 130 254 265 519 ■ — — — — —
1. Антипина, д ...................... 20 46 33 79 русск. 79 — — обр. 1923 г.
2. Большая Ульва, д. . . . 55 102 128 230 224 пермяк 6 Урольской
3. Затетерье, д ...................... 12 27 27 и 54 — —4. Кельдас (Суземок), д. . 17 26 27 » 53 — —■
5. Малая Ульва, д ............... 10 19 12 31 31 — — »
6. Починок, д........................ 3 И 11 22 22 — — » ;
7. Тетерье (Самодурова), д. 13 23 27 50 > 50 — —
11. Уральский сельсовет . . 414 788 935 1723 — — — — —
1. Андреева, д........................ 23 57 62 119 русск. 119 — — Урольской
2. Бурена (Косинска), д. . 11 25 30 55 55 — — У>
3. Верхний Илаб, д............. 35 62 75 137 » 137 »
7 Березовский район,
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11 12 13 14 15 16 16а 171 18 19| 20 121 22 23 24 25
ст. Солеварни 1
р. Пссьяпка 6 28 83 пр. Усолье 85 83 11 83 11 28 28 83 28 трактр. Петуховка 0 21 77 » 79 77 4 77 4 21 21 77 21
речка 9 30 85 87 85 13 85 13 30 30 85 30 просел.
I » 6 28 83 » 85 83 И 83 11 28 28 83 28
— — — —
ст. Солеварни
— *--
“
—
~
— — — — —
р. Гпжга 3 17 64 пр. Усслье 66 64 1 64 9 17 17 64 17 просел.р. Галя 4 15 64 » 66 64 4 64 4 15 15 64 15» 2 15 64 66 64 1 64 6 15 15 64 15
р. Сырчаг 9 25 59 61 59 5 59 16 25 25 59 25 » 1
р. Фотянка 7 23 64 » 66 64 5! 64 3 23 23 64 23
р. Кондас 3 16 59 61 59 5 59 11 16 16 59 16
р. М.-Сырчаг 7 23 61 » 63 66 4 61 15 23 23 61 23
р. С.-Кондас 0 16 59 61 59 3 59 9 16 16 59 16
р. Кондас 4 17 59 61 59 6 59 11 17 17 59 17
р. Уньва и 27 59 » 61 59 9 59 10 27 27 59 27
р. Сергач е 21 64 » 66 64 5 64 13 21 21 64 21
р. Гпжга 3 17 63 » 65 63 0 63 9 17 17 63 17
— — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — — .
р. Гижга 3 21 77 пр. Тюлькпно 79 58 3 77 6 21 21 77 21 просел.
I р. Уньва 7 31 86 88 57 7 86 15 31 31 86 31
колодцы 3 20 76 78 57 3 76 4 20 20 76 20
р. Гижга 1 25 80 » 82 61 1 80 9 25 25 80 25
» 2 22 78 80 59 2 78 6 22 22 78 22
1 колодцы 3 20 76 » 78 57 3 76 4 20 20 76 20 »
10 33 89 » 91 69 10 89 17 33 33 89 33
р. Гпжга! 5 29 84 86 66 5 84 13 29 29 84 29
0 23 79 » 81 60 0 79 7 2Р 23 79 23
1 25 80 82 61 1 80 9 2с 25 80 25 »
р. Уньва 7 31 86 » 88 67 7 86 15 31 31 86 31 »
колодцы 4 28 83 » 85 64 * 4 83 12 28 28 83 28
— — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — — —
р. Урыч 6 49 105 пр. Тюлькнно 107 75 е 105 23 23 23 105 49 просел.
р. Уньва 0 43 98 ЮС 64 0 91 17 17 17 98 43 кооп.
речка 7 50 106 108 71 7 ЮС 25 25 25 106 50
р. Кельдас 11 53 Ю9 » 110 81 И 109 28 28 28 109 53 »
р. Уролка 2 44 99 » 100 71 2 99 18 18 18 99 44
р. Урыч 7 50 106 » 108 71 7 106 25 25 25 106 50 »
речка 4 47 102 104 7Е 4 102 21 21 21 102 47
— — — —
ст. Солеварни
— — — — — — —
77
:
Р- Бодуновка 5 21 77 чр. Тюлькнно 79 49 1 77 5 5 5 21 просел.
р. Пычас 13 39 95 » 97 66 13 95 13 13 13 95 39 тракт.
колодцы 5 21 77 » 79 49 2 77
5
5
5 77 21 просел.
Березовский район. 8
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г 7К какой во­
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1 2 3 4 5 6 ■7 8 9 10
4. Высоково, д .......................... 7 16 13 29 'русск. 29 _  1 Урольской
5. Выч-Воль, д. . . . . . 6 9 15 24 24 _ ‘ —
6. Запычас, выс................. 4 11 7 18 18 __ _
7. Кибановка, хут................. 5 12 15 27 27 _ — обр. 1924 г.
8. Косинския, выс................. 4 10 ^ 9 19 19 _ — обр. 1923 г.
9. Кругляшка, д ....................... 14 28 33 61 » 61 _ — Урольской
10. Крутики, д ............................. 21 38 49 87 » 87 _ — »
11. Кудымкар, выс................. 6 10 15 25 » 25 __ — обр. 1921 г.
12. Логинова, д ....................... 35 64 101 165 165 _ --- Урольской
13. Лышно, кор....................... 1 4 5 9 9 _ _ » |
14. Нижний Илаб, д............. 17 41 45 80 ' 86 _ _ »
15. Пальники, д ...................... 32 68 79 147 147 _ _ » 1
16. Папькова, д ...................... И 19 25 44 » 44 — — Березовской
17. Расул, мельница . .
18. Сенокосовская (Заимка),
2 1 4 5 5 — — обр. 1920 г.
мельница .................. 1 3 3 6 » 6 — _ Урольской
19. Тимина, д....................... 88 147 189 336 » 330 эстон. 3 »
20. Уролка, с. . . . . . . 81 145 146 291 » 287 пермяк. 4 »
21. Чумпий, д ....................................... 10 18 15 33 33 — —
12. Чсртсжннекий сельсовет 225 520 589 1109 — — — — _
1. Большая Сутяга, д. . . 63 126 159 285 русск. 285 __ _ Березовской
2. Ильмова, д ............................... 5 18 13 31 31 __ __ »
3. Лосшшово, д. . . . • 17 48 52 100 » 100 __ ___ »
4. Малая Сутяга (Шиши), д. 31 60 80 140 140 — ___
5. Малый Урай, выс. . 4 15 8 23 » 22 татары 1 обр. 1924 г.
6. Уловки, д .......................... 17 48 47 95 » 95 — _ Берез* вской
7. Урай, д. ...................... 26 59 72 131 131 _ _
8. Чертеж, д ......................... 62 146 158 304 » 304 — —
13. Шшшашский сельсовет 210 362 451 833 — — — — —
1. Белая, д ............................. 12 29 31 60 русск. 60 - Березовской
2. Грабли, д........................... 5 12 16 28 » 28 — _
3. Емговка, выс..................... 3 11 9 20 20 _ _
4: Кондас, д .......................... 17 38 51 89 89 _ _ »
5. Левина (Ермогова), д. . 101 163 193 356 ,У 355 пермяк. 1 »
6. Лубпнки, д. . . . . . . 42 67 77 144 » 144 _ _
7. Маян (Пронин), выс. . . 3 9 10 19 » 19 — __
8. Шишкина, д...................... 27 53 64 117 » 117 — — »
14. Щекппсшш сельсовет. . 342 652 711 1363 — — — — —
1. Большая Липова, д. . . 46 99 104 203 'русск. 203 _ _ Березовской
2. Дубасы, д........................... 32 49 59 108 » 108 — _ »
3. Кокуй д. • ...................... 61 115 127 242 » 242 _ _ »
4, Комина (Камина), д. . . 49 108 121 229 » 229 — _ »
5. Кошелева (Гари), выс. . 5 9 12 21 » 21 — — »
6. Малая Липова, д. . . . 25 51 56 107 107 — _ »
7. Селище, выс...................... 5 15 12 27 » 27 »
—  9 — Березовский район.
Водный 
источник, 
при кото- ' 
ром распо­
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дороге рас­
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населен­
ный пункт 
(трактовой 
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С
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 ,'22 23 24 25
ст. Солеварни
колодцы 30 57 112 пр. Тюлькино 114 87 30 112 30 30 30 112 57 просел.
» 4 22 78 80 50 2 78 4 4 4 78 22 »
р .  Пычас 17 44 99 » 101 70 17 99 17 17 17 99 44
речка 2 &> 80 » 82 51 2 80 2 2 2 80 25
р. Пычас 10 ЗЬ 92 » 94 63 10 92 10 10 10 92 36
колодцы 17 44 99 101 70 17 99 17 17 17 99 44
» 17 44 99 101 70 17 99 17 17 17 99 44 »
30 57 112 114 83 30 112 30 30 30 112 57
речка 22 49 105 » 107 76 22 105 22 22 22 105 49 тракт.
колодцы 17 44 99 » 101 70 17 99 17 17 17 99 44
6 21 77 > 79 48 1 77 6 6 6 77 21 просел. 1
» 17 44 99 » 101 70 77 99 44 44 44 99 44 »
* 8 • 2 1 77 2> 79 62 8 77 8 8 8 77 21 »
р. Уролка 14 25 80 » 82 67 14 80 14 14 14 80 25
р. Улья 21 48 103 » 105 75 21 103 21 21 21 103 48
речка 5 21 77 79 48 0 77 5 5 5 77 21 тракт.
р. Уролка 0 27 82 » 84 53 0 82 0 0 0 82 27 кооп.
» 4 26 81 » 83 52 4 81 4 4 4 81 26 просел.
— — — —
ст. Солеварни
— — — - — — — — — ■ —
КОЛОДЦЫ 3 4 59 пр. Тюлькино 60 32 4 59 4 4 4 59 4 просел.
ъ 2 6 61 » 02 31 6 61 6 6 6 61 6
р. Лосиновка 4 9 64 65 28 9 64 9 9 9 64 9
колодцы 5 5 59 60 32 5 59 5 5 5 59 5 »
р. Тазмер 11 7 50 51 44 5 50 7 7 7 50 7 * * »
колодцы 1 5 61 62 37 3 61 5 5 5 61 5 »
2 6 60 » 61 32 6 60 6 6 6 60 6 »
0 5 59 60 33 5 59 5 5 5 59 5 »
— — — — — — — — — — — — — — —
р. Кондас 10 15 49
ст. Солеварни 
пр. Усолье 51 49, 10 49 15 15 1 5 49 15 просел.
р. Сырья 6 10 4Ь 48 46 6 46 10 10 10 40 1 0 тракт.
река 1 17 38 40 38 1 38 17 17 17 38 17
р. Кондас 5 1 1 45 » 47 45; 5 45 1 1 1 1 1 1 45 1 1
» 0 16 39 » 41 39, 0 39 16] 16 16 39 16
» 5 21 34 » 36 34 5 34 21 21 21 34 21
р. Маян 1 1 16 50 » 52 50 1 1 50 16 16 16 50 16 просел.
р. Кондас 1 15 41 43 4 1 1 41 15 15 15 41 15 тракт.
_ — — — _ _ _ — _ _ _ _ ,_ _
ст. Солеварни
колодцы 3 16 71 пр. Тюлькино 73 52 3 71 3 16 16 71 16 просел.
» 6 16 71 » 73 52 6 71 6 16 16 71 16 »
р. Ольховка 2 14 69 71 49 2 69 2 14 14 69 14 тракт.
р. Вырож 2 18 74 76 54 2 74 2 18 18 74 18 просел.
р. М.-Гижга 7 32 79 » 81 60 7 79 7 23 23 79 23
р. Чира-Щор 4 15 70 » 72 51 4 70 4 15 15 70 15
! р. Галя 5 18 74 » 76 54 5 74 5 18 18 74 18
Кизеяовский район. —  Ю
Н а зв а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал
Население Национальность
1. Районов. О Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. СО се се ч
3. Населенных пунктов оИ 6 ЧО а ©н й 8 й населеный
(в скобках—названия: о и О и © § © пункт внациональные, прежние, чо ш « ф и 8 И ©
и местные) ИР4
к*»
§
©
й
ю
О
се
Н
се
м
се
И
се
И 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Сенькина (Харлапано-
ва), д. ..................... 27 67 68 135 руССК. 135 — — Березовской
9. Щекино, с........................... 92 139 152 291 285 перм. 6
II. Ензеловский район . 6292 21979 19844 41823 — — — — —
Кизеловский горсовет . . 1759 7610 6795 14405 — — — — —
1. Кизел (в составе: Закизел,
Общий рудник, копь 
Ленина, копь Троцко­
го, Доменный Уголь, 
Володарская копь п  
ст. Кизел) гор............... 1657 7436 6579 14015 руескнз 1 2 0 7 9 татары 1 4 6 7 Кизвловскон
2. Будка ж. д. 104 клм. . . 1 1 2 3 » 3 ' — — >
3. Будка ж. д. 105 клм. 1 3 1 4 4 — —
4 .  Кучек, к у р е н ь ............... 12 23 27 50 > 45 татары 5 »
5. Медвежье, пос................... 3 2 9 11 » 11 — —
6 .  Няр (-овский), курень . 38 64 72 136 » 116 татары 20 »  1
7 .  Расик, д............................ 5 13 11 24 24 ■ — —
8 .  Семеновка, курень .  . . 1 5 2 7 7 — — ■»
9. Троицкий рудник . . . . 41 63 92 155 » 155 — —
2. Александровский поселк.
совет • • • • « • • • ■ 964 2170 2484 4653 — — —
1, Александровский (Лытва)
3228 62 Александровскойзав.................................... 661 1537 1765 3302 русские татары
2. Будка, ж. д. 129 клм. с
ж. д. ст. Копи . . . . 1 1 2 3 3 — — » !
3. Будка ж. д. 141 клм. . 1 1 1 2 2 — — *
4. Будка ж. д. 143 клм. . 1 2 1 3 3 — —
5. Будка ж. д. 144 клм. 2 4 3 7 » 7 — '-- >
6. Будка ж. д. 145 клм. 1 7 3 10 10 — — > \
7. Кадниковский, пос. . . . 7 13 18 31 31 — — обр. 1927 г.
8 .  Каспаш, кор.................. ...
9. Лупьевка (Лупьевскис
1 3 3 6
1289
6
1117
' '
166
Александровск
копи), раб. пос.............. 289 602 687 > татары »
3. Всеволодо - Вильвенсний
3001поселк. со в ет ............... 591 1690 1131 —
1. Баскова (Забойка), д . . .
2. Большая Вильва (Ста-
5 10 10 20 русск. 20 — — Всеволодо-Внльвенской
рая Деревня), д. . . . 30 58 78 136 136 — — »
3. Будка ж. д. 146 клм. 1 6 4 10| 10
4. Будка ж. д. 149 клм. 2 4 5 I 95. Будка ж. д. 150 клм. 1 2 2 4| 4
6. Будка ж , Д. 158 клм. 3 5 5
И
татары 6 русск. 4
11 Кизеловский район.
Кизеловский район, 12  -
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
и
8
1
Население Национальность
К КсЬКОЙ ВО­
ЛОСТИ при
1. Районов. сС сЗ
Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. со сЗЧ ЧО О
подлежал
3. Населенных пунктов й Ои О к я я я населенный
(в скобках — названия: о о 8 оч Я ОЧ пункт внациональные, прежние, 5 й я ф ясо 8 ясо ФО
и местные) Я к*»§ й
ю
О
я
к
сС
к
оЗ
К к 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Верхние Родники (За-
родники), д. . . . . . 6 13 19 32 русск. 32 — — В.-Вильвенск.
8. Верхняя Якшина (Го-
5 13 14 27 27 — — >
9. Вееволодо-Вильва (Ша-
бурная) раб. пое. я 
ст. Ж. д. * ................... 336 633 799 1487 1427 татары 31 »
10. Ивана, зав..........................
11. Ивакинский (Байбаков),
112 340 192 532 » 465 > 61
обр. 1923 г.хут.................................... 1 3 3 6 6 — —
12. Казарма ж. д. 160 клм.
13. Казарма Химзавода(Лес-
3
40
5
314
3
73
8
387
» 8
225
г~—»
137
>
обр. 1925 г.ные кордоны)............... татары русск.
14. Карьер Известняка (Ка-
В.-Вильвснск.мень), пос. . • . • . . 14 154 32 186 » 104 » 79
15. Нижние Родники (За-
12родники), д .................... 27 26 53 русск. 53 — — »
16. Нижняя Якшина(Гарь),д.
17. Опытное производство
14 29
10
34 63
14
» 63
обр. 1927 г. I(Новый Завод), зав. . 2 4 » 14 — —
18. Перевоз, д .......................... 3 9 5 14 » 14 — — В.-Вильвенск.
19. Томилки выс.................... 1 — 3 3 3 — — обр. 1925 г.
4. Губахннский пос. совет . 665 3994 3212 7206 — — — — —
1. Балуево, д .......................... 13 27 36 63 русск. 63 — — Кизеловской
2. Будка нс. д. 67 кл м . . . 1 2 1 3 » 3 — — »
3. Будка ж. д. 71 клм. , 1 2 4 6 6 — . —
4. Будка ж. д. 75 клм. . . 1 3 3 6 » 6 — — »
5. Губаха, раб. пое. . . . . 566 3809 2999 6808 » 5464 татары 1210 »
6. Казарма, ж. д. 65 клм. . 4 6 6 12 » 12 — — »
7. Нагорная, ж. д. ст. . . .
8. Раз'езд, ж . д. № 128
33 56 51 107
15
» 103 татары 4 »
76 клм............................. 3 9 6 » 15 — —
9. Чеченино, д ....................... 10 16 29 45 » 45 — — »
10. Шестаки, д ........................ 33 64 77 141 » 141 — —
5. Полопинский пос. совет . 402 1781 1298 3079 - — — — — —
1. Будка ж. д. 95 клм. . . 2 3 2 5 русск. 5 — — Кизеловской
2. Будка (Брезетинского), 
ж . д. 96 клм.................. 1 1 1 2 » 2 ___ — » 1
3. Будка (Короваева),ж.д.
8 898 клм............................. 1 4 4 — —
4. Будка (Петухова), ж.д.
99 клм. . . .  .............. 1 1 2 3 > 3 — —
5. Казарма, ж. д. 97 клм. .
6. Казарма(Скрябина).ж.д.
2 29 10 39 39 *—■*
91 клм. . . . ■ • . . . 1 2 2 4 » 4 — »
7. Камчатка, пос...................
8. Коммунаров (Артемьев-
51
122
156
212
109
233
265
445
» 265
440
— »
ка), рудн......................... » чуваши 3 »
9. Косая (Водокачка), пос. 4 8 ■ 7 15 Г 1 »
1В Кизеловский район.
Р а с с т о я н и е в к и л о м е т р а х  до:
ИСТОЧНИК,
при кото-
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист. ь
Меди­
цинских 8вЯ
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
ЙФЯо
евЯо
йо
сЗ
§сио Название
Число
клм.
о
нн
Я
1
§ ОГ
О
 
Н
Л
П
пу
нк
та Я
я*я
Те
ле
ф
он
а свГ01сСа,
а
§о
о
оЗРч
&о Ст
ан
­
ци
и
Пр
и­
ст
ан
и §
а
ЛЧО
И
й* 2 « чРч фэд -е
сиф
ф
СР
о
-§
Еч
о
И
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
КЛЮЧИ 7 22 97 ст.Всевол..Вильва 7 3 10 7 10 7 7 7 просел.
р. Вилъва 11 25
00от—1 » 11 — 2 12 11 12 11 11 11
» 0 22 97 У> 0 _ 0 9 0 9 0 0 0 К00П. I
р. Ивана 13 36 109 13V — 0 22 0 22 0 13 13 » «
» 6 30 96 6 — 6 16 6 16 6 6 6 > .
р. Вильва 
речка
9
с
32
в
96
е д е н и й
9 9
н
18
е
9
т
18 9 9 9 »
: р- Сурья 4 18 93 ст.Всввол.-Вильва 4 — 4 5 0 5 0 4 4 тракт.
ключ 5 22 96 5 — 2 11 5 11 5 5 5 просел.
р. Вильва 9 27 107 » 9 — 1 10 9 10 9 9 9 »
р. Ивака 6 29 100 6 — 6 15 6 15 0 6 6
р. Вильва 7 22 84 » 7 — 7 10 7 10 7 7 7 »
р. Ивака 7 30 103 » 7 — 7 17 7 17 7 7 7
— — — — — — — — — — — — — — —
р. Косьва 17 47 137 ст. Губаха 17 — 17 17 17 41 17 17 17 просел.
колодцы 16 46 141 ст. Нагорная 2 16 16 16 46 2 2 2
» 12 42 137 « 2 — 12 12 12 42 2 2 2
8 38 133 « 7 8 8 8 81 7 7 7 »
р. Кпсьва 0 23 112 ст. Губаха 0 ,-- 0 0 0 2: 0 0 0 кооп.
колодцы 18 48 130 ст. Нагорная 4 * _ 18 18 18 С.И. 18 18 18
» 19 43 132 » 0 — 19 19 19 19 0 0 0
7 37 119 ст. Губаха 7 — 7 7 7 37 7 7 7 »
р. Косьва 20 44 140 20 — 20 20 20 44 20 20 20 »
» 15 38 135 » 15 — 15 15 15 38 15 15 15
— — — — — — — — — — — — — — —
колодцы 3 15 105 ст. Половинка 2 — 3 15 3 15 2 2 2 просел.
2 14 103 » 1 — 2 14 2 14 1 1 1
Р- Губашка 1 11 99 » 1 — 1 11 1 11 1 1 1 »
» 2 10 98 » 2 — 2 10 2 10 2 2 2
колодцы 1 12 100 » 1 — 1 12 1 12 1 1 1
» 6 16 106 » 6 — 6 16 6 16 6 6 6 »
р. Косая V. 13 100 » V. — 1к 13 V* 13 V, у2 V.
р. Кизел 6 6 87 » 6 — 0 6 6 6 0 6 6 »
: р. Косая 3 16 105 » 4 3 16 3 16 0 3 3
Кпзеловский район, 14
Названия;
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
10. Новая Деревня, д. . . .
11. Печи (Половинский), ку­
рень .............................
12. Половинка (в составе:
Семеновская и Мари­
инская копи, ж.д. ст. 
Половинка и казарма 
Кизелстроя), нос. . . .
13. Половинка (Старая Де­
ревня), д........................
14. Рабочий Поселок, пос. .
15. Раз'езд яг, д. № 130 . . .
16. Раз'езд яг. д. № 129 . .
6. Усьвинский пос. совет
1. Басеги, курень .
2. Безгодова, д. . .
3. Будка яг. д. 61 клм
4. Будка яг. д. 64 клм
5. Визуха, курень . .
6. Горелое, курень . .
У. Громовая, курень .
8. Разведка, курень .
9. Усьва (в составе: Верх­
няя □ Нпжпня копь, 
пос. Лесничество (Де­
мидовская), Макси­
мовна и ж.д. ст. Усь­
ва), пос........................
7- Маловзильвенсмш сель­
совет .............................
1. Башмаки, д....................
2. Березники (Авдиева), д
3. Большая Вильва, д. .
4. Брагина, д .....................
5. Будка ж. д. 123 клм.
6. Будка ж. д. 124 клм.
7. Вьяшор (Виашор), д . .
8. Заводские Печи, корд.
9. Захарова, д ...............
10. Казарма ж. д. 123 клм
11. Казарма ж. д. 127 клм
12. Ключи (Вверх по Виль-
ве), д............................
13. Косая Гора, д. . . . •
14. Костыли(Верхняя Лыт-
ва), д ...........................
15. Кыжья, .........................
По данным переписи 1926 года
и
В
ои
о
3в
3
6
155
44
2
6
1
344
3
44
2
1
23
7
6
1
257
319
26
4
30
10
1
1
4
6
16
2
2
12
9
13
24
Население
йчо
К
сЗчо
К
10
18
1218
101
6
9
3
1356
4 
82
3
1
45
10
66
27
1118
763
42
12
76
22
3
2
10
7
28
2
7
22
25
32
60
9
11
800
91
8
7
2
925
3
54
2
3
10
9
11
6
827
823
63
11
95
19
4
3
7
12
41
33
21
35
67
оа
оифою
О
19
29
2018
192
14
16
5
2281
7
136
5
4
55
19
77
33
1945
1586
105
23
171
41
7
5
17
19
69
2
15
55
46
67
127
Национальность
Преобладающ.
ф
Ки
с$и
ифчффй
И
Вторая
ф
§ВсвВ
се
I
русск,
русск.
русек.
русск.
»
19
29
1899
191
14
16
5
7
93
5
4
34
10
48
18
1246
105
23
169
41
7
5
17
19
69
1
15
54
46
67
127
татары
пермяк
татары
пермяк
татары
»
пермяк
татары
зыряне
чуваши
пермяк
105
1
41
11
7
20
13
664
К каойвок 
лости при­
надлежал 
населений 
пункт в 
1916 году
10
обр. 1926 г. 
Кизеловской
Кпаеловской 
обр. 1926 г. 
Кизеловской
свод, нет 
Пожевской 
свед. нет 
Усьвинской
»
свод, нет
Кизеловской
Кизеловской
>
В.-Вильвенск
Кизеловской
»
»
»
Кизеловской
обр. 1918 г. 
Кизеловской
»
15 Кизеловский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положенСвоего
Ближайшей ж.-д. 
станц. или прист. ин*»Н
Меди­
цинских 8И ПРИМЕ­
ЧАНИЕ.
сЗЕнОМОодчоО
свЯ
ОМЧово
ЯсвР-1
03
§о-ои
О*к
О
Название
Чи
кл
яЯ я
зло
м.
, * к * а« С о
О
ачои
3
ИЛЧО
И
И еЗ
3 |О >■ и »
5 еГ2 X 
Я) -©•
к
ИваоЕнО
М
сЗИО
О)Ч<юИ
сЗОсЗ(XРнОЧ<ф
Н
а
Е*
В
О
В
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 191 20 21 22 23 24 25
р. Косая 1 14 102 ст. Половинка 2 ___ 1 14 1 14 1 1 1 просел.
колодцы 2 13 101 » 1 — 2 13 2 13 2 2 2 »
р. Косая 0 13 101 0 — 0 13 0 13 0 0 0 кооп.
р. Губашка 
р. Косая 
колодцы
»
3
6
6
13
13
7
17
101
100
95
107
ст. Половинка 
э
3
V.
6
6
—
3
V*
6
6
13
13
7
17
3
Уз
6
6
13
13
7
17
3
V*
0
6
3
V*
6
6
3
>/2
6
6
просел.
»
»
г
колодцы 
р. Усьва 
колодцы 
р. Усьва
»
колодцы 
р. Усьва 
колодцы
све
35
2
5
19
10
19
9
ден
57
55
62
61
68
59
53
нет
182
150
152 
164 
158 
155
153
ст. Усьва
»
»
»
с
35
2
5
20
10
19
10
в е
0
2
5
5
5
19
9
д
35
2
5
19
10
19
9
е
35
2
5
19
10
19
9
н
57
55
62
61
68
59
53
н
0
2
5
0
10
19
10
е
35
2
5
20
10
19
10
т
35
2
5
20
10
19
9
просел.
»
»
»
э
р. Усьва 0 62 147 0 -- 0 0 0 62 0 0 0 » кооп.
____ — — — — — — — — — — ♦ - —
р. Вильва 
»
ключ 
речка 
р. Кпзел 
колодцы 
р. Вьяшорка 
р. Вильва 
р. Лытва 
колодцы 
»
12
11
6
0
15
16
14 
12
3
15 
21
10
11
23
17
10
11
3
10
16
10
16
95
96 
100 
128
96
95
89 
106 
101
96
90
ст. Кпзел 
»
ет. Всевол.-Впдьва 
ст. Кпзел 
»
ст. Копи 
ст. Кизел 
ст. Копи
10
11
10
17
10
11
3
10
11
10
9
—
—
—
0
1
0
1
2
1 1
10
13
й
й
и
10
9
10
11
10
17
10
11
3
10
11
10
9
10
11
13
17
10
11
3
10
11
10
9
10
11
10
17
10
11
3
10
11
10
9
10
11
10
17
10
11
3
10
11
10
9
10
11
10
17
10
11
3
10
И
10
9
просел.
»
большой
просел.
большой
просел.
»
»
р. Вильва 
Р- Кыталка
13
7
21
10
107
95
ст. Кизел
«
21
1С -
11 21
10
21
10
21
10
21
10
21
10
21
10
»
большой
р. Лытва 
Р- Кыжья
4
6
16
15
101
100
ст. Копи 
ст. Кизел
1С
15
- 2С 1015
10
15
10
15
10
15
10
15
10
15
вросел.
»
Кизеловскнй район. — 16 —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой ВО'
СО Население Национальность лости при-
1. Районов. ад сЗ Преобладающ. Вторая надлежал
населеный
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
ясооX
сЗ
О
сЗ
§
чок О)К и
оЯ м
(в скобках—названия: 
национальные, прежние,
о
о § К
ОиО)
ИсЗСОсо
й>чоо
К<гёсосо
09
09О пункт В
и местные) к?
у**
я й
ю
О
сЗ
К
оЗ
к
03
к
ей
к 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Макарова (Большая и
138 9 КпзеловскойМалая), д...................... 29 71 76 147 пермяк русск.
17. Малая Вильва, д............. 26 57 62 119| русск.
пермяк
119 —
18. Муравьи, д ........................ 2 5 2 э 7 — — »
19. Новинка, д........................ 1 2 1 3 русск. 3 — — обр. 1926 г.
20. Новый Пистим, д. . . 15 31 33 64 64 — — Кпзеловской
21. Пальники, д......................
22. Пролетная казарма ж. д.
10 26 24 50
10
* 50
10
— »
123 клм........................... 2 5 5 » — — »
23. Сажина (Лоскуты), д. . . 7 18 17 35 » 35 — —
24. Сибиряки, д................... • 9 22 21 43 » 43 — — »
25. Старый Пистим, д. . • . 14 40 37 77 » 77 — —
26. Сюзева (Заложная), д. . 12 39 37 76 » 76 — — »
27. Усть-Кизел, д. . . • , . 4 12 13 25 » 25 — —
28. Усть-Лытва, д...............• 14 47 42 89 89 — —
29. Юшков, хут...................... 2 2 3 5 » 5 — — обр. 1920 г.
30. Якшина (Вашечки), д. . 12 36 31 67 67 ' ” Яйвинской ;
8. Подслудскпй сельсовет . . 309 562 635 1197 — — — — —
1. Будка (Сосновка), ж.д.
1 Подслудской171 клм........................... 2 3 4 русск. 4 — —
2. Будка (Черная), ж. д.
1165 клм........................... 1 2 3 » 3 — —
3. Будка (Сиделка), ж. д.
1 8 8173 клм........................... 1 7 » — —
4. Будка(Польничная),ж.д.
175 клм........................... 1 П у с т У е т — —
5. Вижай, д ............................ 41 87 93
63
180
117
русск. 180 — — »
6. Елова, д............................. 23 54 » 11/
119
—
7. Замельничная, д ..............
8. Казарма (Косая), ж. д.
23 58 61 119
11
» '
11163 клм....................... 4 6 5 — — Т>
9. Казарма (Сухой Люзен),
ж. д. 174 клм............... 3 4 5
09 9 — —
10. Казарма ж. д. 178 клм. 2 2 4 6 » в — »
11. Клестово (Захарята), д. 30 61 59 120 » 120 —
12. Нартина, д . ..................... 9 19 24 43 43 — »
13. Подслудпое (Нижнее,
Среднее и Верхнее), с.
14. Шелково, д. . . . • .
128
2
215
3
249
3
464
6 »
464
6
—
обр. 1920 г.
15. Яйва, ж. д. ст.................. 39 49 58 107 107 — Подслудской
9.. Растсссшш сельсовет . . 134 283 319 602 — — — — —
1. Верх-Косьва, д................. 73 91 164 русск. 164 — Растесской
2. Кырья, д...........................
3. Мейковский курень
20 37
26
27
47
29
30
84
55
57
» 84
55
57
»
(Мелкое), кор...............
4 Молчан, д ..........................
12
10 — — »
5. Растес, с. ...................... 55 120 122 242 » 242
— 17 — Кизеловскнй район.
Водный ; 
источник, 
при кото-
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего Ближайш ей ж.-д 
станц. или прист &но
ьн
3
§
§
а
Моди-
цинских
В
е
те
р
и
н
. 
п
у
н
к
та
Т
е
л
е
ф
о
н
а
Т
е
л
е
гр
а
ф
а
П
о
ч
т
ыром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
С
е
л
ь
со
в
е
та
'
Ра
йи
сп
ол
ко
м
а
О
к
р
. г
о
р
о
д
а
Название
Число
клм.
Б
о
л
ь
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 и
ли
 
ф
ел
ьд
щ
. 
пу
нк
та
С
та
н
­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а' 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. У солка 21 28 127 ст. Кизел 28 0 28 28 28 28 28 28 просел.
р. Впдьва 1 16 107 ст. Кови 13 — 0 13 13, 13 13 13 13 »
р. Турувья 22 26 122 ст. Кизел 26 — 1 26 26 26 26 26 26 »
р. Новинка 7 19 116 ст. Койн 11 — 6 11 11 11 11 11 И
р. Ппстимка 2 19 105 ет.Всевол.-Впльва 14 — 3 19 14 19 14 14 14 большой
р. Кыжья 7 14 99 ст. Кизел 14 — 4 14 14 14 14 14 14 просел.
р. Кизел 15 10 96 10 _ 3 10 10 10 10 10 10 «
р. Вильва 4 13 100 13 — 3 13 13 13 13 13 13 «
» 5 12 101 12 — 4 12 12 12 12 12 12 »
[р. Плотника 2 19 94 ст.Всевол.-Вильва 14 — 3 19 14 19 14 14 14 »
р. Кыжья 7 14 103 ст. Кизол 14 — 4 14 14 14 14 14 14 »
р. Вильва 12 10 108 10 — 1 10 10 10 10 10 10 » '
р. Лытва 2 15 98 15 — 1 15 15 15 15 15 15
р. Кыжья 6 21 103 21 — 12 21 21 21 21 21 21 »
р. Вильва 9 26 87 ст.Всевол,-Вильва 7 2 26 7 26 7 7 7 »
р. Пива 2 61 42 ст. Яйва 3 2 61 2 | 23 3 3 1 просел.
р. Вильва 10 53 44 » 3 - 10 53 4 31 3 3 9
р. Яйва 1 62 39 5 - 1 62 4 22 5 5 1 »
озеро 3 64 37 7 3 37 7 24 7 7 4 »
р. Яйва 16 65 54 10 — 0 65 9 37 10 10 15 »
12 58 48 5 — 3 58 5 33 Го 5 11
1 62 41 » 5 1 62 5 21 5 5 0 »
р. Вильва 11 52 45 5 — 11 52 5 32 5 5 10
р. Яйва 2 63 38 * 6 _ 2 38 6 23 6 6 3 »
колодцы 5 66 35 » 10 — 5 35 10 27 10 10 6 »
р. Яйва 6 57 45 1 — 6 54 0 29 1 1 6 » кооп.
25 75 64 19 — 10 75 18 46 19 19 23 »
0 63 39 6 _ 0 63 6 21 6 6 1 »
р. Вильва 10 54 44 1 — 10 54 3 31 1 1 8 >
р. Яйва 7 55 42 > 0 7 57 1 21 0 0 0
1 -- * — •— — — — - — — — — — — —
р. Косьва 20 102 171 ст. Кизол 102 _ 0 102 53 102 53 102 102 большой
I р. Кырья 21 150 213 » 150 — 21 150 96 151 96 150 150
р. Косьва 34 90 157 » 90 — 14 90 41 90 41 90 90 просел.
р. Чикман 38 75 144 ст. Вильва 75 - 18 75 71 75 71 75 75 большой
Р- Кырья 0 128 192 ст Кизел 128 0 128 75 128 75 128 128
Кпзеловскнй район, 18
По данным переписи 1926 года
Н а з в а н и я : СО Население Национальность
1\) какой во- 
лости при- 
надлежал1. Районов. ад й
Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. РЭ оЗ сЗ
Ф
Р3. Населенных пунктов ои О о Р и Р м населенный
(в скобках — названия: и р О И фгз К ф пункт внациональные, прежние, и ф и ф и ф
и местные) н
Р §
ф
й
ю
о
й
м
й
к
й
И
й
к 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ц )  Усть-Игумский сельсовет 805 1770 2043 3813 — — — —
1. Алекина (Олесина), д. . 8 24 25 49 русск. 49 — — ЯйвтскоМ
2 Антонова (Тунегова), д. 14 32 35 67 67 — — >
3. Архипова, д ....................... 23 43 57 100 100 — —
4. Баженова, д ..................... 8 17 24 41 41 — — >
5. Безгодова, д.................. 2 6 5 11 11 — —
6. Белозерова, д ................... 13 23 31 54 » 54 — —
7, Бельчата (Антонова), д. 4 14 19 33 » 33 • -- — »
8. Березники, д ..................... 4 9 И 20 » 20 — —
9. Булатово, с....................... 30 63 73 136 » 136 — —
10. Гари Матвеева, д. . . . 8 18 17 35 > 35 — — »
11. Гари Симичи, д............... 7 13 20 33 » 33 — — »
12. Гарнова (Заигум), д. . . 10 25 22 471 > 47 — —
13. Ганнсова, д........................ 19 40 48 88 88 — »
14. Гляден, д ...........................
15. Гора (Козлы, Пива-Го-
17 43
26
46 89
51
» 89
51
»
ра), д. . ■ .................. 12 25 » — —
16. Горюнова, д...................... 3 15 8 23. » 23 — — >
17. Гремяча (-На Мысах), д. 31 78 87 165 » 165, — — »
18. Д ем ина............................. 16 26 39 65 65 — — >
19. Дурыги . . • ..................
20. Дурыжинский (Белозе-
10 24 32 56 56 >
обр. 1921 г.ров), хут........................ 1 1 6 7 7 — —
21. Жуклино (-а), д.............. 31 85 98 183 » 183 — — Яйвинской
22. Заверниха, д. . . . ■ . .
23. Завернихинский, нос.
9 23 21 44 » 44
~
(копи)............................. 1 2 3 5 » 5 — — »
24. Закуморка, д....................
25. Зародники (Зародничес-
2 6 4
14
10
23
» 10
23
“
кий), д............................ 3 9 > — —
26. Заосинник, д.................... 8 19 27 46 46 — — »
27. Зачерная, д ....................... 12 27 38 65 65 — —
28. Ившино (-а), д.................. 9 30 23 53 53 — — >
29. Ильичи, д.......................... 2 4 10 14 » 14 — —
30. Кекур, д............................. 22 53 61 114 114 — — »
31. Клестоза, д....................... 9 17 26 43 43 — — »
32. Климова, д........................ 4 10 12 22 » 22 — — >
33. Коврига, д......................... 6 15 17 32 32 — — »
34. Ковриженский (Пань-
ков), выс. . . . . . . . 1 2 1 3 3 _ _ обр. 1925 г.
35. Козлы (-ова), д ................ 7 18 20 38 38 — —* Яйвидской
36. Конахи, д ......................... 8 27 18 45 » 45 — — >
37. Корчага, д .........................
38. Кросты (-ова, Кукуш-
1 4
10
4
14
8
24
8
24
“
»
7 — — »
39. Кырдым (Курдым), д. . 6 19 16 35 » 35 — —
40. Кырыны, д........................ 3 6 8 14 » 14 — — »
41. Лог, д ................................. 4 7 8 15 15 — — »
42. Лопатина, д...................... 6 12 21 33. » 33] — — >
43. Лубнище, д....................... 16 44 40 84 84 — —
44. Маркова, д........................ 10 22 24 46 46 — — >
45. Михията (-евский), д. . ■ 4 7 14 21 » 21
— 19 —  Кизеловскпй район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и е п к и л о м е т р а х  до: Па какой 
дороге рас- 
полоясец 
насолеп- 
пый пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Мсди-Д1ШСКИХ
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а <ЯЯоМчонО
<3
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
ни
цы
Вр
аче
бн
ого
 и
ли 
фе
дьд
ш 
пу
нк
та
1Xей кн 2 О X Пр
и­
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
____ — ____ _ . . _ _
; р. Куморка 9 46 53 ст. Всевол.-Вильва 35 — 9 46 И 9 35 35 35 тракт.
КЛЮЧИ 6 44 68 > 32 — 6 44 6 6 32 32 32 просел.
» 8 30 68, » 24 — 8 30 8 8 24 24 24 »
р. Усолка 4 34 66 > 23 — 4 34 4 4 23 23 23 тракт.
родник 10 47 58 » 36 — 10 47 12 10 36 36 36 просбл.
ключ 6 31 68 22 — 6 31 6 6 22 22 22 тракт
> 7 4Ь 67 33 — 7 45 6 7 33 33 33 просел.
речка 19 Ь6 ь з > 46 — 19 56 5 19 46 46 46 »
р. Усолка 2 38 64 28 — 2 38 0 2 28 28 28 »
р. Поковка 11 28 73 ст. Кмол 28 — 11 28 И 11 28 28 28 тракт
родник 11 27 75 » 27 — 11 27 И И 27 27 27 >
р. Игум 1 38 63 ст. Всевол.-Вильва 28 — 1 38 3 1 28 28 28 просел.
р. Черная 4 41 66 > 30 — 4 41 4 4 30 30 30 »
р. Усолка 3 34 66 24 — 3 34 3 3 24 24 24 тракт.
КЛЮЧ 2 35 64 25 ___ 2 35 2 2 25 25 25 >
родник 11 48 60 38 — 11 48 20 И 38 38 38 просел.
р. Яйва И 49 74 > 38 — И 49 10 11 38 38 38
родник 8 47 59 » 36 — 8 47 12 8 36 36 36 >
р. Игум 13 37 75 » 13 — 13 37 14 13 13 13 13
1 > 13 36 74 > 14 ____ 13 36 13 13 14 14 14 большой
р. Яйва 17 54 53 » 44 — 17 54 17 17 44 44 44 просел.
1 речка 9 36 70 18 9 36 9 9 18 18 18 большой
» 7 36 67 19 7 36 8 7 19 19 19 »
! » 9 46 55 » 35 — 9 46 11 9 35 35 35 просел.
КЛЮЧ И 48 60 > 37 _ _ 11 48 13 11 37 37 37 >
> 12 49 73 38 — 12 49 14 12 38 38 38 >
р. Черная 5 43 67 > 32 — 5 43 4 5 32 32 32 »
р. Яйва 5 43 57 > 32 — 5 43 7 5 32 32 32 тракт.
р. Черпая 6 44 68 33 — 6 44 6 6 33 33 33 просел.
р. Усолка 6 33 69 24 — 6 33 6 6 24 24 24 тракт.
родник 9 29 69 > 25 — 9 29 9 9 25 25 25 просел.
колодцы 7 45 59 34 — 7 45 11 7 34 34 34 »
р. Яйва 11 48 72 37 — 11 48 8 И 37 37 37
родник; 7 44 69 33 ___ 7 44 5 7 33 33 33 >
р. Яйва 6 44 56 33 — 6 44 7 6 33 33 33 тракт.
р. Усолка 2 36 64 » 27 — 2 36 2 2 27 27 27
родник 11 48 51 > 37 — 11 48 13 11 37 37 37
р. Усолка 2 38 64 28 ___ 2 38 у } 2 28 28 28 просел.
ключ 9 29 70 19 — 8 19 10 9 19 19 19 тракт.
родник 6 44 68 33 — 6 44 3 6 33| 33 33 просел
р. Игум 3 40 65 » 30 — 3 40 4 3 30 30 30
р. Черкая 5 42 67 31 — 5 42 3 5 311 31 31 >
р. Яйва 10 47 71 36 — 10 47 10 10 36 36 36 »
! ключи 3 36 65 25 — 3 36 3 3 25 25 25 тракт
р. Черпая 7 45 70 » 34 7 45 7 7 34 34 34 просел.
Ленвипский район, 20 —
• По даппьш переписи 1926 года “ -------------- 1
Н а зв а н и и : м Население Национальность
К Какой Во- 
Л О С Т И  при 
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
Ч
ис
ло
 Х
ОЗ
ЯЙ
С'
сбЧ
Оа
§
сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия; 
национальные, прежние, 
и местные) Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
46. Мишина (Кокушата), д. 3 6 6 12 русск. 12 Ливийской
47. Мостовая, д....................... 27 41 57 104 » 104 — —
48. Мыс (Ромодина), д .'. • • 2 9 7 16 16 — »
49. Напалкова, д .................... 6 15 16 31 31 — — »
50. Никитина, д...................... 10 29 34 63 63 — — »
51. Никитина (-чи), д. . . . 2 3 7 10 10 *— —
52. Оленева, д......................... 6 14 15 Щ 29 — — »
53. Омелина, д........................ 5 14 12 26 ъ 26 — —
54. Опросила (-нииа, Залот-
52 96 96нал), д ............................ 19 44 ъ — —
55. Посад, д. . . . . . . .  • 8 26 26 52 » 52 — —
56. Постников, выс................ 2 3 5 8 » 8 . — —
57, Разим, д............................. 57 95 134 229 » 229 — —
58. Савина (Данькова), д. . 2 3 3 6 » 6 — —
59. Санникова, д ..................... 5 13 14 27 » 27 — — >
60. Селеткова, д ......................
61. Сенышпа (Шерстобито-
13 23 29 58 »
»
58 “
ва), д............................... 13 30 31 61 » 61 — —
62. Старинева (-ята), д. . . . 8 19 22 41 41 —
63. Ташлыкова, д. . . . . 6 8 11 19 » 19 — —
64. Толокнова (Кумор), д. • 15 32 49 81 » 81 — —
65. Труба (Ворумкина), д. . 4 7 12 19 19 — — »
66. Туннегова (Пермина), д. 6 12 22 34 34 — —
67. Усть-Игум, с. с д. Усть
И г у м .............................
68. Усть-Усолка (Плясуно-
107 175 195 370 » 370 “
ва), д............................... 13 32 33 65 » 65 — —
69. Чернавина, д. . . . . 6 20 18 38 « 38 — —
70. Чертеж (-ский), д. . . . 6 13 13 26 26 — —
7 1 .  Шастина, д........................ 4 11 10 21 » 21 — —
72. Шумкова, д ....................... 12 24 23 47 » 47 — — о
73. Яркова, д ........................... 7 19 15 34 » 34 “
III. Ленвинский райоп . 
П о с е л к о в ы е  с о в е т ы .
6424 13913 16004 29917 — — —
Всретипскпн пос. совет . . . 713 1926 2212 4138 — — — — —
1. Березники, раб. пое. . . 15 242 257 499 р у с с к е е 499 —
91
Л ен в и н ско й
2. Перстня, раб. пое.............. 245 690 776 1466 1375 т а т а р ы >  I
3. Леменская (-ки), ^д.. . . 46 95 94 189 -  » 189 — — Усольекой
4. У  сольская ж . д. ст. и
п ристан ь ...................... 19 32 43 75 > 75 — — Лепвипской
5. Усть-Зырянка (Крпвсц,
362 678Богословка), раб. пос. 146 317 679 латы ш и 1 »  |
6. Чуртап, раб. пое.............. 247 550 680 1230 * 1219 т а т а р ы 3 З ы р ян ск о й
Дсдюхппскпн пос. совет . . 741 1780 1827 3607 — — — — —
1. Дедюхппо, & ..................
1А Л . V. С\уЛ Н .
741 1780 1827 3607 русские 3601 латы ш и 6 Д зд ю х н н ск о й
Г .
—  21 — Ленвинский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и е в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дорого рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
ан
, п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма '
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
ни
цы
Я л
31
1 «м •
? !
и03 -е-Ст
ан
­
ци
и
| 
П
ри
- 
1 
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 201 21 22 23 24 25
речка 8 г е » ст. Всевол.-Вельва 35 8 46 10 8 35 35 35 тракт.
р. Усолка 9 30 70 > 27 — 9 30 9 9 27 27 27 просел.
родник 11 48 54 > 35 — И 48 13 11 35 35 35 тракт.
р. Игум 2 39 64 э 29 — 2 39 3 2 29 29 29 просел.
КОЛОДЦЫ 6 44 68 » 33 — 6, 44 6 6 33 33 33 »
р. Черная 10 46 71 35 — 10 46 7 10 35 35 35 » 1
р. Усолка 4 34 66 23 — 4 34 5 4 23 23 23 тракт.
КЛЮЧ 8 46 59 » 35 — 8 46 10 8 35 35 35 просел.
р. Лива 12 51 66 41 _ 12 51 15 12 41 41 41 »
р. Усолка 2 35 64 25 — 2 35 21 2 25 25 25 тракт.
» 1 37 63 » 27 1 37 1! 27 27 27 просел.
р. Лива 10 47 59 36 — 10 47 Ц Ю 36 36 36
родник 7 44 69 33 — 7 44 6 7 33 33 33 »
речка 8 46 55 35 — 8 46 10 8 35 35 35 >
родник 10 28 71 22 — 10 28 9 Ю. 22 22 22
-р. Игум 3 41 65 30 _ _ 3 41 5 з' 30 30 30 »
р. Яйва 10 46 70 35 — 10 46 7 10 35 35 35
КОЛОДЦЫ 10 47 56 36 — 10 46 11 10 36 36 36
ключ 6 44 55 33 — 61 44 7 6 33 33 33 »
р. Игум 5 43 67 32 — 5 43 8 5 32 32 32 »
р. Лива 5 43 67 32 51 43 3 5 32 32 32 *
р. Игум 0 37 62 27 0 37 23 0 27 27 27 тракт
р. Яйва 1 38 63 27 _ 1 38 2 1 27 27 27
р. Усолка 5 33 67 22 * 5 33 5 5 22 22 22
родник 10 47 59 » 36 — 10 47 12 10 36 36 36 просел.
р. Игум 1 38 63 28 — 1 38 3 1 28 28 28
2 39 64 29 — 2 39 4 2 29 29 29
р. Черпая 5 43 67 32 5 43 4 5 32 .32 32
с т . Усольская
р. Кама 1 2 2 яр. Усольз 1 2 1 0 0 2 0 1 1 тракт.
р. Зырянка 0 3 3 > 1 2 0 1 1 3 1 1 1 » кооп.
р. Яйва 11 13 13 12 13 4 12 4 13 12 12 13 просел.
— - V. 3 3 0 0 V* 1 1 3 1 0 0 >
р. Кама 1 2 2 2 1 1 2 2 о 2 2 просел.
ключ 2 4 4 > 1 4 0 2 1 4 2 1 1 тракт.
р. К ама 0 1 3 ст. и лр. Солеварня 3 3 0 0 О 3 0 2 2 кресел. кооп.
Лешшнскнй район. 22
Н а з в а н и я .
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даппым переписи 1926 года
К какой во- 
лости при- 
надлежал 
населеный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в 
|
__
__
__
__
__
_
1
Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10
Лешшпскои пос. совет . . . 778 1779 2063 3842 ___ - , _ .
1. Кордон (Первомайский
Поселок), хут............... 4 10 13 23 русск. 23 — — Леняинской
2. Ленва, раб. пос. . . . 766 1751 2036 3787 > 3762 шары 25
3. Солеварни ж. д. ст. и
пристань...................... 8 18 14 32 » 27 » 5
1. Абрамовский сельсовет . . 294 670 766 1436 — — -- — —
1. Абрамова, д ...................... 34 71 78 149 руСсК. 149 _ Зырянской
2. Беленина, д...................... 10 21 26 47 47 — —
3. Бушкашор.д.................. . 8 22 20 42 » 42 — — >
4. Гулипа, д .............. ...  . 8 17 25 42 42 — — »
5. Дурина, д.......................... 13 34 32 66 66 — —
6. Еремина, д . . . • . . . 25 51 58 109 109 — — >
7. Жданова, д....................... 36 85 85 170 170 --- —
8. Запольская (Заполье), д. 8 16 16 32 32 — —
9. Затолыч (Заполье), д. . 18 43 48 91 91 — — »
10. Ионичи (Мыс), д .............. 9 26 32 58 58 — —
11. Кропачева, д. . . . 16 43 50 93 91 татары 2 » 1
12. Малая Чупина (Малый
Мыс), д . ...................... 5 13 17 30 > 30 — —
13. Мосягина, д. . . . . . . 12 24 35 59 > 59 — — > ;
14. Пермякова, д................ 31 78 79 157 У> 157 — — » 1
15. Песчанка (Песьянка), д. 3 8 8 16 » 16 ___ — •»
16. Петрищева, д.................... 11 22 30 52 > 52 — — » 1
17. Ромкина (Ремкина), д. 8 22 20 42; э 42 — —
18. Семанина (Фадеевский), д. 4 7 8 15 15 — — »
19. Семянники, д.................... 5 9 21 30 > 30 — — »
20. Чупина, д.......................... 24 52 70 122 » 122 — —
21. Шарап (-ова), д............... 3 6 8 14 » 14 — *— »
2. Верхкопдасекпи сельсовет 418 797 912 1709 — — — —
1. Быкова, д.......................... 25 64 76 140 руССК. 140 _ _ В.-Коядасской
2. Верх-Коидас (Большие
Села), с.......................... 81 116 147 263 < 263 — — >
3. Гари, д............................... 26 59 56 115 » 115 — —
4. Городище, д ...................... 86 133 147 280 » 280 — — »
5. Ешшгана (Конец), д. . . 55 116 126 242 242 __ — >
6. Ивановка, д...................... 13 32 35 67, > 67 _ _ >
7. Кекур, д. . . . - . . . . 42 78 107 185 185 — >
8. Кирилова (Киршина), д. . 15 41 45 86 86 _ — »
9. Кириловский Починок, д. 6 16 18 34 » 34 — — >
10. Кырнышева (Нагая), д. . 25 46 56 102 102 — — »
11. Мостовая (Борихина), д. 21 46 50 96 » 96 — — »
12. Новоселы, д...................... 6 18 20 38 » 38 __ _ >
13. Сергиевский (-в, Чуди- •
нов), выс....................... 11 24 19 43 » 43 — — »
14. Слудский, выс.................. 6 8 10 18 » 18 » 1
—  23 — Ленвинский район.
Водный 
источник, 
при кото- 
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
нн
. п
ун
кт
а
Те
ле
фо
на
Те
ле
гр
аф
а Н
Н
V
О
СС
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
ни
цы
5 лЯ Й
_ м
2 с с  с  м .
«в
л ■©-Ст
ан
­
ц
и
и
м
ри
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ленва 2 6 6 ст. н пр. Солеварни 4 4 2 5 2 6 2 2 2 просел.
1
| > 0 5 5 2 2 0 3 0 5 0 0 0 > кооп , агр. и.
р. Еама 2 4 4 0 0 2 2 2 4 2 2 2 большой
— — —
ст. Усольская
— — — — — - — — — —
КОЛОДЦЫ 0 11 11 пр Усолье 7 11 0 9 9 И 7 7 7 просел.
» 11 17 17 » 14 17 V » 1 5 11 17 14 14 14 »
речка 7 19 19 » 16 19 7 18 18 19 16 16 10
> 12 18 18 » 14 18 2 16 14 18 14 14 14 тракт.
колодцы 10 16 16 » 12 16 2 13 10 16 12 12 12 »
» 10 18 18 Э 14 18 0 15 15 18 14 14 14 просел.
ключи 4 7 7 » 3 7 4 5 5 7 3 3 3 тракт.
колодцы 5 16 16 > 13 16 5 15 15 10 13 13 13 просел.
р. Талыч 6 10 16 > 6 Ю 6 7 7 10 С 6 С »
колодцы 7 18 18 15 18 7 17 17 18 15 15 15 >
»
1
2 9 9 5 9 2 7 7 9 5 5 5 больш ой
» 5 16 16 13 16 5 15 15 16 13 13 13 просел.
\ » 3 9 9 4 9 3 6 6 9 4 4 4 большой
р. Быгиль 
колодцы
3 14 14 11 14 3 13 13 14 11 11 11 просел.
13 19 19 » 15 19 2 17 17 19 15 15 15 тракт.
р. Быгиль 2 1 1 1 1 » 7 1 1 2 10 10 И 7 7 7 просол.
колодцы 1 2 19 19 15 19 1 19 18 19 15 15 15 3>
10 1 6 16 » 12 16 3 14 14 16 1 2 1 2 1 2 >
» 9 15 15 1 1 15 2 13 10 15 11 11 1 1 большой
р. Быгиль 2 13 13 10 1 3 2 12 12 1 3 10 1 0 10 просел.
колодцы 2 13 13 » 9 13 2 И 1 1 13 9 9 9 »
колодцы 3 39 39
ст.
пр
Солеварни
Усолье 42 39 2 39 2 39 20 39 20 црОСОЛ»
р. Уяьва 5 48 48 » . 51 48 С 48 0 48 29 48 29
коол.
» 9 51 51 54 51 3 51 с 51 32 51 32 »
0 43 43 46 4 1 с 41 5 43 22 4с 23
речка 
р. Уньва
5 37 37 40 37 с 37 И 37 18 37 18
14 57 57 » 60 57 9 57 9 57 35 57 35
р. Кекурка 1 42 42 -» 45 42 ] 42 6 42 22 42 224 38 38 41 38 1 38 10 38 19 38 19 >
8 34 34 37 34 34 14 3^ 15 34 15
4 47 47 50 47 1 41 1 41 28 47 28
3 46 46 46 40 2 46 2 46 27 46 27
* 16 59 59 62 59 11 59 И 59 32 59 32
р. Черпая 
р. Уньва
9 51 51 » 54 51 3 51 3 51 32 51 32
12 54 54 > 57 54 С 54 6 54 35 54 35
Деншшский район, 24
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
лости при-
1
м Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 х
оз
яи
с
М
уж
. 
по
ла
 
!
Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
Ж
ен
. 
по
ла Ои
ои<х>оОО Н
аз
ва
ни
е 
1
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Дурыманекий сельсовет . 115 254 299 553 _ _ _ — —
1. Будка ж. д. 194 клм. . . 1 3 2 5 русск. 5 — — Зырянской
2. Будка ж. д. 191 клы. . . 1 1 1 2 2 — —
3. Дурыманы, д.................... 37 85 109 194 > 194 — — »
4. Затазина, д.................... 10 18 26 44 44 — —
5. Казарма (Пролетная),
: Ж. Д. 190 КЛМ.............. 1 3 з 6 6 _
0. Казарма ж. д. 196 клм. . 2 4 5 9 9 -гг- — >
7. Косевская, д.................... 14 32 32 64
139
64 — —
8. Круглый Рудник, д. . . 33 64 75 » 139 —- —
9. Монина, д ......................... 10 27 26 53 » 53 — —
10. Сылва, д............................ 6 17 20 37 » 37 — —
4. Зырянский сельсовет . . 328 714 801 1515 - — — _ . —
1. Балахонцы, д.................... 10 26 27 53 русск. 53 _ — Зырянской
2. Баскакова, д ..................... 10 21 23 44 » 44 — —
3. Борячи, д.......................... 5 17 13 30 ъ 30 ___ — »
4. Бортева (Починок Орлов­
ский), д.......................... 4 10 15 25 25 _
5. Быгиль, д. . .................. 22 57 61 118 118 — — »
6. Володин Камень, д. . 30 72 71 143 * 143 — —
7. Выохнна, д.....................• 8 13 18 31 У> 31 — — >
8. Ермачки, д..................... 4 9 9 18 » 18 — - —
9. Зырянка, с......................... 124 233 258 491 485 татары 6
10. Калиничи (Черных), д. 7 17 13 30 30 —
11. Кухтерина, д. . . . 6 17 20 37 » 37 — —
12. Малая Суханова (Ста­
рая), д............................ 4 11 12 23 23 _
13. Новожилова (Баступы), д. 12 30 33 63 » 63 — — »
14. Пяткова (Епишина), д. . 9 24 26 50 » 50 — — »
15. Семина, д. . . . . . . . 16 32 42 74 » 74 — —
16. Сибирь (Новая Сухано­
ва), д.............................. 23 45 65 110 » 110 _ *>
17. Суханова, д.................... 26 61 79 140 » 140 — — »
18. Харитоновичи (Лемеп- 
ская Гарь), д................ 8 19 16 35 » 35 — —
5. Кондасский сельсовет . . 292 595 722 1317 — — — - —
1 1. Вагин Курень (Вагин
Мыс), выс...................... 6 14 16 30 русск. 30 Пыскорской
2. Васильева, д..................... 20 42 48 90 » 90 — — »
3. Вялкова Гарь (Ива), выс. 2 10 5 15 15 — — Таманской
4. Залазнуха, выс. • . . 7 15 17 32 32 — — Усольской
5. Казаринов Мыс (Казари­
новы), д.................. ■ . 2 6 4 10 1 10 Пыскорской
6. Кондас (Поселье), д. . . 81 175 199 374 374 _ _
7. Малые Новоселы (Гарь), 
выс.................... 2 6 6 12 » 12 »
8. Мосягина, д. . . , 12 20 29 49 » 49
25 Ленвннский район,
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и е в к и л о м е т р а х  до:
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего
Ближайшей ж .-д. 
станц. или прист. Б
8
ьн
а
§
к
а
М еди­
цинских
В
е
те
р
и
н
. 
п
у
н
к
та
Т
е
л
е
ф
о
н
а
Т
е
л
е
гр
а
ф
а
.
П
о
ч
т
ы
С
е
л
ь
со
в
е
та
Ра
йи
сп
ол
ко
м
а]
О
к
р
.г
о
р
о
д
а
Название
Чи
кл
я«1 К
н к 
О я
СЛО
м.
. к
мС о Б
о
л
ь
н
и
ц
ы
И «  Ч ь 
» «
2 Б*о м
0 Е
1 * 
Р -е-
1911 12 13 14 15 16 16а 17 18 20 21 22 23 24 25
- — — —
ст. Шиши
— — — — — — — — - —
КОЛОДЦЫ 3 21 21 ир. Солеварни 8 16 3 21 13 21 18 18 18 просел.
о». Дурым 1 21 21 » 5 18 1 21 9 21 18 18 18
р. Зырянка 0 20 2( 5 18 0 20 9 20 17 17 17
1 КОЛОДЦЫ 7 23 21- » 13 18 7 23 15 23 20 20 20 »
> 2 22 22 4 19 2 22 10 22 19 19 19 ❖
5 16 16 10 11 5 16 10 16 13 13 13 »
родник 2 19 К » 6 18 2 19 10 19 16 16 16
ключ 4 18 18 > 7 14 4 18 И 18 15 15 15
р. Зырянка 1 21 21 » 5 16 1 21 7 21 18 18 18
речка 5 16 16 * 11 14 5 16 7 16 13 13 13 »
— — ““ —
ст. Усольская
— — — — — — — — - —
р. Леша 14 15 15 пр. Усолье 12 15 5 14 14, 15 12 12 12 тракт.
р. Зырянка 9 14 14 И 141 9 11 11 14 11 11 11 просел.
КОЛОДЦЫ 18 23 23 » 20 23 7 21 21 23 20 20 20
р. Леша 14 15 15 12 15 6 14 14 15 12 12 12
р. Быгнль 5 И 11 8 11 5 9 9 11 8 8 8 большой
р. Яйва 19 21 21 * » 18 21 0 19 19 21 18 18 18 тракт.
КОЛОДЦЫ 8 13 13 > 10 13 8 11 11 13 10 10 10 большой
р. Лейва 10 15 15 12 15 9 13 13 15 12 12 12 тракт. кооп.р. Зырянка 0 5 5 2 5 0 4 4 5 о 2 2 просел.
КОЛОДЦЫ 17 18 18 15 18 6 17 17 18 15 15 15
р. Быгиль 4 10 10 7 10 4 7 7 10 7 7 7
р. Ленва 9 14 14 11 14 9 12 12 14 11 11 11
р. Быгнль 6 12 12 9 12 6 10 10 12 9 9 9 большой
КОЛОДЦЫ 3 9 9 > 6 9 3 6 6 9 6 6 6 просел.
р. Зырянка 9 7 7 » 4 7 2 5 5 7 4 4 4 »
р. Волям 19 25 25 » 22 25 4 22 22 25 22 22 22 »
р. Зырянка 7 13 13 10 13 7 11 11 13 10 10 10
КОЛОДЦЫ 15 16 16 > 13 16 4 15 15 16 13 13 13
ст. Усольская
р. Шваревка . 5 27 27 пр. Усолье 29 27 3 27 6 27 6 27 6 просел.
р. Кондас 5 27 27 » 29 27 1 27 6 27 6 27 6
КЛЮЧ 1 27 27 » 29 27 1 27 12 27 12 27 12
речка 25 1 1 » 3 1 1 1 1 1 1 1 1
р. Шваревка 5 27 27 » 29 27 '3 27 6 27 6 27 6
р. Кондас 0 23 23 25 23 0 23 И 23 11 23 11
3 26 26 » 28 26 3 26 10 26 10 26 10 »
4 26 26 » 28 26 3 26 9 26 9 26 9 »
Лепвннский район. 20 —
Н а зв а н и я :
По данным перепиш 1926 года
К какой во­
лости при-
И
ё
Население Национальность
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
1 и местные)
В Преобладающ. Вторая
сооX
О
5К
Р М
уж
. 
по
ла сЗЧОК
Исо
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
иадлбжал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Мужиков Мыс (Суханов-
ка), выс.......................... 5 10 16 26 русск. 26 *-- — Пыскорской
10. Новоселы, д...................... 15 35 44 79 » 79 — — >
11. Пестерева (-ри), д. . . . 19 32 58 90 У> 90 - - '-- »
12. Пешкова, д ........................ 85 156 200 356 у> 356 — — Таманской
13. Петрова, д......................... 23 45 43 88 88 — — Пыскорской
14. Починок у мельницы(у Ко­
мара), выс..................... 1 7 5 12 » 12 ___ _ Таманской
15. Рудник, выс...................... 4 8 7 15 » 15 — — »
16. Солдатенки (-кова, Ло- 
дейное), д ...................... 8 14 25 39 39 — — Пыскорской
С. Лубянский сельсовет . . 203 422 517 939 — . — — — —
1. Анисимова, д................... 5 14 12 26 русск. 26 — — Пыскорской
2. Беляевка, д................... ... С 17 16 33 > 33 —
3. Зубы (Зубарь), д. . . • • 23 56 55 111 111 — — » ;
4. Калинкина, д.................. 22 43 54 97 > 97 — —
5. Лезга, д............................ 9 21 25 46 46 — —
6. Лубяная, д......................... 63 121 163 284 > 284 — — >
7. Полом, д. . . . .............. 46 91 112 203 » 203 — — »
8. Филаретиха (Петухова), д. 15 30 36 66 66 — — »
9. Черниева. д....................... 14 29 44 73 > 73 ~ У>
7. Новинский сельсовет. . . 167 304 365 669 — — — — —
1. Верхние Новинки (Но-
Пыскорскойвики), д.......................... 27 57 64 121 русск. 121 — —
2. Казаринов (Нечаиха),выс. 2 3 4 7 7 — — »
3. Лысьва, д.......................... 51 90 115 205 » 205 — — »
4. Нижние Новинки, д. . 77 136 155 291 288 татары 3
5. Средние Новинки, д. . . 10 18 27 45 » 45 — »
8 . Орловский сельсовет . . . 401 680 8 6 8 1548 — — — — —
1. Огурдино, д ..................... 51 93 106 199 русск. 199 — — Усольской
2. Орел (Орел Городок), с. • 350 587 762 1349 » 1341 татары 8 Орловской
9. Ощспковский сельсовет 451 904 1072 1976 — — — — —
1. Баранов Мост (У  Бара- Пыскорскойнова Моста), выс.. . ■ 2 5 3 8 русск. 8 — -
2. Березова, д , .................... 18 38 54 92 » 92 •—
3. Вагин Мыс (Жадные, Ва­
гин Курень), выс. . . 6 15 14 29 » 29 — — »
4. Вяткина, д. . . • . . . • 39 84 91 175 > 175 —— л
5 . Гаревая, ................................... 5 13 17 30 » 30
6. Горюшки, выс........................ 3 12 10 22 22
7 . Зырянка (Зыря), выс. . • 1 3 1 4 » 4
8. Клиник, .................................... 14 25 34 59 » 59
9. Ключи (На Семеновке), 
выс............................................ 5 14 13 27 27 — — >
27 Лешшнский район
Р а с с т о я н и я В к и л о и  е т  р а х  д о:
На какойВодный
аЗ
Ьисточник, Ближайш ей ж.-д. Медя-
дороге рас-
при кото- станц. или прист. >>н
цпиеких в положен
населен- П Р И М Е -аЗн
о
ром распо- Я Число А
Ч н я и, в СЗ 3 ный пункт
ложен на- в мч а клм. я
ЕГ
в
_ Я
2 Ёг ии
а
В . В
а
Е-« (трактовой, Ч А Н И Е
селенный о
о о ТТпП-Г-1 , .у, |_, ч и О большой,Нч ххаоВсхНИб л 'О в
пункт ч 1сЗ а & и
ч я 5- н В ч О проселоч-
ч>
О
к
о о § С о 0
о
И
5 Ч 
Ш -6-
о
И
о
Еч
о
Ен и ной)
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Усольская
р. Шваревка 5 27 27 пр. Усолье 29 27 3 27 6 27 6 27 6 просел.
р. Кондас 2 26 26 » 28 26 2 26 9 26 9 26 9 *
р. Пешковка 3 19 19 21 19 3 19 9 19 9 19 9
р. Кондас 9 14 14 » 16 14 0 14 14 14 6 14 6 > К00П. |
» 1 26 26 » 28 26 1 26 10 26 10 26 10
р. Пешковка 7 15 15 > 17 15 1 15 15 15 7 15 7
КЛЮЧ 9 21 21 » 23 21 5 21 6 21 6 21 6 >
б.в. Полуд Кондас. 7 32 32 » 34 32 5 32 11 32 11 32 11 »
— —■ — -
ст. Солеварни
— — — — — — — — —
КЛЮЧ 2 16 16 пр. Усолье 18 16 2 16 16 16 5 16 5 тракт.
просел.1 18 18 » 20 18 1 18 18 18 1 18 1
р. Нечаиха 1 20 20 22 20 1 20 20 20 7 20 7
р. Кама 4 15 15 17 15 4 15 15 15 2 15 2
КЛЮЧ 1 18 18 » 20 18 1 18 18 18 4 18 4 ■»
колодцы 0 19 19 > 21 19 0 19 19 19 6 19 6 >
ключ 2 17 17 » 19 17 2 17 17 17 5 17 5 »
р. Кама 2 17 17 19 17 2 17 17 17 4 17 4
р. Нечаиха 4 17 17 19 17 4 17 17 17 4 17 4 тракт.
ст. Солеварни
р. Кама 1 19 19 пр. Усолье 21 11 1 19 19 19 5 19 5 просел.
р. Нечаиха 1 18 18 20 18 1 18 18 щ V* 18 >/4 »
р. Кама 5 23 23 » 25 23 5 23 23 23 11 23 11
> 0 18 18 » 20 18 0 18 18 18 5 18 5
» 1 19 19 21 19 1 19 19 19 5 19 5 »
— — _ — _ _ __ — __ ___ — — — —
р. Кама
ст. Солеварни
0 94 9 9 пр. Усолье 12 9 4 9 9 9 4 просел.
> 0 13 13 »
*
15 13 0 13 13 13 0 13 0 > кооп.
ст. Солеварни
23КЛЮЧ 5 23 23 пр. Усолье 25 23 0 23 5 23 5 5 просел.
р. Кондас 3 29 29 31 29 3 29 3 29 3 29 3 »
! р. Шваревка 5 25 25 » 27 25 5 25 5 25 5 25 5
р. Кондас 2 29 29 31 29 2 29 2 29 2 29 2
р. Пельмес 6 35 35 37 35 6 35 6 35 6 35 6
р. Горюшка 3 32 32 34 32 3 32 3 32 3 32 3 »
р. Пельмес 2 31 31 33 31 2 31 2 31 2 31 2
р. Семеновка 5 23 23 » 25 23 5 23 5 23 5 23 5 тракт
» 2 25 25 27 25 2 25 2 25 2 25 2 просел.
Ленвинский район. 28
Н а з в а н и я .
По дапньш переписи 1926 года
и Население Национальность лости при­
надлежал 
населений 
пункт в 
1916 году
| 1. Районов.
8оа сЗ Преобладающ. .Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
ЯСООX
оЧоК
Р
034ОК
Я
§
•
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Коровий Лог (Нанято, 
Селезнева), выс. . . . 3 7 8 15 русск. 15 Пыскорской
11. Кузнецов Мыс (Корча­
ги), выс.......................... 3 9 9 18 18 _ ' _ >
12. Молокотина, д.................. 6 12 17 29 29 — — »
13. Малиновка (Малинов
Мыс), д........................... 8 14 29 43 > 43 _ -
14. Мысвы, д........................... 25 55 73 128 » 128 — — >
15. Новая Деревня, д. . . . 7 13 15 28 28 — — обр. 1927 г.
16. Овииова, д......................... 46 86 104 190 > 190 — Пыскорской
17. Олекин Мыс (Степанко- 
Игнашкии), выс. . . . 1 2 1 3 > 3 _ >
18. Ощепппво, с ....................... 87 136 148 284 284 — — »
19. Патрушев Мыс (Селезни), 
выс................................... 11 14 28 42 42 ,_,
20. Пагалешкина, д................
21. Портянка (Портянкин
Мыс), выс. . . . . . .
28 66 67 133 » 133 — > 1
4 3 9 12 » 12 _ _
22. Прорыв, д.......................... 49 120 135 255 » 255 — —
23. Родник, выс....................... 1 1 4 5 > 5 — — обр. 1925 г.
24. Семеновна (Мельницы), 
выс................................... 1 2 3 5 > 5 , . __ Пыскорской
25. Силичи (-ева), д. . 9 17 20 37 » 37 — —
26. Турлаев (Курица), выс. . 2 3 3 6 » 6 — — »
27. Устинов Мыс, выс. . . . 5 13 14 27 » 27 — —
28. Шалинурно, выс. . . . . 1 1 2 3 » 3 — — обр. 1925 г.
29. Шварева (Дальняя-), д. . 61 121 146 267 267 — — Пыскорской
10. Пыекорекйй сельсовет . 551 948 1146 2095 — — — — —
1. Абрамичи (Абрашичи, 
Гожиы), д...................... 4 9 10 19 русск. 19 Усольской
2. Абрамова, д...................... 19 39 48 87 87 — — Пыскорской
3. Бирюбина, д..................... 3 6 11 17 17 — — обр. 1797 г.
4. Воронин, выс. . . . . . 2 1 4 5 5 — — » 1916 г.
5. Еремина, д........................ 32 53 66 119 » 115 чуваши 4 Пыскорской
С. Заразилова (-ла), д. . . 16 32 37 69 69 — — »
7. Игнатьева, д ..................... 3 9 9 18 » 18 — —
8. Камень (Сергиев-), д. . . 18 38 45 83 83 — — Усольской
9. Курбатова, д..................... 7 15 19 34 > 34 — — Пыскорской
10. Малютина, д ................... 30 57 64 121 121 — — >
11. Осокина, д ....................... 9 14 18 32 » 32 — —
12. Плеханова (Плехова), д. 19 48 51 99 99 — —
13. Попово (Гаревка, Место), 
выс................................. 1 4 1 5 5 обр. 1923 г.
14. Пыскор, с......................... 337 509 629 1138 1138 . — — Пыскорской
15. Рудник, выс..................... 2 4 3 7 » 7 — — обр. 1925 г.
16. Тыртов Лог, выс............. 2 9^ 7 16 » 16 — — » 1907 г.
17. Усть-Пыскорка, д. . . . 12 26 31 57 > 57 — — Пыскорской
18. Цепенникова (Цепенни- 
ков Мыс), д ................... 5 10 12 22 22 _ _ »
19. Чащина, д........................ 4 10 12 22 » 22 — — Усольской
20. Шварева (Дальняя-),д. . 26 56 69 125 125 Пыскорской
I
29 Ленвинский район.
Р а с с т о я п  и с в к и л о м е т  р а х д о:
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Своего Ближайшей ж.-д. стаиц. или прист.
Ш
ко
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 I
 с
ту
п. Меди­цинских
1 
В
ет
ер
нн
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ун
кт
а
Те
ле
фо
на
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Те
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аф
а
П
о
ч
т
ы
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Се
ль
со
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та
!
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Число
клм.
Бо
ль
ни
цы
В
ра
че
би
вг
* 
ил
и 
ф
ел
ьд
га
. 
пу
нк
та
 |
С
та
н
- 
! ц
ии
| 
П
ри
- 
1 
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16
I ««
1 сотЧ 17 18 19 20121 22 23 24 25
р. Патрушевка 3 26 26 ст. Солеварни 28 26 3 26 3 26' 3 26 3 просел.
пр. Усолье 1
| речка 5 25 25 » 27 25 5 25 5 25: 5 25 5 1
р. Пельмес 6 33 33 » 35 33 6 33 6 33' 6 33 6 >
р. Малиновка 3 32 32 34 з а 3 32 3 32 3 32 3
р. Кондас 1 28 28 30 28 1 28 1 28 1 28 1
р. Семеновка 4 25 25 27 25 4 25 4 25 4 25 4 тракт.
р. Кондас 3 32 32 34 32; 3 32 3 32 3 32 3 »
речка 5 24 24 » 26 24 5 24 5 24 5 24 5 просел.
р. Кондас 0 28 28 30 28 0 28 0 28 0 28 0 тракт.
р. Патрушевка 3 26 26 » 28 26 3 26 3 26 3 26 3 просел. кооп.
р. Кондас 2 29 29 31 29 2 29 2 29 2 29 2
речка 1 29 29 31 29 1 29 1 29 1 29 1
р. Кондас 1 30 30 32 30 1 30 1 30 1 30 1 >
родник 4 25 25 > 27 25 4 25 4 25 4 25 4 »
пруд 2 31 31 » 33 31 2 31 2 31 2 31 2
р. Пельмес 11 39 39 41 39 11 39 11 39 11 39 11
р. Кондас 4 33 33 » 35 33 4 33 4 33 4 33 4
р. Семеновка 4 27 27 > 29 27 4 27 4 27 4 27 4 »
» 3 26 26 28 26 3 26 3 26 3 26 3 >
р. Кондас 5 25 25 » 27 25 5 25 5 25 5 25 5 > кооп.
ст. Солеварни
р. Пыскорка 5 13 13 пр. Усолье 15 13 5 13 13 13 5 13 5 просел.! > 5 16 16 18 16 5 16 16 16 5 16 5» 7 15 15 17 15 7 15 15 15 7 15 7 >
КОЛОДЦЫ 4 9 9 » 11 9 4 9 9 9 4 9 4 >
р. Пыскорка 3 15 15 17 15 3 15 19 15 3 15 3р. Кама 3 10 10 12 10 3 10 10 10 3 10 3 »речка 4 15 15 17 15 4 15 15 15 4 15 4
, р. Кама 11 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 »
КОЛОДЦЫ 2 12 12 14 12 2 12 12 12 2 12 2
р. Кама 1 14 14 16 14 1 14 14 14 1 14 1 »
р. Пыскорка 3 9 9 11 9 3 9 9 9 3 9 3 >
р. Кама 1 14 14 16 14 1 14 14 14 1 14 1 >
колодцы 7 19 19 « 21 19 7 19 19 19 7 19 7 тракт.
р. Кама 0 13 13 15 13 0 13 13 13 С 13 0 кооп.
родник 9 21 21 23 21 9 21 21 21 9 21 9 просел.
колодцы 6 17 17 19 17 6 17 17 17 6 17 6 »
р. Пыскорка 1 12 12 14 12 1 12 12 12 1 12 1 »
ключ 4 9 9 11 6 4 9 9 9 4 9 4 »
р. Кама е 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 >
» 1 14 14 » 16 14 1 14 14 14 1 14 1
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года К какой во- 
лости при 
надлежал
8 Население Национальность
1. Районов.
О
ад
03
4
сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. со сЗЧ чо
3. Населенных пунктов X Ои Оя
1—4
к И а а а населенный
(в скобках — названия; 
национальные, прежние,
о
чо й
оСно сЗЯсо
О)
Ч-
фо
сЗ
а
со
ч
фо пункт в
и местные) Я
?
>Э
§ я
ю
о
сЗ
и
сЗ
к
сЗ
и
сЗ
к
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Романовский сельсовет . 378 771 892 1663 _ _ _ — --
1. Белая Пашня, д............... 67 138 174 312 русск. 312 — — Романовской
2. Вогулка, д ........................ 39 94 103 197 197 — — »
3. Вогуль, д.......................... 4 И И 22 » 22 — — >
4. Закаменная, д.................. 16 39 39 78 78 — — Яйвинской
5. Зуева, д......................
6. Ивановские Казармы
52 105 133 238 238 — >
(Ивановская), д. . . . 7 18 17 35 35 — — Романовской
7. Малая Романова, д. . . 11 14 27 41 » 41 — — »
8. Палашор, д....................... 15 33 40 73 73 — — »
9. Романово, с........................ 128 232 257 489 > 489 — — »
10. Сметанина, д.................... 29 61 69 130 130 — — »
11. Сосняг, д. . . .
12. Шоломень (Верхний и
3 9 7 16 » 16 ~ »
! Нижний) д .................... 7 17 15 32 32 — «
12. Таманский сельсовет . . 222 535 595 ИЗО — — - — —
1. Быстрая, д........................ 51 141 156 297 русск. 297 — — Таманской
2. Зады, выс. . .............. 5 13 11 24 > 24 — — обр. 1922 г.
3. Редиска (Редийская), д. . 9 19 26 45 » 45 — — Ножевской
4. Таман, с............................ 117 257 291 548 548 — — Таманской
5. Троицкий, выс.................. 9 20 22 42 42 — — обр. 1922 г.
6. Усть-Кондас, д ................. 26 72 74 146 » 146 — — Таманской
7. Чертеж, д .......................... 5 13 15 28 * 28 — — >
13. Троицкий сельсовет . . . 386 865 990 1855 — — •— — —
1. Балабаны (-ова), д. . . . 11 25 29 54 русск. 54 — — Троицкой
2. Безродная (Клестово), д.
3. Большая Аникина (Ани-
34 69 76 145) 145 — —у »
кина), д.......................... 7 15 17 32 > 32 — —
4. Большая Кокшарова
(Кокшарова), д............. 11 26 47 73 73 — — »
5. Большая Кучина, д. . . 14 28 37 65 » 65 — —
6. Большие Комиссары, д . . 31 60 79 139 139 — ‘—
7. Большие Усенцы, д. . . 10 23 22 45 » 45 — —
8. Будка ж. д. 187 клм. . . 1 1 2 3 3 — — >
9. Будка ж. д. 181 клм. . . 1 «— 2 2 2 — —
10. Будка ж. д. 183 клм. . . 1 1 2 3 » 3 — — >
11. БУДка ж. д. 184 клм. . . 1 1 3 41 4 — — »
12. Вяткина, хут..................... 1 1 1 2 2 — — обр. 1915 г»
13. Евсина, д........................... 2 4 6 10 » 10 — — Троицкой
14. Завьялова, д...................... 3 4 7 11 11 -- . —
15. Заложная, д. . : . . . . 7 18 16 34 » 34 — — >
16. Захарова, д........................
17 Захаровский. Починок, д.
8 15 20 35 » 35 — — *
2 6 6 12 12 — —
18 Казарма (Шерстобитов- > •
ская) ж. д. №105. . . 1 3 3 6 6 — — »
1 р Киприна (Киприн Мыс), д. 6 19 23 42 » 42 — >
20. Копелы, ............................
21* КРУтикова> я .....................
2
8
6
20
4
20
10
40 >
10
40 — — »
4
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Водный 
источник, 
при кото- 
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я и и я В к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас- 
иоложеп 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. стапц. или прист.
| 
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а 
|
Те
ле
фо
на
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
_ ,
С
ел
ьс
ов
ет
а1 «в
*
О
Чо
Ио
Л
ев О
кр
. г
ор
од
а;
Название
Число
клм.
* | 4 §! 
О а П  о] Б
ол
ьн
иц
ы
И ИЗ |■ч н
81 и' 
о ►*
Ч км . 
г  <
а з
Я-0-
11 12 13 14 15 16 16а' 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — —
ст. Усольская
- — — — - — - г - —
р. Яйва 11 27 27 ир. Усолье 31 27 11 27 11; 27 27 27 11 просел.
» 5 43 43 37 43 5 43 5 43 43 43 5 тракт.
р. Упьва 4 42 42 36 42 4 42 4 42 42 42 4 просел.
р. Яйва 10 47 47 42 47 3 47 3 47 47 47 3 »
А » 13 50 50 45 50 0 50 13 50 50 50 13 1
р. Путла 19 57 57 » 51 57 19 57 19 57 57 57 19 тракт.
р Яйва 3 37 37 32 37 3 37 з; 37 37 37 3 просел.
р. Уньва 7 45 45 » 39 45 7 45 7 45 45 45 7 »
р. Яйва 0 37 37 32 37 0 37 0 37 37 37 0 тракт кооп.
» 7 45 45 39 45 7 45 7 45 45 45 7 просел.
» 7 45 45 » 39 45 7 45 7 45 45 45 7 »
КЛЮЧИ 7 45 45 > 39 45 7 45 7 45 45 45 7 >
— — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — — —*
р. Кама 9 38 38г ир. Усолье 40 38 9 38 9| 38 9 38 38 просел.3 33 з э > 35 33 3 33 3 33 3 33 33 »
11 41 41 » 43 41 11 41 11 41 11 41 41 >
0 30 30 » 32 30 0 30 0 30 0 30 30 » КООП.
р. Кондас 13 17 17 » 19 17 4 17 13 17 13 17 17
р. Кама 9 21 21 > 23 21 5 21 9 21 9 21 21
5 25 25 » 27 25 5 25 5 25 5 25 25 »
— —
ст. Шиши
— — — — — — — — —
р. Удьбашная 4 23 23 ир. Солсварии 3 21 3 21 4 23 3 3 23 просел.
р. Извер 2 29 29 » 9 27 2 29 2 29 9 9 29 »
КЛЮЧИ 3 30 30 » 3 28 3 28 3 30 3 3 30 »
р. Сылва 5 21 21 > 7 19 2 19 5 21 7 7 21
ключи 10 30 30 » 5 28 И 30 10 32 5 5 32 »
р. Талица 6 33 33 » 6 31 6 33 6 33 6 6 33 »
КЛЮЧ 3 30 30 » 3 28 3 30 3 30 3 3 30 »
колодец 5 32 32 » 1 30 5 32 5 32 1 1 32 »
12 41 41 » 6 39 12 41 12 41 6 6 41
9 35 35 » 3 33 9 34 9 35 3 3 35 »
7 23 23 2 23 7 21 7 23 2 2 23 >
р. Извер 11 37 37 » 16 35 11 35 11 37 16 16 37 >
КОЛОДЦЫ 4 22 22 » 2 20 3 22 4 22 2 2 22
5 21 21 » 1 19 5 21 5 21 1 1 21 »
3 25 25 4 23 3 22 3 25 4 4 25
» 4 22 22 4 20 4 21 4 22 4 4 22 »
}
9 27 27 4 25 9 26 9 27 4 4 27 »
колодец 2 25 25 9 23 2 22 2 25 9 9 25 »
р. Извер 9 35 35 6 33 9 33 9 35 6 6 35 »
ключ 2 25 25 4 23 2 23 2 25 4 4 25 >
> 13 39 39 » 6 37 13 37 13 39 6 6 39
Майкорекий район,. — 32 -
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов 
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население ! Н ационалыюсть
М
уж
. 
по
ла ей
ОК
Иф
й
СЙ
§8
оРнфоо
О
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 С 7 8 9 10
22 . Культура, хут................... 2 4 4 8 руеск. 8 обр. 1920 г.
23. Малая Аникина, д. . . 2 5 8 13 13 — — Тропцкой
24. Малая Кокшарова, д . . 9 7 8 15 » 15 — —
25. Малая Кучина, д ............. 9 24 21 45 » 45 — —
20. Малые Комиссары, д. . . 15 27 36 63 63 — — »
27. Малые Усенцы, д............. 7 19 19 38 38 — —
28. Пороги (Тайны), д. . . . И 25 28 53 » 53 — — »
29. Одина (Гуси), хут. . . . 1 4 2 6 » 6 — — обр. 1915 г.
30. Одина (Шиши), д. . . . 1 2 1 3 3 — — Тропцкой
31. Палехова (Палелова), д. 15 31 41 72 » 72 — —
32. Пальники, д ........................ 10 21 30 51 51 — —
33. Першина, д........................ 7 9 21 30 30 —- —
34. 'Галицкая, д............... - . 8 20 21 41 41 — —
35. Троицкое, с........................ 49 108 113 221 » 221 — — »
30. Трутпа (Трушиев 1-й
2-й), д .............................. 5 14 14 28 » 28 — —
37. Фролы, д ............................... 13 28 35 63 » 63 __ — »
38. Фролы, выс........................... 3 6 4 10 10 — _ »
39. Хомяки, д ............................. 10 28 26 54 54 — — >
40. Черниева, д........................... 5 17 13 30 » 30 — >
41. Шевалдина, д ....................... 7 21 25 46 » 46 — — »
42. Шиши, д ................................. 27 71 61 132 > 132 ■ -- —
43. Шиши, лт. д. ст................... 4 6 10 16 16 — — >
44. Южакова, д .......................... 9 19 22 41 41 — — »
45. Яраничи, д ........................... 2 4 5 9 9 "
IV . Майкорекий район . . 2623 5951 6749 1270» — — — — —
1. Елшавсто-Ножевской
сельсовет ..................... 275 462 637 1099 — — — — —
1. Алешина, д........................ 3 10 7 17 русск. 17 — — обр. 1917 г.
2. Безгодова, д...................... 8 19 23] 42 » 42 — — Пожевской
3. Большой Полом, д. . . . 7 14 24 38 — —
4. Верх-Пожевская, каз. . . 1 5 2 7 татары 7 — »
5. Гладких, хут.................... 2 2 3 5 русск. 5 — — обр. 1918 г.
0. Гордиха, д......................... 3 10 И 21 21 — — Пожевской
7. Елизавето-Поохва (По-
жевский, Новый), завод 220 326 472 798 > 788 — — Клиз.-Пожевск
8. Ермакова, д...................... 12 32 42 74 < » 74 — — Пожевской
9. Кондас, кор....................... 1 2 1 3, » 3 --- —
10. Малый Полом, д.............. 8 17 22 39 » 39 — — »
11. Полуденный Кондас. каз. 1 И 3 14 14 — — »
12. Талица, д . ...................... 9 14 27 41 * 41 ~
2. Майкорекий сельсовет . . 1145 2798 2775 5573 — — — — —
1. Бор, д ................................. 13 49 31 80 русск. 67 пермяк, 13 Майкорской
2. Горбунова, д..................... 7 20 23 43 » 37 » 6 »
3. Городище, д ...................... 14 29 38 67 67 — — >
4. Даньковский Лог, д. . . 5 12 8 20 » 19 пермяк. 1
— 33 —  Майкорекий район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
“ пункт 
I
Р а с с т о я н и е в к и л о м е т р а х  до:
На какой 
дороге рас- 
полоярен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего
Ближайш ей ж.-д. 
станц. или прист.
к
р»
8
нч
я
к
§
Э |
М еди­
цин ских
ей
Ы
Я
И
С
к
8
а
8
ф
Ю
ей
ИО
ф
чф
Ен
ей
ей
С и
Рч
ф
Чф
Ен
3
ъ
8
О
К
ё
ф
иоо
л
§
о
О
Кио
но
и
адяЗ
РЧ
ей
§
О,О
Рч
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о
Название
Число
клм.
2
И-
8
8
л
8о
И
“ «
а  м
о РМ К?о и
и .40 (=
1 |
Ш-е
X
О Ьт
А !
I ”П- о
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Шиши
р. Уньва 3 30 30 пр. Солеварни 3 28 3 28 3 30 3 3 30 просел.
КЛЮЧ 3 23 23 » 9 21 3 21 3 23 9 9 23 »
р. Легчим И 32 32 5 30 11 32 11 32 5 5 32
КЛЮЧ 4 31 31 7 29 4 29 4 31 7 7 31 »
р. Черемшанка 2 29 29 » 4 27 2 27 2 29 4 4 29 >
ключ С 20 20 13 18 6 18 0 20 13 13 20 1
11 32 32 4 30 11 30 И 32 4 4 32 »
» 5 25 25 1 23 41 23 5 25 1 1 25 >
» 4 23 23 3 21 4 21 4 23 3 3 23 »
р. Удьбишная 3 23 23 10 21 3 21 3 23 10 10 23
речка 4 21 21 4 19 3 21 4 21 4 4 21 >
» 2 29 29 4 27 2 27 2 29 4 4 29 >
р. Талица 0 27 27 » 6 25 0 27 0 27 6 6 27 >
р. Извер 10 36 36 » 6 34 10 34 10 36 6 6 36 кооп.
| ключи 5 21 21 > 4 19 2 19 5 21 4 4 21 >
р. Зырянка 6 22 22 7 20 1 21 6 22 7 7 22 >
> 4 31 31 11 29 4 29 4 31 11 11 31 >
р. Черемшанка 4 23 23 10 21 4 21 4 23 10 10 23
р. Легчим 5 25 25 1 23 4 25 5 25 1 1 25
КЛЮЧ 5 25 25 1 23 4 23 5 25 1 1 25
колодцы 6 25 25 0 22 6 22 6 25 0 0 25 >
I » 5 32 32 » 12 30 5 32 5 32 12 12 32 >
р. Извор 9 35 35 » 5 33 9 35 9 35 5 5 35 »
ключ 13 39 39 6 37 13 37 13 39 6 6 39
— — — — — — — — — - - — — — — ! —
— — — —
ст. Усольская
— — — — — — — — — -
речка 10 22 81 пр. Усть-Пожва 83 10 16 16 221 10 16 16 просел.
р. Пожва 4 17 76 78 19 4 11 11 17 4 11 11 >
КЛЮЧ 4 17 76 > 78 19 4 И И 17 4 11 11 »
р. Пожва 21 35 93 » 95 36 21 28 28 35 21 28 28 »
речка 2 15 74 76 17 2 9 9 15 2 9 9 »
р. Пожва 7 20 79 81 22 7 14 14 20 7 14 14 >
| » 0 13 71 У> 73 15 0 6 6 13 0 6 6 > кооп.
КЛЮЧ 1 14 70 72 14 1 5 5 14 1 5 5 >
р. Кондас 33 46 105 107 48 33 39 39 46 33 39 39
КЛЮЧ 7 20 79 81 22 7 14 14 20 7 14 14 »
р. Кондас 33 46 105 107 48 33 39 39 46 33 39 39 >
р. Талица 27 39 98 > 100 42 27 33 33 39 27 33 33 »
_ — _ — — — __ _ _ У»- _
ст. Усольская
р. Ииьва 1 1 79 пр. Усть-Пожва 81 17 1 1 1 1 1 1 1 просел.
И 11 80 82 18 1 11 И 11 11 11 11 тракт.
11 11 91 93 29 2 И И 11 11 11 11 просел.
речка 5 5 75 77 13 5 5 5 5 5 5 5 большой
Майкорсппй район, 34 —
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даппым переписи 1926 г
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
 
!
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 е 7 8 9 10
5. Дорошева, д..................... 11 17 37 54 русск. 54 Майкорской
6. Ерешина, д....................... 7 16 17 33 Я*}
7. Захарова, д.................... 4 в 17 23 » 23 _ _ >
8. Зуева, д............................ 36 64 82 146 » 146 __ _
9. Козлова, д........................ 4 • 5 9 14 14 _ _ >
10. Кострыгина, д................. 15 24 39 63 •» 58 пермяк 5
11. Кочегина, хут................... 1 2 3 5 5 — — обр. 1926 г.
12. Крысина, д........................ 12 27 32 59 59 — — Майкорской
13. Кузина, д........................... 14 27 34 61 61 — »
14. Ласунева, д....................... 3 6 9 15 15 — —
15. Лог (-овская), д................ 4 6 13 19 19 _ _
16. Мальковшина, д ............... 41 71 90 161 161 _ _ »
17. Май кор (Никитинский),
зав................................... 787 2059 1873 3932 > 3250 пермяк 509 >
18. Плосская, д........................ 10 22 24 46 > 46 _ _
19. Поломы, д.......................... 32 70 80 150 150 — _
20. Рагозина (Залось), д. . . 7 21 17 38 38 — _
21. Селькова, д....................... 14 30 31 61 55 пермяк 6
22. Сельковшина, д................. 20 49 55 104 101 — 2>
23. Семики, Д........................... 3 5 8 13 > 13 — _ »
24. Филиневшина (Филипов-
шина), д. ............... 31 60 75 135 135 — _
25. Ченбалова (Чимбалова), д. 3 5 10 15 > 15 — —
26. Шабалята, д...................... 22 39 61 100 » 100 — —
27. Юдина, д ........................... 6 12 14 26 26 — —
28. Юньга, д.......................... 19 45 45 90 90 — —
3. Опсвекий сельсовет . . . 281 597 754 1351 — — — — —
1. Большие Они (Ошмара), д. 75 155 211 366 русск. 300 пермяк 66 Майкорской
2. Бусыгина, д ...................... 9 15 20 35 35 — —
3. Ванькина, д...................... 14 26 34 60 60 — _
4. Васьканова, д................... 17 35 38 73 68 пермяк 5
5. Евсина, ............... . . . 19 38 40 78 78 — —
6. Заполье (Голбешнята), д. 41 107 115 222 > 212 пермяк 10
7. Исыл, д. • . ...................... 6 12 18 30 » 29 » 1
8. Крутой Поворот, кард. . 1 5 7 12 12 _
9. Малые Они, д................... 63 122 166 288 208 пермяк 80
10. Иеыльская (Онькова),
мельн.............................. 1 2 1 3 3 _ _
11. Онохова, д ......................... 10 27 31 58 пермяк 58 _
12. Питер Артишева (Бу-
шуй),д............................ 9 17 28 45 русск. 40 пермяк 5 »
13. Потапова, д....................... 16 36 45 81 81 —
4 .  Поясевской сельсовет . . . 1122 2094 2583 4677 — — — — —
1. Большой Лог (Новая), д. 19 39 44 83 русск. 79 пермяк 4 Поясевской
2. Большое Мочище, д. . . 18 36 61 97 97 — — »
3. Высокий Бор, кор. . . . 1 2 3 5 > 5 — _
4. Городище, д ...................... 59 157 170 327 > 327 — _ >
5. Елыманиха, д................... 13 42 34 76 > 76
35 Майкорсвий район.
| Водный 
I источник, 
при кото­
ром распо- 
: лоялен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и е В К И Л О ! « е т р а х  до:
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
Своего
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станц. или прист.
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Название
Число
клм.
| 
Б
о
л
ь
н
и
ц
ы
1 
В
ра
че
бн
ог
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| 
ф
ел
ьд
ш
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пу
нк
та
С
та
н
- 
1 
ц
и
и
1 
П
ри
- 
1 
ст
ан
и
11 12 13 14 15 16 16а 18 19 20 21 22 23 24 25
ст Усольская
р. Дорошевская 9 9 80 пр. Усть-Пожва 82 18 9 9 9 9 9 9 9 тракт.
колодцы 11 11 91 » 93 29 2| И 11 11 И 11 И просел. I
' р. Кемелька 4 4 84 > 86 22 4 4 4 4 4 4 4 »
КЛЮЧ 2 2 81 » 82 19 2 2 2 2 2 2 2
! р. Кемелька 1 1 81 » 83 19 1 1 1 1 1 1 1 *
речка 3 3 80 » 82 18 3 3 3 3 3 3 3 тракт.
р. Даньковскаа 4 4 78 80 16 4 4 4 4 4 4 4 >
р. Чашевка 4 4 83 > 85 20 4, 4 4 4 4 4 4 просел.
р. Поясва 1 1 81 » 83 19 1 1 1 1 1 1 1 »
| р. Иньва 12 12 80 » 82 18 12> 12 12 12 12 12 12 тракт.
р. Кемелька 2 2 79 81 17 2 2 2 2 2 2 2 просел.
» 2 2 82 У> 84 20 2 2 2 2 2 2 2 »
р. Иньва 0 0 80 82 18 0 0 0 0 0 0 0 большой К 0 0 П ., а г р .  П ,
13
век. ж.
6 6 75 77 э 6 6 6 6 6 6 тракт.
13 13 93 » 95 31 0 13 13 13 13 13 13 просел.
> 13 13 79 81 17 1 13 13 13 13 13 13 тракт.
12 12 92 » 94 30 2 12 12 12 12 12 12 просел.
р. Кемелька 2 2 81 83 19 2 2 А 2 2 2 2 >
КОЛОДЦЫ И И 91 93 29 4 И 11 И И И 11 >
р. Кемелька 3 3 81 83 20 3 3 3 3 3 3 3 >
КОЛОДЦЫ И И 91 » 93 29 2 И 11 11 11 И 11
Р. Иньва (пруд) 2 2 82 84 20 2 2 2 2 2 2 2 >
речка 9 9 89 91 27 4 9 9 9 9 9 9 >
р. Бурганская 3 3 83 » 85 21 3 3 3 3 3 3 3 >
| ---- —
ст Усольская ~
— — — — —
р. Онь 0 9 91 пр. Усть-Пожва 93 22 0 9 9 9 9 9 9 тракт. кооп.
1 речка 3 5 85 » 87 23 3 5 5 5 5 5 5 просел.
2 11 93 95 29 2 11 11 11 11 11 И
» 4 13 95 » 97 26 4 13 13 13 13 13 13
» 3 12 92 » 94 30 3 12 12 12 12 12 12
I > 2 7 90 » 92 26 2| 7 7 7 7 7 7
р. Исыл 2 12 94 У> 96 30 2 12 12 12 12 12 12 »
р. Кондас 6 9 91 93 27 6 9 9 9 9 9 9
р. Онь 1 10 92 94 28 1 10 10 10 10 10 1 0 тракт.
р. Исыл 4 13 95 97 31 4 13 13 13 13 13 13 просел.
речка 4 13 95 97 26 4 13 13 13 13 13 13 »
1 ключ 3 12 94 96 30 3 12 12 12 12 12 12
речка 1 9 91 » 93 27 1 9 9 9 9 9 9 »
— — “““ —
ст. Усольская
~ — — — — — — — — —
ключ 4 13 68 пр. Усть-Пожва 69 11 4 4 4 13 4 4 4 тракт.
речка 5 22 60 61 12 5 5 5 22 5 5 5 большой
р. Сылва 13 30 61 62 19 6 13 13 30 13 13 13 »
р. Кама 11 28 53 7> 54 17 0 11 11 28 11 11 11 »
речка 2 19 62 » 63 9 2 2 2 19 2 2 2 »
Ныробекий район. —  36 —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г. К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
ю Население Национальность
1. Районов.
8 Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СООм
о
3а
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Емельяпиха, д.................. 9 19 18 37 русск. 37 Поясевской
7. Зюзина (Никаноровичи), 
хут. . ............................. 2 2 4 6 > 6 _ _ »
8. Калинина, д........... 9 23 34 57 » 57 — — >
9. Ключи (Бездниковой), 
выс................................... 6 14 14 28 28 _
10. Костоусова, д................... 14 29 40 69 > 69 — — >
11. Красота Жизни (Давы­
дова), с/х. ком. . . . . 1 6 6 12 12 _ _ »
12. Лямпиха, д........................ 31 66 96 162 » 162 — —
13. Малое Мочище, д............. 5 14 13 27 27 — — »
14. Назукина (Спицына), д. 17 44 60 104 » 104 — — »
15. Осинникова (Рябки), д. . 2 8 7 15 15 — — >
16. Питер, д............................. 66 158 175 333 » 333 — —
17. Пожва (Пожевский),
завод ......................... 792 1318 1662 2980 > 2902 пермяк 66 >
18. Титкова, д. . . . . . 4 9 14 23 > 23 —
19. Тузимская, мельн. . . . 1 6 5 11 > И — — >
20. Усть-Пожва (Старая
Усть-Пожва), д. и при­
стань ............................ 43 84 92 176 176 »
21. Филенка, д........................ 10 18 31 49 49 — — >
У. Ныробекий район . . 2040 4020 4647 8667 — — — — —
1. Болыпспольекпи сельсовет 166 347 375 722 — — — — —
1. Большое Поле, д. . . 75 151 176 327 русск. 327 _ Искорской
2. Демина (Занизьва, Бре- 
котина), д...................... 63 132 128 260 » 255 татары 5 »
3. Исанева, д......................... 28 64 71 135 » 135 — »
2. Гадышекнй сельсовет . . 170 287 353 640 — — — — —
1. Бадья (Марушева), д. . . 87 135 160 295 русск. 285 евреи 10 Корепипской
2. Ключики (Залог), д. . . 27 57 75 132 » 131 1 >
3. Петрецова (Монастыр­
ская, Безречева), д. .
4. Русинова (Шуши, Осин-
ники), д..........................
33 55 71 126 > 124 татары 2 Тулпапской
23 40 47 87 * 86 1 >
3. Иекорскии сельсовет . . . 257 506 618 1124 — — — ■ — —
1. И скор, с............................. 225 443 538 981 русск. 969 немцы 1 Искорской
2. Искорская, мельн. . . . 1 2 2 4 » 4 — —
3. Мысагорт,д........................ 17 28 42 70 70 — — »
4. Селькова, д....................... 14 33 36 69 69 >
— 37 —  Ныробекий район.
Водный 
источник, 
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ром распо­
ложен на­
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Р а с с т о я н и е п к и л о м е т р а х  до:
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
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Название
Число
КЛМ.
Б
о
л
ь
н
и
ц
ы
м
3 5
2 ► .О В|
и .!
® вр* <1
“•81 со .е.С
та
н
­
ци
и
П
ри
-
ст
ан
н
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
С1 . Усольская
р. Кама 17 27 73 пр. Усть-Пожва 74 И 11 17 17 27 17 17 17 просел.1
» 6 24 58 > 59 13 5 6 6 24 6 6 6 большой
р. Городшценка 13 30 51 52 19 2 13 13 30 13 13 13 просел.
. КЛЮЧ 1 18 65 » 66 7 1 1 1 18 1 1 1 большой
> 3 20 67 > 68 10 3 3 3 20 3 3 3 *
» 3 20 61 > 62 10 3 3 3 20 3 3 3 >
р. Пожва 5 19 70 71 1 1 5 5 19 5 5 5 »
КЛЮЧ 4 21 61 > 62 11 4 4 4 21 4 4 4 просел.
пруд 4 21 68 69 11 4 4 4 21 4 4 4 большой
р. Березовка 7 25 71 > 72 14 7 7 7 25 7 7 7 просел.
р. Кама 8 26 Ь5 » 56 15 2 8 8 26' 8 8 8 большой кооп.
р. Пожва (пруд) 0 17 64 > 65 6 0 0 0 17 0 0 0 > »
р. Пожевка 5 22 69 » с ~ ~ 70 12 5 5 5 22 5 5 5 >
КОЛОДЦЫ 15 32 58 > 59 21 4 15 15 32 15 15 15 просел.
р. Кама 6 18 70 » 71 0 0 6 6 18 18 6 6 тракт. кооп.
1 » 19 36 45 46 26 9 19 19 36 19 19 19 просел.
— — — —
ст. Солеварни
— — —•
КЛЮЧИ 0 14 170 пр. Чердыпь 171 36 0 14 14 14 14 14 14 просел. кооп.
» 10 23 180 » 181 46 0 23 23 23 23 23 23 >
5 19 175 » 176 42 5 19 19 19 19 19 19 »
1 — — —
ст. Солеварни
— — — — —* — — -- —
р. Колва 0 66 241 пр. Чврдыяь 242 113 0 66 16 66 16 66 66 тракт. К90И.
> 1 67 242 » 234 114 1 67 17 67 17 67 67
16 82 257 > 258 128 16 82 32 82 32 82 82 >
» И 77 251 > 252 124 11 77 27 77 27 77 77 >
— — — —
ст. Солеварня
— — — — •— — — — — —
, р. Искорка 0 11 164 пр. Чердынь 165 38 0 11 11 11 11 И 0 тракт. кооп.
речка 6 7 173 174 43 6 7 7 7 7 7 6 просел.
> 7 7 171 172 41 7 7 7 7 7 7 7 »
р. Колва 7 7 164 165 38 7 7 7 7 7 7 7
Ныробсквй район, 38
Н азвания:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 г.
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Кпкусский сельсовет . . . 121 273 349 622 — — — —
1. Большой Кику с, с. . . . 65 139 188 327 Х>усск. 327 — —
2. Бутырка, д........................ 9 17 25 42 42 — —
3. Малый Кикус, д ............... 14 30 42 72 > 72 — —
4. Раскат (Тим-Шор), д. . . 33 87 94 181 181 — —
5. Корепинскпй сельсовет . . 270 498 552 1050 — — —
1. Булдырья, д...................... 17 26 31 57 русск. 57 — —
2. Верхняя Березова (Му-
лыска), д ........................ 42 101 98 199 « 197 перм. 2
3. Вижай, выс........................ 4 8 7 15 > 15 — —
4. Грязнуха, д ....................... 7 14 14 28 » 28 — —
5. Заозерье, выс..................... 8 15 17 32 32 — —
6. Корепино, с....................... 86 139 152 291 289 поляки 1
7. Нижняя Березова, д. . . 14 29 43 72 » 72 — —
8. Рак-Шор, д........................ 37 62 75 137 » 133 татары 4
9. Трубаииха, д. • ............... 14 18 12 30 > 28 2
10. Урцева, д........................... 41 86 103 189 > 189 —
6. Курышешш сельсовет . . 98 180 202 382 — — — —
1. Визесья, кор. .................. 1 1 1 2 руССК. 2 — —
2. Волосница, кор................. 1 1 2 3 3 — —
3. Гаврилова Пустынь, выс. 4 3 4 7 7 — —
4. Курья, д ............................. 26 51 55 106 » 106 — —
5. Пачгииа (-ы,-ова), д. . . 38 76 78 154 154 — —
6. Усть-Волоеница, д. . . . 24 47 58 105 104 немцы 1
7. Узкая Прямица, д. . . . 4 1 4 5 5 — —
7. Ныробский сельсовет . . . 302 544 622 1166 г -  ■ — •— —
1. Булыга, выс...................... 2 3 2 5 русск. 5 — —
2. Гарча (Виль-Ыб), выс. . . 2 3 3 6 6 — —
3. Карпечева, д..................... 37 67 92 159 159 — —
4. Ныроб, с............................. 243 429 467 896 872 евреи 9
5. Томилова, д ....................... 18 42 58 100 100 — —
!!. Гожпевский (быв. Брюха-
новский) сельсовет . . 266 524 611 1135 — — — —'
1. Адамова, д........................ 27 54 62 116 русск. 111 зыряне 5
2. Анфимова, д. . . . . . . 15 29 28 57 57 — —
3. Бобыка, д ........................... 31 76 82 158 158 — —
4. Боец, д ............................... 16 42 46 88 » 88 — —
5. Брюханова, д.................... 9 16 19 35 » 34 татары 1
6. Ветлаи (-н), д.................... 37 70 75 145 145 — ---
7. Горбунова (Комарова
Гарь), выс...................... 2 4 6 10 10 — —
8 . Дивья (Дивий), д. . . . 10 26 27 53 » 53 — —
9. Маегова (Майгова), вы с.. 3 11 И 22 22 — •---
10. Марушева, д ...................... 64 99 135 234 233 армяне 1
I
К  какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
»
»
>
Корепинской
>
»
>
>
Тулпанской
»
»
обр. 1921 г 
» 1923 г. 
Ныробской
Ныробской
»
»
>
»
>
39 Ныробской район,
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до:
Па какой130ДНЫИ
03
н, источник, Ближайшей ж .-д. • № еди- дороге рас-
| при кото- станц. или прист. В
циилеих положен 
населен­
ный пункт
П Р И М Е -
ром распо- ей
ё
яЗ
И Й Число 3 » Н
к*?
и сЗ
&
а
Я
ложен на- и ё О* клм. Гг
И
К И к й (трактовой, Ч А Н И Е
селенный бд
о
Название о й ■ ео>
р
о
большой,
проселоч-о
8св
РМ
0. X . к
С»
о«*»
Л
ч !& |
ф
н
<х>
чпункт а О Ь * О х ей в оМ 5 Ч<цСО -о- <гЮ о9н оН к ной)
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 191 20 21 22 23 24 25
— - — —
ст. Солеварни
— — 1 — - - — — — —
ь
р. Колва 0 29 204 нр. Чердыпь 204 76 0 29 21 29 21 29 21 тракт. кооп.
11 39 220 220 86 3 39 11 39 11 39 11 просел.2 28 209 209 75 2 28 22 28 22 29 22 тракт.
7 30 212 » 212 83 0 36 14 36 14 36 14 просел.
— — — — — — — — — — - — — — —
р. Березовая 15
И
54
50
229
220
ст. Солеварни 
пр. Чердыпь
229 101 4 54 15 54 15 54 15 просел.
> 221 93 0 50 11 50 11 50 11 > коов
55 93 267 268 140 43 93 53 93 53 93 53
> 10 49 212 » 213 94 1 49 10 49 10 49 10
р. Колва 2 52 227 » 228 100 2 52 2 52 2 52 2 >
» 0 50 225 > 226 98 0 50 0 50 0 50 0 тракт. кооп.
р. Березовая 9 48 223 » 224 93 2 48 9 4Ь 9 48 9 просел.
р. Колва 6 57 231 > 232 105 6 57 6 57 6 57 6 тракт.
!: р. Березовая 30 69 244 245 116 15 69 30 69 30 69 30 просел.
р. Колва 5 45 219 220 93 5 45 5 45 5 45 5 тракт.
—
”
ЮЗ
—
ст. Солеварни
— — — — — — — — — —
р. Визесья 37 278 пр. Чердынь 279 151 37 103 53 103 53 103 53 тракт.
! р. Волосница 15 128 303 304 175 15 128 78 128 78 128 78 »
р. Патраковка 10 148 325 326 198 10 148 50 148 87 148 87 лес. тропа
речка 0 141 315 » 316 189 0 141 54 141 91 141 91 просел. кооп.
р. Печера 21 162 337 » 338 209 21 162 32 162 99 162 99 »
» 6 148 322 » 323 194 6 148 60 148 84 148 84 »
» 31 172 347 » 348 218 31 172 22 172 122 172 122
“
—
ст. Солеварни
— — — — ~ — — — —
колодцы 2 2173 ир. Чердынь 174 152 2 2 2 2 2 О 2 просел.
родники 2 2177 » 178 49 2 2 2 2 2 2 2 »
колодцы 2 2177 178 49 2 О 2 2 2 2 2
р. Ныробка 0 0 175 "176 47
49
0 0 0 0 0 0 0 коси.
р. Ухтым 2 2177 » 178 2 2 2 9 2 2 2 >
р. Колва
— — —
ст. Солеварни
— — — — - — — —
1 5 181 пр. Чердынь 183 52 1 5 5 5 5 5 5 просел.
1 6 182 184 53 1 6 6 6 6 6 6 »
» 4 10 185 » 187 57 4 10 10 10 10 10 10 »
> 7 2188 » 190 60 2 2 2 2 2 2 2 »
колодцы 1 6 182 > 184 53 1 6 6 6 6 6 6 >
р. Колва 2 5 181 > 183 52 2 5 5 5 5 5 5 »
» И 16 192 194 63 11 16 16 16 16 16 16 тракт.» 5 13 187 » 189 58 5 13 13 13 13 13 13 просел. в2 5 181 » 183 52 2 5 5 5 5 5 5 У> в
р. Гасель 1 4 180 182 51 1 4 4 4 4 4 4 ’тракт. 1 кооп. ;
Ныробский район. 40
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Водный 
источник, 
при кото- 
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и е в и и л о м с т р а х до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч- 
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 г. К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
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О
Название
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клы.
2
§2
о
Ю
« * м кв Е1о й1 и .*§ вв- «■* йр. 3ю-е-
ФЯВсЗ-ИСОсЗ
И
ифв
8сЗ
к
ёбсЗисосЗ
м
ифвфосЗ
К
я« К Н XО Я I ”!П о
И 12 13 14 15 16 16а* 17 18 191 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
« ст. Солеварни
р. Впшерка 16 21 198 пр. Чердынь 200 69 16 21 21 21 21 21 21 просел.
11. Мерзлякова, выс............... О 6 9 15 русск. 15 Ныробской р. Колва 5 11 187 > 189 59 5 11 11 11 11 11 »
12. Подбобыка, д.................... 8 17 19 36 30 — р. Ухтым 0 5 181 » 183 51 0 5 5 5 5 5 5 тракт.
13. Рожнева, д. . • .............. 40 71 88 159 159 — —* » р. Вишерка 21 27 203 * 205 75 21 27 27 27: 27 27 27 просел. 1
14. Усольское, выс................. 1 1 3 4 » 4 — обр. 1924 г. » 13 18 194 > 196 66 13 18 18 18 18 18 18 »
15. Усть-Вишерка, выс. . . . 1 2 1 3 > 3 ~ « 1923 г.
9. Тулпапекий сельсовет . . 120 280 331 611 — — -п — — ст. Солеварни
р. Колва 10 92 266 пр. Чердынь 267 139 10 92 10 92 42 92 42 просел.
1. Медведица (Пашкова), д. 24 52 65 117 русск. 117 — — Тулпапскои 9 109 283 284 156 9 109 9 109, 59 109 59 кооп.
2. Нюзпм, д........................... 38 75 100 175 > 175 — » » 1 101 276 » 277 149 1 101 1 1011 51 101 51
3. Орловская, д..................... 9 31 27 58 58 — » 14 114 289 > 290 161 14 114 14 114 64 114 64
4. Тиминская (-а), д............. 23 62 74 136 » 136 ~~ > 0 100 275 276 148 0 100 0 100 57 100 57 тракт. кооп.
5. Ту лиан (Усть-Тулпан), с. 26 60 65 125 > 117 евреи ъ >
10. Усть-Упышский сель- — — — — — ___ — _ _ __ _ _ _ _ _
совет ............................ 133 268 301 569 — — — ст. Солеварни
Тулпанской р. Бобровка 92 282 458 пр. Чердынь 459 330 92 282 92 282 169 282 169 просел.1. Бобровка, выс. . . . « . 1 1 1 2 русск. 2 — р. Унья 33 158 333 334 205 33 158 33 158 108 1&8 108 >
2. В Заводе, выс................... 1 3 5 8 8 — р. Кедровка 33 224 ,399 » 401 271 33 224 33 224 173 224 173
3. Верх-Кедровка, выс. . . . 1 1 1 2 » 2 — р. Вечера 10 201 375 а> 376 247 10 201 10 201 151 201 151 >
4. Гаревка (-вая), д. . . . . 12 23 24 47 47 — р.*Унья 16 175 350 351'222 16 175 16 175 125 175 125
5. Долгое Плесо, д............... 5 11 9 20 29 — р. Печера 28 218 394 » 395 265 28 218 28 218 169 218 169
6. Канин Нос, выс............... 1 2 1 3 3 — » 37 228 403 404 275 37 228 37 228 171 228 171
7. Камешок (У Камешка),д. 11 28 27 55 » 55 — > р. Упья 41 169 343 » 344 215 41 169 41 169 119 169 119 »
8. Комаровка, д. . . . . . . 4 15 12 27 27 — р. Шайтанка 33 224 399 400 271 33 224 33 224 174 224 174
9. Малая Шайтановка, выс. 3 7 5 12 12 р. Кедровка 29 219 395 396 266 29 219 29 219 170 219 170
10. Нижняя Кедровка, выс. . 1 1 1 2 > 2 — С в е Д е н И Й н е т
11. Паршаков, выс. . . . . . 1 1 1 2, > 2 — р. Упья 21 170 345 ст. Солеварни 346 2!6 21 170 21 170 120 170 120 >
12. Светлый Родник, д. . 13 28 39 07 67 — пр. Чердынь
13. Собинская (Собянинская) р. Печера 22 213 388 389 260 22 213 22 213 164 213164
Заостровка, д................ 8 16 15 31 » 31 — ■ р. Упья 32 159 334 335 206 32 159 32 159 109 159 109 »
14. Усть-Бердыш, д................ 16 38 41 79 79 — р. Печера 0 190 366 » 367 238 0 190 0 190 141 190 141
15. Устъ-Упъя, д.................... 43 71 93 164 » 164, — — » р. Унья 67 191 366 * 367 236 67 191 67 191 151 191 151
10. Чагино (Старица), выс. . 3 4 4 8 8 — » 53 188 341 » 342 234 53 188 53 188 128 188 128 »
17. Чамейно, выс.................... 2 4 2 6 6 — о0р. 1У/С9 *. р. Шайтанка 38 227 402 403 274 38 227 38 227 177 227 177 »
18. Шайтановка, выс............. 6 11 17 28 > 28 — Тулпанской р. Печера 58 248 423 424 295 58 248 58 248 199 248 199
19. Швжим, выс...................... 1 3 3 6 6 —
11. Фадипекпй сельсовет . . 72 159 165 324 — — — — — ст. Солеварни
* Ныробекой р. Березовка 43 82 264 пр. Чердынь 265 128 43 82 82 82 82 82 82 просел.1. Березовский (Верх-), выс. 13 33 28 61 зыряпс 61 — р. Ларевка 23 63 236 » 237 110 23 63 63 63 63 63 63
2. Ларевка, выс..................... 5 12 9 21 русск. 21 — р. Вишерка 20 60 192 193 107 20 60 60 60 60 60 60
3. Семь Сосен, выс............... 8 20 22 42 > 42 — - Ныробской > 0 39 214 » 215 86 0 39 39 39 39 39 39 тракт. кооп.
4 Фадина, д........................... 46 94 106 200 » 200 —
12. Черепаповскпй сельсовет 65 154. 168 322 — — — — — ст. Солеварни
к р. Колва 58 186 361 пр. Чердынь 362 232 85 186 85 186 136 186 136 просел.
1. Дий, д................................ 13 34 51 85 русск. 8о — ■ 1улпанскои р. Няригь 47 275 350 » 351 221 75 275 75 275 125 275:125 »
2. Няризь, выс..................... 2 2 4 6 6 — > р. Колва 4 133 307 » 308 180 32 133 32 133 821133133 »
3. Паршакова (Нерпина), д. 5 20 20 40 40 — » 64 192 367 » 368 239 92 192 92 192 142 192'192 »
4. Сурья (Сурья Егорова), д. 6 15 15 30 30 —: 21 149 324 325 197 49 149 49 149 99 149 149 »
5. Сусай (Усть-), д............... 5 10 14 24 » 24 — > 37 166 339 » 340 213 65 166 65 166 115 166 166
0. Талова. д........................... 14 37 29 66 65 зыряпе 1
1
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; Н а з в а н и я :
По дапным переписи 1926 года
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2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооX
очоя
р Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
»
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Унвож, выс....................... 1 1 1 2 русск. 2 Тулпапской
8. Широкое, выс.................... 1 1 — 1 > 1 — —
9. Черепанова (Евстро-
пина), д......................... 18 34 34 68 64 выряне 4
VI. Соликамский район 7215 15366 18127 33493 — -• — — —
1 Соликамский горсовет. . . . 875 1665 2028 3693 — — — — —
I 1. Соликамск, гор................... 875 1665 2028 3693 русские 3600 татары 52 Соликамской
1. Верхборовской сельсовет . 114 362 423 785 — — — — —
1. Верх-Боровое (-ское,
*8|Я)) С, • • • . • • • 14 195 219 414 русск. 414 Мошевской
2. Кокорино (-а), д. . . . 58 85 114 199 199 — — »
3. Косолапова, д.................. 33 67 74 141 141 — —
4. Сигаево, хут...................... 9 15 16 31 » 31 — —
2. Всрхвнльвенский сельсовет 232 465 550 1015 — — — — —
1. Большая Верх-Вилъва 
(Косогор), д............... 72 149 184 333 русек. 333 _ Мошевской
2. Дарвинское (-ая, Коше­
лева), д.......................... 9 19 22 41 41 , . '-- -»
3. Малая Верх-Вильва, д. . 51 104 120 224 224 — —
4. Образцовый, хут.............. 1 4 4 8 8 — — обр. 1923 г.
5. Свалова (Запольцы, 
-цева), д...................... 43 75 104 179 >> 179 _ _ Мошевской
6. Становая (Гари, Пер- 
ханы), д......................... 16 33 32 65 65 ___ _ » !
7. Х утор................................ 3 7 12 19 » 19 — — обр. 1925 г.
8. Шелухаиха, д................... 15 37 35 72 ■» 72 — — Мошевской9. Юрина (-екая, (Пере- 
словцы), д...................... 22 37 37 74 » 74 — — »
3. Верхусольский сельсовет. 289 585 720 1311 — — — — — ;
1. Амбова, д.......................... 7 13 18 31 руССК. 31 — — Половодовской2. Бабикова, д ...................... 6 23 32 55 » 55 — — »3. Белая (Павловская), д. . 47 95 113 208 208 — —4. Верхняя Мамонка, д. . . 9 18 21 39 39 — — »5. Верх-Усолка, с.................. 46 80 92 172 » 172 — —6. Вяткина, д ........................
7. Нижняя Мамонка, д. . .
34 64 78 142 » 142 — — »
8 15 15
2
» 30 — —
8. Оксаново (Океанова,
Бердюгина), д.............. 8 8 26 34 _ _ »9. Родники, д........................ 42 105 106 211 » 207 татары 410. Сапегина, д. ; .................. 7 15 19 34 » 34 — — »11. Сидорова, д........................ 43 82 118 200 * 200
4 Ч Соликамский район*.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
11
Р а с с т о я п и о  п к и л о м е т р а х  до:
Своего
Рм
12 13 14
Ближайшей ж.-д. 
станц. или прист.
Название
М 5 
(- * О я
15
Число
IIЛМ.
5 5
16 116а 17
М  © ц и - 
д и н е к и х
яЯ
ЯЯч
о
га
18 19
О О
5 * §.3 м « га
20 21 22 23
На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселит- 
ной)
24
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
25
р. Унвож 
р. Колва
р. Ушка
р. Воровица 
»
»
колодцы
р. Впльва
»
»
р. Огородная 
колодцы 
р. Вильва
/■солка
1 -----Г------
р. Усодка 
р. Мамонка 
р. Усолка 
колодцы 
р. Мамонка
колодцы 
р. Пермянка 
колодцы 
р. Беревовка
188
164
128
36с
338
303
34
ст. Солеварни 
пр. Чердынь 364
339
234
210
304 175
ст . Солеварки 
пр. Усть-Усолка
ст. Солеварни 
пр. Усть-Усолка
ст. Солеварни 
цр. Тюлькино
»
»
»
ст. Солеварни 
нр. Усть-Усолка
34
64! 18 
59 13
61
188
164
128
188
164
128
21
16
16
19
11
32
34
31
34
27
34
37
30
28
23
23
25
29
23
22
29
20
21
17
27
138 188 
113164
78128
188
164
128
просел.
»
тракт
просел.
»
кооп., к  л-ва, 
агр, п.
тракт.
>
просел.
>
»
»
тракт.
просел.
>
»
»
большой
просел.
»
»
большой
просел.
»
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Н а з в а н и я ;
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при-1
•а
Население Национальность
1. Районов. Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооК
о
§в
V М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е аоафо
сб
к Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
11с1|ДЛ 0^1^61 Л
населепый 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Сурмог, д ........................... 7 18 21 39 русск. 39 Половодовской
13. Хромичи, д........................ 5 12 17 29 > 29 — — У>
14. Чурина, д.................. 20 37 50 87 » 87 — —
4. Верх-Яйвипекий сельсовет 454 998 1197 2195 — — — — —
1. Верхняя Ерзовка (Егур-
129 В.-Яйвинскойкипа), д.......................... 24 58 71 129 русск. — —
2. Верх-Яйва, с...................... 80 167 204 371 > 371 — — >
3. Гари, д................................ 23 52 57 109 108 пермяк 1 »
4. Гашкова, д......................... 39 94 111 205 205 — — ».•
5. Загора, д......................... 9 22 21 43 43 -- — »
6. Замельничная, д............... 14 34 39 73 73 — — >
7. Ик (Ык), д......................... 20 31 35 66 » 66 — — Поделудской
8. Исанка, д........................... 17 26 42 68 пермяк 65 руоск. 3 В.-Яйвннской
9. Камень, д. . . . . . . 38 85 94 179 русск. 179 — Поделудской
10. Коченгина (Калиничи), д. 33 76 86 162 > -162 — — »
11. Махиева, д......................... 23 50 60 110 110 — — В.-Яйвппекой
12. Нижняя Ерзовка, д. . . 37 89 108 197 197 — —
13. Осинники, д ....................... 36 73 99 172 » 172 — —
14. Семкова (Черемисы), д. ОО 6 10 16 16 — —
| 15. Стеиановка, д.................... 16 33 37 70 пермяк 70 .-- —
16. Тихая Гарь, хут............... 1 2 2 4 русск. 4 — — обр. 1921 г.
17. Усть-Чаиьва, кор............. 1 2 1 3 » 3 — — В.-Яйвинской
18. Чаньва (Заводка), хут. . 1 2 4 6 » 6 — — »
19. Чертеж, д ........................... 3 4 6 10 » 10 — — Поделудской
20. Чикман, д .......................... 10 19 24 43 43 — — В.-Яйвинской
21. Шихалева, хут.................. 1 4 4 8 » 8 — —
22. Шубина (Шаламова), д. . 25 69 82 151 » 151 “
5. Впльвспекий сельсовет . . 196 430 477 907 — — • — — —
1. Вилъеа. с............................. 131 273 307 580 русск. 580 — — Мошевской
2. Зуева, д.............................. 44 107 107 214 214 --- _ »
3. Ныробка, выс................ • 3 6 8 14 14 —
4. Пухирева, д. . . . . . . 18 44 55 99 99 >
6. Ёолодипский сельсовет . . 222 466 538 1004 — — — — —
1. Володина, д ....................... 86 149 177 326 русск. 326 — — Половодовской
2. Ег, д................................... 3 12 10 22 22 — — >
3. Зырянова (Як-Зырянов- 
ский Лог), д.................. 9 22 28 50 50 _ — >
4. Кобылина, д...................... 4 5 9 14 » 14 — — >
5. Косикова (Попова, Ежо­
ва), д ............................... 27 66 68 134 » 134 — __
6. Пашковка, д...................... 15 39 43 82 > 82 — —
7. Селянка, д.......................... 45 91 108 199 199 —
8. Усова, д.............................. 16 32 53 85 85 — —
9. Чашкинцы (Чашкина), д. 17 50 42 92 92
45 —  Соликамский район,
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до:
Па какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е .
Своего Ближайшей ж .-д. 
станц. или прист.
Ш
к
о
л
ы
 
I 
с
ту
п
. 
|
Медя-
цинских
В
е
те
р
н
п
. 
п
у
н
к
та
Т
е
л
е
ф
о
н
а
Т
е
л
е
гр
а
ф
а
П
о
ч
т
ы
| 
С
е
л
ь
со
в
е
та
ев
Яо
Яо
Но
Я
й О
к
р
. г
о
р
о
д
а
Название
Число
клм.
Б
о
л
ь
н
и
ц
ы
% ' лЧ г-
"й
2 Ы
и *• о В
С
та
н­
ци
и
. *
Я 5 
*С о
1 11 12 13 14 15 16 16а 171 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Солеварни
р. Сурма 21 45 55 пр. Усть-Усолка 54 49 21 45 21 45 45 45 45 тракт. 1
р. Березовка 3 27 38 » 36 32 3 27 12) 27 27 27 27
р. Бобровка 3 23 37 » 35 29 3 39 9 23 23 23 23 »
ст.Всевол.-Вильва
р. Яйва 4 71 79 пр. Усть-Усолка 34 77 71 4 71 34 34 34 просел.
» 0 67 75 » 37 73 0 67 0 67 37 37 37 тракт. кооп.
КЛЮЧИ 2 69 77 > 39 75 69 2| 69 39 39 39 просел.
р. Яйва 1 1 78 85 » 48 83 11 78 И 78 48 48 48 »
р. Калиповка 7 75 82 45 80 7 75 7 751 45 45 45 >
р. Замельничная 2 69 77 > 39 75 2 , 69 2 69 39 39 39 >
р. Ик 16 51 91 > 53 57 16 51 16 51 51 51 51 тракт.
р. Чаньва 6 .74 81 » 31 79 6 74 6 74 31 31 31 просел.
р. Яйва И 60 04 27 65 11 60 11 60 27 27 27
р. Калиновка 5 73 80 » 43 78 5 73 5 73 43 43 43
КЛЮЧИ 3 70 73 „ 37 76 3 70 3 70 37 37 37 тракт.
р. Яйва 8 70 78 » 41 76 3 70 3 70 41 41 41 просел.
р. Осиповна 9 76 83 46 81 9 76 9 76 46 46 46 »
; КОЛОДЦЫ 3 73 78 » 37 78 3 93 3 73 37 37 37 тракт
р. Степановна 9 76 83 29 81 9 76 9 76 29 29 29 просел.
р. Яйва 5 73 79 43 78 5 73 5 73 43 43 43
р. Чаньва 3 70 78 » 41 76 3 70 3 70 41 41 41 »
> 7 75 85 37 80 7 75 7 75 37 37 37 »
р. М. Каменка 6 .61 81 » 44 66 6 61 6 61 44 44 44 тракт.
р. Чикман 21 89 96 59 94 21 89 21 89 59 59 59 »
р. Замельничная 3 70 78 41 76 3 70 3 70 41 41 41 просел.
КЛЮЧИ 4 71 79 »
о
38 77 4 71 4 71 38 38 38 >
! ' — '—
ст. Солеварни
““ — — —
р. Вильва 0 36 64 пр. Тюлькино 64 7 0 36 0 36 12 36 12 тракт. кооп.
» 2 38 66 66 10 2 38 2 38 14 38 14 просел.
р. Ныробка 13 48 75 75 19 13 48 13 48 22 48 22 >
р. Вильва 1 37 65 » 65 9 1 37 1 37 13 37 13 »
—
ст. Солеварни “
— — — —
КОЛОДЦЫ 0 17 19 пр. Усть-Усолка 18 13 0 17 17 17 17 17 17 большой
! р. Ег 3 .20 19 » 18 16 3 20 20 20 20 20 20 просел.
колодцы 4 17 19 17 16 4 17 17 17 17 17 17 тракт.
» -4 12 21 20 9 4 12 12 12 12 12 12 просел.
ключи .3 17 19 16 16 3 17 17 17 17 17 17 тракт.
р. Пашковка 5 22 20 19 18 5 22 22 22 22 22 22 просел.
р. Селянка' . 4 15 23 » 22 15 4 15 15 15 15 15 15 тракт.
колодцы 2 18 20 » 17 17 2 18 18 18 18 18 18 просел.
р. Ег 11 23 16 > 15 16 11 23 23 23 23 23 23 »
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Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года К какой во- 
лости'при- 
надлежал 
населеный 
пункт в 
1916 году
м Население Национальность
1. Районов. СС Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СООИ
очоЯ
Р* М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
ч
оИ
оиш
ою
О Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е 
;
1 Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Городнщенскпи сельсовет 280 542 649 1191 _ — ... — — :
1. Авдеева (Кобылкина), д. 5 11 13 24 русск. 24 — — Городшценской
2. Анкушина, д. .................. 31 59 68 127 127 — —
3. Бакалдиха (Бойборова), д. 40 73 91 164 164 — — »
4. Безукладникова, д. . . . 4 9 16 25 25 — —
5. Большая Резвухина, д. . 6 10 15 25 25 — —
6. Городище, с....................... 59 102 125 227 227 — — >
7. Городищенскио хутора 
№ 1, 2, 3, 4 .................. 6 11 12 23 23 _ _ »
8. Гурдым, выс.............. ... . 4 11 11 22 22 — —
9. Завьялова (-ский), выс. . 1 2 4 6 6 — — »
10. Лобанова, д....................... 23 54 53 107 » 107 — — » |
11. Малое Городище, д. . . . 20 39 49 88 88 — —
12. Малая Резвухина, д. . . 4 7 15 22 У> 22 — — »
13. Мечина, д........................... 8 14 18 32 32 — — »
14. Резвухинский, хут. . . . 2 3 5 8 » 8 --. —
15. Студена (-ая), д................ 3 9 6 15 15 — — Половодовской
16. Сычева' Гора, д. . . . .  . 12 18 33 51 » 51 — — Городшценской
17. Тверитинова (-на, Горо- 
хово-Займшце), д. . . • 51 106 109 215 215 . —
18. Тверитиновский, хут. . . 1 4 6 10 10 — —
8. Дубровский сельсовет . . 226 478 542 1020 — — — — —
1. Григорова, д...................... 95 198 224 422 русск. 422 _ — Каснбской
2. Дуброва, д......................... 102 214 235 449 449 — — »
3. Соколова, д........................ 21 41 58 99 99 — — У.-Боровской
4. Сенькино, выс................... 8 25 25 50 » 50 — — обр. 1026 г.
9. Ескипскпи сельсовет . . . 234 505 586 1091 - — — — —
1. Аристова, д........................ 46 104 106 210 русск. 210 _ — Городищеяской
2. Балдина, д.................  . . 4 10 10 20 20 — — »
3. Голухина, д....................... 23 33 57 90 » 90 — — »
4. Ескина, д........................... 48 94 110 201 » 204 — — » ?
5. Зеленова (-в,-пный), выс. 2 10 4 14 » 14 — — » !
6. Карамыхина, д................. 11 25 26 51 51 — — »
7. Ларина, д.......................... 23 51 49 100 100 — — » I
8. Окуниха, д........................ 5 11 23 34 > 34 — — » 1
9. Реженькина (-но), д. . . 12 35 29 61 » 64 — — » !
10. Селище, д.......................... 5 7 15 22 22 — — Мошевской
11. Сутяга, д............................ 16 31 42 73 » 73 — —
12. Тархова (Аристова), д. . 31 71 84 155 » 155 — — >
13. Шомош, д.......................... 8 23 33 54 » 54 — —
10. Жулановский сельсовет . 158 383 446 829 — — — — —
1. Гаревая (-ой), д................. 22 48 70 118 русск. 118 _ -— Мошевской
2. Жуланова (Гаревая), д. . 68 179 168 347 » 347 — — >
3. Клепикова, д .................... 13 30 38 68 » 68 — —
4. Орловский (-ская), выс. . 6 16 25 41 » 41 — — »
5. Тюлина (Вотяки), д. . . 49 110 145 255 255 »
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Р а с с т о я н и е  в к и л о м е т р а х  до:
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Своего
Ближайш ей ж .-д. 
станц. или прист.
Ш
к
о
л
ы
 
I 
с
ту
п
. Меди­
цинских
В
е
те
р
и
н
. 
п
у
н
к
та
Т
е
л
е
ф
о
н
а
Т
е
л
е
гр
а
ф
а
П
о
ч
т
ы
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
С
е
л
ь
со
в
е
та
Ра
йи
сп
ол
ко
м
а
О
к
р
. г
о
р
о
д
а
Название
Число
клм.
Б
о
л
ь
н
и
ц
ы
В
ра
че
бн
ог
о 
ил
и 
ф
ел
ьд
ш
. 
пу
нк
та
С
та
н­
ци
и
П
ри
­
ст
ан
и
11 1 2 13 1 4 15 1 6 ,16а 17. 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
— — — —
ст. Солеварня
- — — — — — — - — —
1
КОЛОДЦЫ 3 9 4 8 пр. Усть-Усолка 4 6 1 4 3 9 9 9 9 9 9 просел.
ключи 3 9 4 8 4 6 1 4 3 9 9 9 9 9 9 »
р. Усолка 5 11 5 1 » 4 8 1 6 5 11 11 11 11 11 11
колодцы 3 9 4 8 4 6 1 4 3 9 9 9 9 9 9
7> 3 9 4 8 » 4 6 1 4 3 9 9 9 9 9 9
р. Усолка ' 0 5 4 5 4 3 11 0 5 5 5 5 5 5 большой коси.
р. Студеная 6 7 4 8 4 6 1 4 6 7 7 7 7 7 7 просел.
р. Усолка 4 6 4 6 4 4 12 4 6 6 6 6 6 6
» 4 1 4 1 3 9 6 1 1 1 1 1 1 1 большой
р. Селянка 3 5 4 5 > 4 4 11 3 5 5 5 5 5 5 просел.
р. Усолка 1 3 4 3 » 4 2 9 1 3 3 3 3 3 3 »
КОЛОДЦЫ 3 9 4 8 4 7 1 4 3 9 9 9 9 9 9
ключи 4 10 4 8 4 7 1 5 4 10 10 10 10 10 10
КОЛОДЦЫ 6 9 4 8 4 8 1 3 6 9 9 9 9 9 9 »
р. Студеная '7 9 4 6 » 4 5 1 4 7 9 9 9 9 9 9 У>
р. Селянка 4 6 4 6 » 4 5 12 4 6 6 6 6 6 6
р. Суходойка 5 5 4 5 » 4 5 12 5 5 5 5 5 5 5 »
КОЛОДЦЫ 7 4 4 4 4 3 10 4 4 4 4 4 4 4
— — —
ст. Солеварни ~
—
р. Кама 6 1 3 4 5 пр. Усть-Усолка 4 5 6 0 1 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3 просел.
КОЛОДЦЫ 0 1 9 4 2 4 2 1 3 0 1 9 5 1 9 1 9 1 9 1 9
р. Спица 2 1 7 4 5 » 4 5 11 2 1 7 6 1 7 1 7 1 7 1 7
родники 4 1 7 3 8 * 3 8 11 4 1 7 6 1 7 1 7 1 7 1 7 »
— ------- — — _ — _ ___ _ _ _ ___
ст. Солеварни
колодцы 5 2 9 6 4 пр..Усть-Усолка 6 4 3 4 2 2 9 0 2 9 2 9 2 9 2 9 просел.
родники 7 3 1 ее » 6 6 3 6 4 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1
р. Боровая 7 3 1 6 6 » 6 6 3 6 4 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1
родники 0 3 4 6 9 » 6 9 3 9 7 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 кооп.
колодцы 4 3 0 6 5 » 6 5 3 5 4 30 2 3 0 3 0 3 0 3 0 >;>
5 3 0 6 5 » 6 5 35 3 3 0 1 30 3 0 3 0 3 0» 2 3 2 66 » 66 37 : 5 32 3 3 2 3 2 3 2 3 2
3 3 1 6 5 6 5 3 6 4 31 2 3 1 3 1 3 1 3 1
4 3 0 6 5 » 6 5 3 5 4 3 0 2 3 0 3 0 3 0 3 0
р. Боровая 7 3 1 66 > 66 3 6 4 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1
колодцы 2 3 2 6 7 6 7 37 5 3 2 5 32 3 2 3 2 3 2
р. Боровая 5 3 9 7 4 » 7 4 4 5 1 3 3 9 11 3 9 3 9 39 3 9
колодцы 9 4 3 7 8 » 7 8 4 8 1 4 4 3 1 4 4 3 4 3 4 3 4 3 »
“
— — —
ст. Солеварни
— — — — — — — “ —
колодцы 3 3 5 69 нр. Тюлышно 6 9 1 5 3 3 5 11 3 5 11 3 5 11
р. Мошевица 0 3 8 7 3 » 7 3 1 8 0 3 8 1 4 3 8 1 4 3 8 1 4 кооп.
колодцы 3 4 2 7 6 » 7 6 21 3 4 2 1 7 4 2 1 7 4 2 1 7» 3 4 2 76 » 76 21 3 4 2 1 7 4 2 1 7 4 2 1 7
* 7 4 6 80 8 0 2 6 7 4 6 21 4 6 21 4 6 21
На какой
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Н а з в а н и я :
По даппмм переписи 1926 года
И Население Национальность
1\| КсШИЖЖ
лости при­
надлежал 
населений 
пункт в 
1916 году
1. Районов. Б<0 Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СО
ОX!
О
§к
Р
евчо
В
И
§ Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
1
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Логовской сельсовет . . 287 607 702 1309 _ _ __
1. Большакова, д.................. 8 16 16 за русск. эе — __ Городищенской
2. Большая Губина, д. . . . 11 24 29 53 53 — — > ;
3. Васева, д........................... 11 26 32 58 58 — — » 1
4. Васевский, хут.............. 19 48 34 82 82 — — »
5. Верх-Лога, д................. ■
6. Даиынина (Сальнико-
9 21 20 41 41 — ' » ■
ва), д ................................................. 6 9 16 25 25 — —
7. Дулдыши, выс. . . . 3 7 9 16 » 16 — — » !
8. Журавлева, д ............................... 20 35 50 85 85 — —
9. Лога, д ................................................. 29 59 72 131 131 — —
10. Мальгина, д ...................... 24 51 70 121 121 — —
11. Мальгипский, хут. . . . 9 16 20 36 36 — —
12. Малая Губина, д............. 9 21 21 42 » 42 — — *
13. Назарихина, д.................. 11 24 22 46 46 — —
14. Новиковские, хут. . . . 16 38 44 82 > 82 — —
15. Новикова (Байдерина), д. 17 34 42 76 х> 76 — — »
10. Полом, д ............................................ 5 10 16 26 26 ---  • — » 1
17. Ряпосова, д ..................................... 16 39 45 84 84 — —
18. Рысево (-ев), выс...................... 4 5 6 11 11 — — »
19. Селище, хут................................... 4 6 10 16 16 — __
20. Суханова, д .............................. 9 20 21 41 » 41 — — » !
21. Третьяковский, выс. . . . 3 5 7 12 » 12 — —
22. Харина (Зебзиева), д . . . 12 26 24 50 50 — —
23. Шубина, д ....................................... 17 35 42 77 > 77 — —
24. Шубинские, хут........................ 15 32 34 66 » 66 — —
1 2 .  Мошевской сельсовет . . 306 607 684 1291 - - — — — —
1. Верхнее Мошево, д. . . . 111 221 259 480 русск. 476 ПОЛЯКЕ 4 Мошевской
2. Ескина, д ......................................... И 20 26 46 46 — — »
3. Левина, д ......................................... 48 100 105 205 > 205 — — »
4. Малиновка, выс........................ 2 1 4 5 5 — — свед. нет
5. Ниясиее Мошево, с . . . . 96 198 215 413 » 413 — — Мошевской
6. Пузикова, д .................................. 17 31 46 77 » 77 — — »
7. Тюлькино (Выход), пр. . 9 С 2 8 8 .— — У>
8. Федюнькина, д................. 12 30 27 57 » 57 — — » :
13. Оеокинский сельсовет . . 216 46 4 534 998 — — — — —
1. Большая Марьина, д. . .
2. Голяшева (Ондриюш-
14 36 41 77 русск. 77 — — Городищенской
кова), д.......................... 4 8 9 17 17 — — »
3. Глядел, д ........................... 9 16 14 30 30 — — »
4. Гнила (-ая), д................... 15 27 33 60 7> 60 .— — »
5. Гребешкова, д ............................ 21 34 55 89 7> 89 — —
6. Ельники, д ................................ 10 24 29 53 > 53 — — >
7. Ильичева (ЗаугорХ, д. . . 8 12 12 24 » 24 — —
8. Ильичев, хут.................... 1 3 2 5 5 — —
9. Костари (-ева), д............. 5 10 11 21 » 21 — —
10. Костари (Голубята), выс. 4 11 9 20 » 20
- Г  49 Соликамский район.
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т
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Название
Число
клм.
Бо
ль
ни
цы
В
ра
че
бн
ог
о 
ил
и 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
X
2 к н X 
О Я П
ри
-
ст
ан
и
И 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — -
ст.
•
Солеварни
— — — — — — — — — — 1
КОЛОДЦЫ 2 12 45 пр- Усть-Усолка 45 16 1 12 12 12 12 12 12 просел.ключи 4 13 47 > 47 17 3 13 13 13 13 13 13
КОЛОДЦЫ 3 17 51 51 21 4 17 17 17 17 17 17 »
5 19 53 53 23 С 19 19 19 19 19 19
» 1 13 47 47 17 1 13 13 13 13 13 13
» 4 15 49 49 19 4 15 15 15 15 15 15 . ■ »■■ ■
* 5 16 50 » 50 15 4 16 16 16 16 16 10 »
» 3 13 47 47 11 2 13 13 13 13 13 13 >
> 1 13 47 > 47 17 0 13 13 13 13 13 13
> 2 13 46 > 46 17 2 13 13 13 13 13 13 » Г Г - д О Ч> 5 12 46 46 16 6 12 12 12 12 12 12
ключи 4 13 47 * 47 17 4 13 13 13 13 13 13 »
КОЛОДЦЫ 2 13 46 46 17 1 13 13 13 13 13 13 }  :  ■
> 0 19 52 52 17 С 19 19 19 19 19 19 /  4 г
0 14 48 » 48 18 1 14 14 14 14 14 14 »
> 3 14 47 47 18 3 14 14 14 14 14 14
родники 3 12 45 > 45 14 3 12 12 12 12 12 12 »
колодцы 7 И 44 » 44 15 9 11 11 1! 11 11 11
» 4 18 52 » 52 22 4 18 18 18 18 18 18
4 11 45 45 13 41 11 11 11 И 11 11 ■»
5 15 48 » 48 14 4 15 15 15 15 15 15
4 11 46 46 15 4 11 11 11 11 11 И
3 13 46 46 13 4 13 13 13 13 13 13
3> 5 15 48 48 13 6 15 15 15 15 15 15
-- — — —
ст. Солеварни
— - — — __ — ~ — — —
кооп.р. Мошеваца 0 25 53 цр Тюлысипо 53 3 6 25 0 25 25 0 0 тракт.
4 20 49 » 49 9 2 20 4 20 20 4 4
> 3 21 50 50 7 3 21 3 21 21 3 3
колодцы 5 30 60 » 60 8 5 30 5 30 30 5 5 просел.
р. Мошеваца 6 18 47 47 10 0 18 6 18 18 6 6
р. Кама 9 16 45 45 12 2 16 9 16 16 9 9 »
» 3 28 57 » 57 0 1| 28 3 28 28 3 3 тракт.
колодцы 6 31 60 60 10
1
31 6 31 31 6 6
речка 7 19 51 ст. Солеварни 50 26 7 19 10 19 19 19 19 просел.
пр. Усть-Усолка ! |
колодцы 1 26 58 57 32 1 26 3 26 26 26 26
1 26 58, > 57 32! 1 26 3 26, 26 26 26
2 25 57; * 56 31 2 25 4 25 25 25 25 »:з 23 55 » 54 30 3 23 5 23 23 23 23
5 31 631 > 62 37 5 31 ? 31 31 31 315 22 54 » 53 29 5 22 7 22 22 22 22
4 22 54 53 29 4! 22 е 22 22 22 22 >
р. Потымка 3 27 5э; » 59 33 3 27 5 27 27 27 27 »
4 27
“ 1
» 59 33 4 27 6 27 27 27 27
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Н азвавш и:
По дапньш переписи 1926 года К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
М Население Национальность
1. Районов. 6ад <гё Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, пре лише, 
и местные)
ксо
оX
очов
р М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
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ен
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Н
аз
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ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Коробицына (Ильичева, 
Заугор), д...................... 4 10 10 20 русск. 20 Городпщенской
12. Куницына (Заугор), д. . 10 24 23 47 47 — — э
13. Куницына, хут................. 1 3 6 9 9 — — »
14. Малая Марьина (Оре­
хова), д.......................... 5 18 14 32 32 _ —
15. Малкова, д........................ С 13 15 28 » 28 — —
16. Марашина, выс................. 3 4 8 12 » 12 — — »
17. Осокино (-а), с.................. 39 83 98 181 181 — — »
18. Пальники, д...................... 8 25 23 48 48 — —
19. Прибыткова (Заугор), д. 7 10 16 26 » 26 — —
20. Середне, выс................. 2 3 4 7 » 7 — —
21. Силкина, д......................... 17 41 45 86 » 86 — -г- »
22. Степановский, хут. . . . 3 11 7 18 » 18 — —
23. Третьякова, д................... 4 И 8 19 19 — — »
1 24. Швылева (Новоселова), д. 9 16 23 39 » 39 — —
8 25. Шурманова (Пятигор), д. 7 И 19 30 30 — — *
14. Псгушинский сельсовет. 307 635 795 1430 — — - - —
1. Елькина, д........................ 32 59 79 138 русск. 138 _ --. Касибской
2. Ефремова (-мы), д. . . . 09 137 193 330 330 — » !
3. Зеленый Мыс, выс. . . . 11 27 39 66 66 — — обр. 1923 г.
4. Пегушино, с...................... 65 138 151 289 » 289 — — Касибской
5. Порошина, д.................• 18 34 51 85 85 — —
6. Пластинина, д.................. 46 98 115 213 » 213 — — »
7. Пузаиово (-ны), д. . . . 25 56 63 119 119 — — »
8. Суплес, выс........................ 6 10 15 25 » 25 — —
9. Харенки (-кова), д. . . . 22 45 58 103 103 — — »
10. Чернина (-нево), д. . . . И 23 23 46 » 46 — —
И. Черное, хут....................... 2 8 8 16 16 — — обр. ,1926 г.
15. Половодовский сельсовет 452 920 1131 2051 — — — — —
1. Антипина, д ...................... 20 38 49 87 русск. 87 _ — Половодовской
2. Бугаева, д......................... 16 36 46 82 82 — —
3. Бычкова, д........................ 4 9 9 18 18 — — »
4. Власова (Липовая, Дуб- 
рова), д.......................... 17 35 51 80 » 86 _
5. Дружинина, д.................. 18 41 49 90 90 — — »
6. Караваева, д.................... 16 32 39 71 71 — — >
7. Мальцева, д...................... 31 48 64 112 112 — — Городшценской
8. Мыс (Ромодина), д . . . . 31 51 78 129 129 — — Половодовской
9. Останина, д....................... 28 44 со 104 » 104 — — »
10. Ошмара (-ина), выс.. . . 2 2 2 4 4 — — Городшценской
11. Поддымная (Калини-
на), д.............................. 8 15 21 36 36 Половодовской
12. Попова, д........................... 34 71 89 160 » 160 — —
13. Половодово, с..................... 48 90 88 178 » 171 татары 4
14. Плехова, д........................ 7 И 19 30 » 30 — —
15. Санникова, д. • .............. 39 91 110 201 » 201 _ —
16. Тренина, д. . . . . . . 35 75 84 159 » 159 — — »
17. Тропина (Савинкова), д. 7 12
1
16 28 * 28 Городищепской
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С
та
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ци
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П
ри
 
ст
а 
НИ
В
ч
о
и
0
н
ф
ч
ф
Н
О
И
15 16 16а 1 7 18 19 20 21 22 23 2 4
ст. Солеварни
22 22н р . Усть-Усолка 53 29 4 22 6 221 22 просел.
» 52 28 5 21 7 21 21 21 21 >
53 2 9 6 22 8 22 22 22 22
51 26 9 20 11 20 20 20 20
» 61 35 2 3 0 4 3 0 3 0 3 0 3 0 »
* 62 3 7 6 31 9 31 31 3 1 31
» 5 8 3 2 0 2 7 2 2 7 27 2 7 2 7
» 59 3 4 2 2 8 4 2 8 28 2 8 28 >
» 53 29 4 23 6 23 2 3 23 23 »
63 38 9 3 2 11 3 2 32 32 32
» 58 3 3 2 2 7 4 2 7 2 7 2 7 2 7
» 59 3 4 3 2 8 5 2 8 2 8 28 2 8 »
5 7 3 2 3 26 5 2 6 26 26 26 »
5 4 29 4 23 6 2 3 23 23 2 3 »
» 5 0 2 5 9 1 9 11 19 19 19 19 »
. , , _ _ _ _ _ _ _
ст. Солеварни
18пр. Усть-Усолка 3 8 15 1 18 1 8 1 8 1 8 18 просел.
39 10 V» 19 19 19 19 19 19
» 3 4 12 5 16 16 10 16 16 16 »
» 3 7 16 ('. 19 19 19 19 19 19
39 15 1 18 1 8 18 1 8 18 1 8 »
» 3 7 1 3 1 17 17 17 17 17 17
» 39 1 5 11г 19 19 19 1 9 1 9 19 »
» 38 2 4 8 2 8 2 8 28 28 2 8 28
» 39 15 1 19 19 19 19 19 19 »
» 4 2 18 3 22 22 22 22 22 22 »
» 45 21 5 25 2 5 25 25 25 25 »
_ __ _ _ — _ _ _ — _ —
ст. Солеварни
15 15 15пр. Усть-Усолка 4 7 2 0 2 • 15 3 15 просел.
52 25 1 19 1 19 19 19 19 большой
» 4 7 19 3 14 4 1 4 14 14 14 просел.
» 4 7 19 4 14 4 14 14 14 14
47 20 3 15 3 15 15 15 15 >
51 21 5 16 5 16 16 16 16 »
» 46 18 5 13 5 13 13 1 3 13
» - 44 16 3 11 7 11 11 И И э
» 49 21 3 16 3 16 16 16 16 »
» 45 18 6 13 7 13 13 1 3 1 3
» 53 26 2 20 2 20 20 20 20
» 49 21 3 16 3 16 16 16 16 »
» 51 23 0 1 8 0 18 18 18 18 »
» 45 21 5 16 6 16 16 16 16 »
54 27 3 2 1 3 21 2 1 21 21 »
» 48 19 2 14 4 14 14 14 14 »
» 47 19 2 14 4 14 14 14 14
колодцы
»
р. Потымка 
колодцы 
>
»
р. Потымка 
колодцы 
»
»
р. Дысьва 
»
р. Зелеиовка 
р. Лысьва
р. Суплес 
р. Мельничная 
р. Лысьва 
р. Черная
колодцы• 
р. Козловка 
колодцы
' *
р. Козловка 
колодцы 
родники 
р. Неростовица 
колодцы
р. Козловка 
р. Неростовица 
р. Козловка 
р. Усолка 
ключи 
колодцы
1
Ъ
5
0
1 
1
%
1
3
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
25
кооп.
коон.
коои.
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Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов 
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даппым переписи 1926 года
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
 
1
Ж
ен
. 
по
ла
Сб
§И
о(нфОЮО
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е 
|
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9
53 115 194 249 русск. 249
2 21 30 51 51 — —
4 5 5 10 » 10 — —
4 10 И 21 21 — —
13 34 37 71 > 71 — —
9 23 23 46 46 — —
3 3 9 12 > 12 — —
3 8 8 16 16 —
299 628 692 1320 — — —
6 22 22 44 русск. 44 -- —
3 6 10 16 » 16 — —
14 39 40 79 79 —
2 4 5 9 9 — —
1 1 1 2 2 — —
6 14 10 24 » 24 —
3 7 4 11 » 11 — —
.7 8 18 26 » 26 — —
2 5 6 11 И — —
1 4 2 6 6 — ’—
1 3 1 4 » 4 — —
75 144 163 307 » 307 — —
5 9 10 19 19 — —
5 8 14 22 22 — —
2 3 7 10 10 — . --
14 32 33 65 У> 6о — —
23 59 65 124 124 — —
72 142 145 287 287 — —
5 16 17 33 33 — —
1 2 1 3 ■» 3 — —
22 42 48 90 ъ 90 — —
4 10 12 22 22 — —
4 8 И 19 19 — —
11 18 25 43 » 43 — —
1 1 2 3 » 3 —
1 3 3 6 6 — —
8 18 17 35 35 — —
375 764 903 1667 — — — —
30 74 82 156 русск. 156 -- ' —
11 26 28 54 54 — —
18 31 47 78 » 78 — —
9 15 20 35 > 35 —
21 39 46 85 85 — —
19 39 40 79 79 — —
12 21 27 48 48 — —
24 62 77 139 > 139 — —
63 112 152 264 > 264
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
10
7
18. Хорюшино, д....................
19. Хохлова, д.................... .
20. Черкасиха, д....................
21. Черкасова, д.....................
22. Чистохипа, д....................
23. Шарапова (Резвухина), д.
24. Шубин-Родник, д.............
25. Юшков Лог, д..................
16. Поломский сельсовет . .
1. Абрамова (Мазунина), д.
2. Глухово (-ое), выс. . .
3. Делгая, д....................... ...
4. Задолгая, выс...................
5. Заречка, хут.....................
6. Камень, д..........................
7. Караваева (-о), Д .............
8. Костарево (-а), д .............
9. Личевка, выс....................
10. Мальцева, выс..................
11. Нерослое (На Нерослом
Поле), выс....................
12. Низова, д..........................
13. Обелшина (Обилыни-
на), д..............................
14. Паршакова (Ераны), д. .
15. Пашня (Собянина-), выс.
16. Пестерева, д......................
17. Пешкова, д. . • ..............
18. Полом (Парма), с.............
19. Пьянкова (Мостовая), д.
20. Сергиио Поле, вы с.. . -
21. Сим, д................................
22. Старина, д........................
23. Талая, д.............................
24. Травникова (Заугор), Д.
25. Усть-Долгая, выс. . . .
26. Чуклинова (-в, Федо­
тово Поле), выс. . . .
27. Южанинова (Заугор), д.
17. Поповский сельсовет . .
1. Верхняя Рубцова, д. • •
2. Вычурова (Вычухова), д.
3. Давыдова, д......................
4. Железова, д......................
5. Залесье, д..........................
6. Корякина, д ......................
7. Лебеди, .............................
8. Нижняя Рубцова, д. • •
9. Попова, .............................
Половодовской
Городпщенской
Половодовской
обр. 1920 г 
Половодовской
»,1 »
>
»
>
%
-обр. 1922 г 
Половодовской
обр. 1920 г 
Половодовской 
обр. 1920 г 
Половодовской 
»
обр. 1920 г. 
Половодовской
Городшценской 
»
»
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И 12 13 14 15 16 6а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Солеварни
р. Усолка 5 13 53 пр. Усть-Усолка 52 18 0 13 5 13 13 13 13 большой
р. Неростовица 1 19 53 » 52 25 1 19 1 19 19 19 19
р. Усолка 4 17 48 47 22 4, 17 4 17 17 17 17 просел.
р. Нероетовпца 2 20 54 53 26 2 20 2 20 20 20 20
| р. Козловка
»
3 18 55 > 54 23 3 18 3 18 18 18 18 >
2 20 54 > 53 25 2 20 2 20 20 20 20 >
родники
колодцы
5 14 54 53 19 2 14 5 14 14 14 14 >
7 12 43 » 42 17 5 12 7 12 12 12 12 »
— •— — —
ст. Солеварни
““
“ ~
ключи 12 63 81 пр. Усть-Усолка 81 68 5 63 44 63 63 63 63 просел.
р. Глухая Вальва 10 61 79 79 66 3 61 42 61 61 61 61 »
р. Долгая 19 70 89 > 89 75 19 70 51 70 70 70 70 »
21 73 91 > 91 78 21 73 53 73 73 73 73 >
р. Речка 15 66 84 84 71 15 66 47| 66 66 66 66
КЛЮЧИ 14 66 84 84 71 14 66 47 66 66 66 66 >
р. Сим 6 58 76 76 63 6 58 38 58 58 58 58 >
колодцы 
р. Личевка
13
12
64
63
82
81
82
81
69
68
13
12
64
63
45
44*
64
63
64
63
64
63
64
63
»
>
колодцы 4 47 65 65 52 41 47 28 47 47 47 47
большой
р. Глухая Вильва 
родники
11 62 80 80 67 И 62 4? 62 62 62 62
просел.
13 64 82 > 82 69 0 64 45 64 64 64 64
>
р. Глухая Вильва 9 60 78 78 65 9 60 41 60 60 60 60
»
КОЛОДЦЫ 16 67 85 » 85 72 16 67 48 67 67 67 67
>
р. Каменка 17 68 86 » 86 75 17 68 17 49 68 68 68
р. Кырок 
р. М. Сим
15 66 84 » 84 71 9 66 47 66 66 66 66
0 58 76 » 76 63 6 58 38 58 58 58 58
>
кооп.
КОЛОДЦЫ
ключи
0
37
51
89
69
107 >
69
107
56
94
0
37
51
89
32
69
51
89
51
89
51
89
51
89
»
>
р. Долгая 21 71 90 90 76 21 71 52 71 71 71 71
>
р. Сим 14 65 83 83 70 14 65 41 65 65 65 65
>
ключи 25 76 94 94 81 18 76 57 76 76 76 76
>
р. Талая 16 67 85 2> 85 72 16 67 48 67 67 67 67
>
ключи 12 63 81 » 81 68 12 63 44 63 63 63 63
>
р. Долгая 27 78 96 96 83 27 78 59 78 78 78 78
>
КОЛОДЦЫ 17 68 93 93 73' 17 68 49 68 68 68 68
»
ключи 13 64 82 82 69 2 64 45 64 64 64 64
»
— - _ _ — — — — — — — — — -Т-
колодцы 2 4 30
ст. Солеварни 
пр. Усть-Усолка 
»
30 4 2 4 4 4 4 4 4 ^ракт.
> 3 3 29 29 3 3 3 3 3 3 3 3
» 3 3 29 29 3 3 3 3 3 3 3 3
>
> 5 12 19 19 10 5 12 12 12 12 12 12
,[ракт.
> 4 11 19 > 19 9 4 11 И 11 11 И И
рросел.
> 2 3 27 > 27 4 2 3 3 3 3 3 3
> 6 13 20 20 11 6 13 13 13 13 13 13
» 2 4 35 35 4 2 4 4 4 4 4 4
тракт.
кооп.
р. Поповк» 0 6 33 > 28 5 0 6 6 6 6 6 6
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Н а зв а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия; 
национальные, прежние, 
и местные)
По дапным переписи 1926 года
К какой во­
лости при 
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
сЗЧОИ
*
% Ж
ен
. 
по
ла
СбЧОв
ор-<оою
О
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Поспелова (-о), д............. о 3 9 12 русск. 12 Городищенской
11. Родники (Коновалов-
ское), д.......................... 54 123 143 266 266 — — »
12. Ушакова, д........................ 9 21 29 50 50 — —
13. Усть-Усолка, пос. и
пристань...................... 77 138 151 289 289 — —
14. Чашкина, д ...................... 17 45 30 75 75 — — »
15. Чертенкова, д................... 9 15 22 37 » 37 — —
18. Рогалсвский сельсовет . 244 548 647 1195 — — — — -
1. Богомолова, д................... 6 17 19 36 руССК. 36 — — ПОЛОВОДОВСКОЙ
2. Борисова (Белорус-
сова), д .......................... 20 50 48 98 98 — --- >
3. Брезгина (Нечунаева), д. 11 28 26 54 54 — —
4. Большая Травникова, д. 7 18 16 34 » 34 — —
5. Вавилкова, д..................... 10 15 17 32 32 — — » 1
&. Гарь у Болота, хут. . . 1 3 3 6 6 — — » 1
7. Головкова, д.................... 11 26 31 57 57 — — » 1
8. Докшина, д ...................... 5 10 10 20 » 20 — — »
9. Долгая Битва, д.............. 4 8 16 24 » 24 — — Городищенской
10. Заречный, выс.................. 2 6 7 13 » 13 — — Половодовской
11. Захарова (Копдратье-
ва), д............................... 2 7 8 15 » 15 — — Городищенской
12. Камынина, д..................... 10 28 29 57 » .57 — — Половодовской
13. Касимка, д ........................ 10 18 22 40 40 — — » I
14. Кашина (-но), д............... И 26 28 54 5-1 —
15. Кузина, д.......................... 4 И 10 21 21 — —
16. Куницына, д..................... 20 44 45 89 » 89 — — »
17. Малая Травникова, д. . . 4 5 13 18 18 — — »
18. Пашина (Мазунина), д. . 21 49 59 108 » 108 — — »
19. Петровская, д................... 8 13 20 33 33 — — » 1
20. Тимшина (Большой Мир-
ской Мыс), д............. ... 10 25 28 53 53 --. —
21. Пичуги, д.......................... 8 16 21 37 » 37 — — >>
22. Пятигорова (-ры, Чащи-
на), д. . .................. 5 15 21 36 » 36 — — Городищенской
23. Рогалышково (-а), д. • , 18 35 45 80 » 80 — — Половодовской
24. Рублева (Орехова), д . . . 22 35 64 99 99 — — » |
25. Страхова, д........................ 2 8 7 15 15 — — »
26. Тарутина (Таратуни-
на), д............................. 5 10 14 24 24 — —
27. Титкова (Пантелеева), д. 5 15 17 32 » 32 — — »
28. Хромичи, д.................... ... 2 7 3 10 10 — —
19. Селепский сельсовет . . 217 431 538 969 — — — — —
1. Зырянова, д...................... 29 59 71 130 русск. 130 — ___ Городищепсков
2. Килкина, д....................... 5 8 10 18 » 18 — —
3. Кочергина, д.................... 15 28 39 67 67 — — » (
4. Малая Шубина, д. . . . 19 41 51 92 92 — — »
5. Парасина, д. . . . . . 35 69 85 154 154 — -
7 18 15 33 33 »
55 Соликамский район,
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р п с с т о я п п е в к и л о м е т р а х  до: Па какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
0 
ьч
1к
3
Меди­
цинских
сб . Е-*. К Я >> И
к
сх
н<х>
Я
Сбмо
фчфЕн
СбгЭ
Р4Р-Фчф
Я
Ен
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О
К
сбн<х>воов
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сЗЯ
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о
§
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Название
Число
клм.
2*1*1 
(5 § с о
Я1^КИВчо
И
ы ей Ч н * 2 с р. 8 с 
О 0 2 «
азсо -е-
11 12 13 14 15 16 116а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 4 2 31 ст. Солеварни 31 4 2 2 2 2 2 2 2 просел. - 1
нр. Усть-Усолка
родники 5 12 22 22 И 5 12 12 12 12 12 12 »
колодцы 2 4 31 » 31 4 2 4 4 4 4 4 4 тракт.
р. Усолка 5 5 34 » 34 0 5 5 5 5 5 5 5 большой
колодцы 7 14 19 19 12 7 14 14 14 14 14 14 просел.
ключи 6 13 18 18 11 6 13 13 13 13 13 13 тракт.
р. Едькпрь 9 33 63 от. Солеварни 61 38 3 33 14 33 33 33 33 просел.
пр. Усть-Усолка
27р. Черпая 5 27 57 55 32 7 27 7 27 27 27 ■
колодцы 2 25 54 ' » 52 30 6 25 6 25 25 25 25
ключи 9 33 63 61 38 2 33 14 33 33 33 33 »
р. Неростовнда 74 25 54 53 31 5 25 25 25 25 25
колодцы 14 38 68 » 66 45 5 38 19 38 38 38 38
ключи 9 33 64 62 38 2 33 14 33 33 33 33 >
р. Неростовнда 1 26 54 52 31 6 26 6 26 26 26 20
колодцы 6 31 61 59 36 2 31 12 31 31 31 31
родинки 1 26 55 » 53 31 6 26 6 26 26 26 26 >:>
р. Идышрь 9 33 63 61 38 2 33 14 33 33 33 33
р. Неростовнда 2 22 52 50 27 3 22 3 22 22 22 22 *
колодцы 4 29 59 » 57 34 5 29 10 29 29 29 29
1 23 53 51 28 4 23 4 23 23 23 23 *
» 5 30 60 » 58 35 2 30 11 30 30 30 30
» 6 31 61 » 59 36 4 31 12 31 31 31 31
р. Касимка 5 29 59 57 34 6 29 10 29 29 29 29
р. Неростовнда 0 25 54 » 52 30 5 25 5 25 25 25 25 »
колодцы 8 33 63 61 38 1 33 14 33 33 33 33
» 7 32 62 » 60 37 2 32 13 32 32 32 32
р. Неростовнда 2 22 52 50 27 3 22 3 22 22 22 22
колодцы 9 33 03 61 38 1 33 14 33 33 33 33
р. Неростовица 
колодцы
2 27 57 55 32, 6 27 8 27 27 27 27
9 33 64 62 38 0 33 14 33 33 33 33
» 6 31 59 57 36 2 31 12 31 31 31 31
р. Неростовнда 3 28 58 » 56 33 3 28 9 28 28 28 28 »
■4
23 53 » 51 28 5 23 5 23 23 23 23
27 56 » 54 32 5 27 8 27 27 27 27
р. Талида 6 2 36
ст. Солеварни 
нр. Усть-Усолка 34 7 1 2 2 2 2 2 2 рросел.
колодцы 2 5 39 37 11 ь 5 5 5 5 5 5
4 5 39 » 37 11 2 5 5 5 5 5 5
4 9 43 41 13 4 9 7 9 9 9 9
5 И 45 44 16 7 И 7 11 11 11 И
* 6 12 46
44 17 9 12 12 12 12 12 12
Соликамский район, 56
М 1 •">«'
Н г з в з н и я .
По данный переписи 1920 года
■«
8ад
Население Национальность
гъ какой во- 
лости при­
надлежал 
населеный 
пункт в 
1916 году
1. Районов. СЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СООи
очоа
р М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Села, д ............................... 50 100 132 232 русск. 232 Городищенской
8. Селенский (Килкинский),
хут............................... 2 3 6 9 9 — —
9. Тохтуева, д....................... 10 33 41 74 » 74 — — >
10. Чувашева, д...................... 28 50 03 113 ИЗ — — »
11. Яыова, д ........................ 11 22 25 47 > 47 - — >
20. Тетеринский сельсовет . 207 512 594 1100 — — — — —
1. Белкино, с.....................  . 96 224 264 488 русск. 488 _„ — Касибской
2. Белкинская, мельн. . 1 6 3 9 9 — — >
3. Вавилово, д....................... 41 102 124 226 226 — — »
4. Городок, д ......................... 8 12 16 28 » 28 — — >
5. Коробейно (Горбачи, Оди­
на), выс...................... 6 6 12 18 18 >
6. Сторожевая изба . . . . 54 160 172 332 332 — — > |
7. Тетерипа, д ...................... 1 2 3 5 5 — —
21. Толетинекнй сельсовет . 247 523 001 1124 — — — - —
1. Ачас, выс. . . . . . . . 5 10 7 17 русск. 17 _ _ Мошевской
12 28 20 54 54 — —
3. Малиновка, хут. . . . И 23 32 55 55 — —
4. Опытное п оле.............. 1 3 1 4 4 - — . »
5. Иоськина (-но), д............. 12 22 23 45 45 — — ■»
6. Прикамский, хут.............. 1 3 5 8 » 8 — — >
7. Родники (Ескина), выс. . 9 32 23 55 55 — —
8. Селище, хут. . . . . . . 1 2 3 5 > 5 — — обр. 1921 г
9. Толстик, д.........................
10. Тюлысшхо, д. и пристань
69 142 171 313 313 — — Мошевской
53 117 130 247 247 — — » |
11. Усть-Вишерка (Баранова);; 39 71 85 156 » 156 — — » 1
12. Ушакова, д ........................ 34 70 95 165 » 165 — ■ —
22. Уеть-Боровской сельсовет 408 1027 1254 2281 — — — —
1. У стъ-Борошя (-ское,
! Остров) с....................... 322 844 1035 1879 русск. 1879 Городнщецской
2. Илехова, д. . . . . 28 57 71 128 128 — — » !
3. Чертеж (Малый и Боль-
шой), д........................... 58 120 148 274 * 274 — —
23. Чигиробскии сельсовет . 370 821 890 1711 — — — —
1. Гари, д........................ 24 55 75 130 русск. 130 _ — Мошевской
2. Заполье, д .......................... 16 32 28 60 60 — — Губдорской
3. Казанцево (-»), хут. . . . 4 9 6 15 » 15 — —
4. Кулакова, д ...................... 31 77 74 151 » 151 — — Мошевской
5. Молчанова, д..................... 2 11 7 18 18 — — »
6. Немзя, д, .................. 98 221 250 471 471 — — Губдорской
7. Новый Поселок, пос. . 10 27 25 52 » 52 — — Мошевской
8. Пеняхина, д ...................... 34 72 87 159 159 — — » 1
9. Першина (-о),д.................. 28 00
!•
73 133 133 »
57 Соликамский район.
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Водный
Р а с с т о я н и е и к и л о м е т р а х  до: На какойт
источник, Ближайшей ж.-д. в Мели- И
дороге рас-
при кото- 
ром распо-
станц. или прист. 1н
цинских к циЛиЖеи
ПРИМЕ-
сЗ
ё
сЗЯ § Число
о
3 82И м
и
ей СЗгЯч 12 ный пункт
ложен на’ 0 § а клм. н 2|т ва
Ко сбси Н (трактовой ЧАНИЕО о Название в <&шч
V
О
большой,
проселоч-селенный л1=2
но
■IсвРн
1-4
04 X §
ЛЧ ? ! шЙпункт б КО
2 * Л *О х 0.2 С о а и
св Й 
СО -е СР
ОЕч оН к ной)
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Солеварпп
13
1
колодцы 0 7 42 пр, Усть-Усолка 41 3 7 3 7 7 7 7 тракт.
» 2 5 39 » 38 11 5 5 5 5 5 5 5 »
» 1 9 43 » 41 14 4 9 4 9 9 9 9 просел.
5 4 38 36 9 0 4 4 4 4 4 4 »
5 6 41 7> 40 12 2 6 6 6 6 6 6 »
, _ - — _ _ ___ — — — — — —
ст. Солеварни
11 11 11 11ключи 3 11 30 пр. Усть-Усолка 30 5 0 И И просел. кооп.
р. Лысьва 3 И 31 » 32 6 1 11 11 11 11 11 11 »
КОЛОДЦЫ 3 11 33 » 34 7 3 11 11 11 11 И 11 »
р. Кама 1 9 33 34 6 1 9 11 9 9 9 9
р. Лысьва 4 12 31 32 7 V? 12 12 12 12 12 12 »
р. Кама 0 7 32 » 32 5 0 7 7 7 7 7 7
3 6 30 » 30 1 3 6 6 6 6 6 6 »
— — — —
ст. Солеварни
66
— — — —
32
—
32 6
—
р. Ачас 4 32 66 пр. Тюлькипо 3 3 32 6 6 просел.
3 32 67 > 67 3 3 32 6 32 7 32 7
родники 10 44 79 > 79 15 15 44 19 44 19 44 19 >
4 31 66 » 66 2 2 31 6 31 6 31 6 >
р. Кама у4 34 69 » 69 6 6 34 11 34 11 34 11 »
7 42 77 > 77 12 12 42 17 42 17 42 17 >
КЛЮЧИ 11 45 80 » 80 16 16 45 21 45 20 45 20 »
р. Ачас 2 36 71 > 71 7 7 36 12 36 12 36 12 »
р. Кама 0 34 69 » 69 5 5 34 10 34 10 34 10 большой кооп.
5 29 64 > 64 0 0 29 4 29 4 29 4 тракт
5 39 75 75 11 11 39 15 39 15 39 15 большой
2 32 67 » 67 3 3 32 7 32 7 32 7 просел.
р. Кама 0 11 43
ст. Солеварни 
пр. Усть-Усолка 43
47
16
16
0 0 0 11
15
11
15
11
15
11
15
большой
просел.
коои.
р. Боровяца 4 15 47 > А 4 4 4
4 14 45 45 16 4 4 4 14 14 14 14 тракт.
— — —
ст. Солеварни
28 52 28 52 25
—
колодцы 5 52 82 пр. Тюлькино 81 32 5 52 просел.
4 51 81 » 80 30 4 51 27 51 27 51 27 »
4 47 77 > 76 26 4 47 22 47 22 47 22
2 53 83 > 82 32 2 53 29 53 29 53 29 >
4 55 85 > 84 34 4 55 31 55 31 55 31 >
19 70 100 > 99 49 19 70 46 70 46 70 46 € кооп.
5 52 82 » 81 31 5 52 28 52 28 52 28 »
2 51 81 > 80 30 2 51 27 51 27 51 27 »
1 6 46 77 » 76 25 6 46 21 46 21 46 21 »
Чердынский район. —  58
Названия:
По данным переписи 1926 г
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
1. Районов. сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населейных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Татарское (-ая), д. . . . 39 96 92 188 русск. 188 Мошевской
11. Чигироб, с.......................... 63 114 130 244 « 244 — — >
12. Яшина, д........................... 21 47 43 90 90 — — »
VII. Чердынский район . 10533 23444 27695 51139 — — — — —
Чердыпский горсовет . . . . 7 46 1700 2183 3883 — — — — —
Чердыпь, город...................... 746 1700 2183 3883 русские 3599 татары 174 —
1. Аниковский сельсовет . . 186 447 521 968 — — — — —
1. Байдары (Тушина), д. . 38 87 100 187 русск. 187 — — Пянтежской
2. Березники (Выставка), д. 15 39 44 83 83 — — »
3. Большая Аниковская, д. . 58 156 165 321 321 — — >
4. Малая Аниковская, д . . . 26 64 74 138 138 — —
5. Остяцково (-а), д............. 49 101 138 239 239 — — Апшишовской
2. Аписшювскпй сельсовет . 463 986 1174 2160 — — — — —
1. Анисимово (-ское), с. . . 56 131 122 253 русск. 253 — — Анисимовской
2. Блинова (Верхняя и
Нижняя), д................. ... 29 64 84 148 > 148 — _
3. Вискунова, д.................... 21 49 50 99 99 —
4. Вотцково (-а), д............... 84 166 192 358 358 — — » 1
5. Гилева, д........................ • 12 16 24 40 » 40 — — »
6. Глебово (-а),д.................... 30 55 66 121 121 — *— » 1
7. Калыпина, д...................... 7 14 22 36 > 36 — — » 1
8. Клепикова, д.................... 27 54 69 123 123 — — > 1
9. Кушмангорт, с.................. 38 84 104 188 > 188 — >
10. Лансырь, д........................ 56 134 139 273 > 273 — — > 1
11. Савина, д........................... 44 81 112 193 193 — — »
12. Сюре, д............................... 32 73 102 175 » 175 „ — »
13. Янина, д............................ 27 65 88 153 153 — — >
3. Аптипинсшш сельсовет . 190 414 546 960 - — — — — :
1. Абрамова (-в), д............... 7 13 23 36 русск. 36 -• Верхявьвинск.
2. Аксенова, д........................ 17 36 57 93 93 — —
3. Антипина (Нижняя,
Горная), д...................... 82 186 231 417 > 417 —
4. Антропово, хут................. 2 5 2 7 > 7 — — обр. 1925 г.
5. Ветлянка, хут................... 9 17 26 43 43 — —
6. Болото, д........................... 13 30 45 75 •75 — • — Верхявьвинск.
7. Малая Сысоева, выс.. . . 3 4 7 11 11 — — У> |
8. Мосина (-н), выс............... 4 7 14 21 21 — —
9. Мостовая, хут................ 6 12 11 23 23 — — »
Ю. Пудьва (Пудья), д. . ■ 26 54 68 122 122 — >
11. Сысоева, д...................... 21 50
1
62 112 > 112 »
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ф
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 :19 20 21 22 23 24 | 25
ст. Солеварни
КОЛОДЦЫ 5 46 76 пр. Тюлышно 75 25 5 46 21 46 21 46 21 тракт.
ключи 0 51 81 80 30 0 51 27 51 27 51 27 просел. кооп.
колодцы 2 51 81 > 80 30 2 51 27 51 27 51 27 >
р. Колна 0 0 132 ст. Солеварни 130 0 ,0 0 0 0 0 0 0 тракт. к. д-ва, агр. п.,
пр. Чердынь « зем. п., кооп.
— — — — ст. Солеварни
17
— — — — —
р. Витера 2 17 116 нр. Чердынь 114 7 17 17 17 17 17 17 просел,
» 1 20 114 » 113 20 4 20 20 20 20 20 20 »
р. Щугор 0 19 113 112 19 5 19 19 19 19 19 19 тракт. кооп.
р. Витера V 2 19 113 112 19 5 19 19 19 19 19 19 просел.
4 15 118 » 117 15 11 15 15 15 15 15 15 »
в. Кемвелька 0 7 139 ст. Солеварни 137 7 0 7 7 7 7 7 7 тракт. кооп.
пр. Чердынь
140 14р. Люльва 6 14 142 6 14 14 14 14 14 14 просел.
КОЛОДЦЫ 3 5 135 133 5 3 5 5 5 5 5 5
р. Кемвелька 3 1 1 1 3 9 137 И 3 11 И 11 11 11 11 тракт.
р. Саженка 4 3 1 3 2 130 3 3 3 3 3 3 3 3 »
р. Лызовка 4 9 1 3 9 » 137 9 4 9 9 9 9 9 9 просел.
КОЛОДЦЫ 6 5 134 > 132 5 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Кемвелька 2 7 136 134 7 2 7 7 7 7 7 7
КЛЮЧ 7 15 146 > 144 15 7 15 15 15 15 15 15 тракт
19 28 155 » 153 28 6 28 19 28 28 28 28
р. Лызовка 13 20 158 » 156 20 0 20 20 20 20 20 20 просел. кооп.
КЛЮЧ 12 19 147 > 145 19 12 19 19 19 19 19 19
р. Кемвелька 2 10 138 > 136 10 2 10 10 10 10 10 10 »
_ _ — — — — — — — — — — —
■ст. Солеварни
101КЛЮЧ 2 101 144 пр. Чердынь 142 2 101 13 13 7 7 101 13 просел.
> 3 102 142 140 102 3 102 14 14 78 102 14 »
0 99 140 > 138 99 0 99 11 11 75 99 11 тракт. кооп.
6 106 145 143 106 6 106 17 17 81 106 17 просел.
р. Ветлянка 5 105 144 142 105 5 105 16 16 80 105 16 >
2 101 141 » 139 101 2| 101 13 13 77 101 13 >
3 102 142 140 102 3 102 14 14 78 102 14
р. Выдерга 
речка 
р. Пудьва 
р. Язьва
1
9
98
109
138
148
»
У>
136
146
98
109
1
9
98
109
10
19
10
19
7 4
8 3
98
109
10
19
»
>
21 121 160 158 121 21 121 32 32 9 6 121 32 >
2 Ю1 143 » 141 101 2 101 13 13 77 101 13 >
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По данным переписи 1920 г.
Н а зв а н и я : й Население Национальность
XV 1(с1К()И Ы)
лости]при- 
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
оад с З Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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Н
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Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. БопдюжскиИ сельсовет . . 815 1992 2351 4343 — — — — —
1. Бондюжская, мельн. . . 1 1 2 з русск. 3 — — Бондюжской
2. Бондюг, С......................... 128 258 315 573 569 евреи 4 >
3. Лекмортовский Завод, д. 24 57 58 115 115 — —
4. Лекмортово (-а), с. . . . 73 301 356 657 657 — — »
5. Мурты, д.......................... 53 139 141 280 » 280 — — >
6. Очга-Жикина, д .............. 79 192 222 414 414 — — >
7. Очга-Кошелева, д. . . . 89 214 228 442 442 — — >
8. Пантииа, д........................ 50 124 142 266 266 __ — ■»
9. Ракина, д .......................... 51 119 138 257 > 257 — — У>
10. Синяег, пристань . . . .
11. Слобода (Кишконо-
1 1 1 2 2 —
гова), д.......................... 108 217 292 509 » 509 — —
12. Сосновка, д....................... 6 3 13 16 » 16 — —
13. Ужгинское, с.................... 75 168 216 384 384 — >
14. Усть-Каиб. д..................... 55 147 167 314 314 — —
15. Троицк, хут....................... 3 8 7 15 15 — — обр, 1922 г.
16. Турчанка, д....................... 16 36 45 81 » 81 — — Бондюжсеой
17. Шиншор, хут.................... 3 7 8 15 » 15 — — обр. 1922 г.
5. Бычипсниё сельсовет . . 207 522 582 1104 — — — — —
1. Верхняя Бычина (Мар-
75 155кова), д.......................... 23 80 русск. 155 — — Верхязьвинск
2. Гилева, д........................... 21 55 52 107 » 107 — — »
3. Ивачина, д........................ 27 62 70 132 132 — —
4. Кислых (-ая), д................. 32 85 97 182 182 — — »
5. Колдунова (Егорова), д. 4 9 8 17 > 17 ■ — — »
6. Красный, хут.................... 2 6 2 8 > 8 — — обр. 1925 г.
7. Мохова (-ая), д................. 9 20 28 48 » 48 — — Верхявьвинск
8. Нижняя Бычина, д. . . . 42 94 120 214 214 — — »
9. Палева, д........................... 34 71 91 162 162 — —
10. Среднее Поле, хут. . . . 4 14 8 22 » 22 — — обр. 1923 г.
И. Тимино Поле, хут. . . - 2 6 6 12 12 — — »
12. Усть-Сурдинский, кор. . 1 4 5 9 » 9 — — ВерхязьяннсЕ
13. Чурилки, д........................ 6 21 15 36 36 — — э
6. Велгурсвий сельсовет . . 127 292 317 009 . — — — — —
1. Велгур, с............................ 70 163 170 333 русск. 333 — — Сыпучинской
2. Мартино (-а), д................. 35 82 88 170 170 — *-- »
3. Щугор (Усть-), д.............. 22 47 59 106 106 — — >
7. Верхнзышнсшш сельсовет 218 517 571 1088 — — — — —
1. Большая Шереметьева, д. 21 47 71 118 русск. 96 пермяк 22 Верхязьвинск
2. Верхняя Дубровка, д. . И 21 27 48 48 — — >
3. Верх-Яаъва, с..................... 41 115 85 200 > 200 — — >
4. Гарца, д............................. 20 38 46 84 > 84 — — >
5. Заречка, д.......................... 34 76 93 169 169 — — »
6. Кичигина, д. . . . . .  . 11 25 30 55 55 — — »
7. Малая Шереметьева, д. . 7 18
1
19 37 > 26 пермяк 11 »
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Р а с с т о я н и я в к и л о м е т р а х  до:
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сЗ
§Р-о Название
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клм. 1КИ
И
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И
иа
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ф
он
а сЗ
сЗсх
3
н
ный пункт 
(трактовой,
селенный
пункт
о
(5
Сч
сх
О Ст
ан
­
ц
и
и
П
р
и
­
ст
ан
и О«/»
а
А
О
М
«о С 
2 «
М -в-
фнфа
ф
фн
о
В
проселоч­
ной)
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— -
ст. Солеварни
— — — — - — — — — —
р. Бондюжка 1 34 165 пр. Чердынг, 163 34 1 34 1 34 1 34 1 просел.
> 0 34 165 » 163 34 0 34 0 34 0 34 0 тракт.
р. Вильва 6 29 159 157 29 6 29 6 29 6 29 6 просел.
1 * 7 28 158 » 156 28 0 28 7 28 7 28 7
оз. Мурты 4 37 168 166 137 4 37 4, 37 4 37 4 »
колодцы 3 32 163 161 32 3 32 3 32 3 32 3 »
речка ‘ 9 36 166 164 36 0 36 9 36 9 36 9 У> кооп.
КОЛОДЦЫ 13 36 166 > 164 36 4 36 13 36 13 36 13 »
ключ 3 30 160 > 158 30 3 30 3 30 3 30 3 тракт.
р. Кана 7 41 170 168 41 7 41 7 41 7 41 7 просел.
родник 13 43 173 171 43 4 43 13 43 13 43 13
р. Бондюжка 1 35 155 153 35 1 35 1 35 1 35 1
р. Внльва 7 26 158 » 156 26 1 26 7 26 7 26 7 тракт.
речка 12 43 173 171 43 9 43 12 42 12 43 12 просел.
р. Пильва 33 66 197 195 66 33 66 33 66 33 66 33
р. Бондюжка 4 34 165 163 34 4 34 4 34 4 34 4
р. БГиншер 14 44 174 172 44 И 44 14 44 14 44 14
—
'
—
ст. Солеварни
— — — — — — *■“"’ —
колодцы 1 77 155 пр. Чердынь 153 77 2 77 13 13 77 77 13 тракт.
ключ 1 79 157 » 155 79 1 79 11 11 79 79 11 просел.
р. Сура 6 71 150 148 71 7 71 19 19 71 71 19 тракт.
| колодцы 18 66 146 144 66 19 66 30 30 66 66 30 просел.
ключ 78 156 154 78 2 78 11 11 78 78 11 тракт
р. Язьва 3 81 159 157 81 3 81 12 12 81 81 12 просел.
ключ 11 71 150 148 71 13 71 22 22 71 71 22
р. Язьва 
»
2 78 156 » 154 78 0 78 13 13 78 78 13
0 78 156 154 78 2 78 12 12 78 78 12 тракт
родник 14 90 193 191 90 16 90 26 26 90 90 26 просел.
р. Геле 14 90 192 > 190 90 16 90 26 26 90 90 26 ,
р. Язьва 4 80 157 » 155 80 5 80 10 16 80 80 16
ключ V* 78 156 154 78 1 78 11 11 78 78 11
—
0
—
208
ст. Солеварни
— — — — - — — — — —
р. Вншера 80 нр. Чердынь 206 80 0 80 18 48 53 53 53 большой
[ * 4 84 213 211 84 4 84 14 53 58 58 584 76 204 > 202 76 4 76 22 44 49 49 49 »
— — — —
ст. Солеварни
— — - — — . . . — — — -
р. Шудья 2 90 160 пр. Чердынь 158 90 2 90 2 2 65 90 2 просел.
КЛЮЧ 7 85 156 » 154 85 7 85 7 7 61 85 7 »
| р. Язьва 0 90 160 158 90 0 90 0 0 65 90 0 тракт.
р. Шудья У » 91 161 159 91 у* 90 V2 V* 66 91 V* просел.речка 90 160 158 90 V? 90 V, V* 65 90 75 тракт.р. Язьва 3 86 158 156 86 3 86 3 й 64 86 »
р. Шудья 2 92 171 » 169 92 2 92 2 2 66 92 2 7>
Чердыпский район, 6 2
Н а зв а н и я :
По данным переписи 1926 г.
§ад
Население Национальность
14* 1ШК1Л1 ЬЦ“
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов. св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
о;соои
о
5
Я
р
сЗ
§а
&
3 Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
! Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю !
8. Нижняя Дубровка, д . . . 36 97 108 205 пермяк 171 русск. 34 Верхязьвипск.
9. Талица, д.......................... 32 66 80 146 русск, 146 — —
10. Цепел, кор........................ 2 4 3 7 7 — —
11. Юрина Гарь, вис............. 3 10 9 19 пермяк 15 рУсск. 4
8. Вильгортский сельсовет . 789 1380 1820 3200 — — - — —
] 1. Вилъгорт, с...................... 342 540 772 1312 русск. 1312 — — Вильгортской
2. Волим (Волимский
Завод), д ....................... 11 24 29 53 » 53 _ _ >
3. Бигичи, с........................... 195 385 486 871 » 871 — —
4. Езова, д............................ 37 78 78 156 » 156 — —
5 Камгорт, с.................. 156 261 347 608 » 608 — — »
6. Рядькина, д....................... 20 45 51 96 » 96 —■ — >
1 7. Якимова, д ........................ 28 47 57 104 » 104 — —
9. Ворцевский сельсовет . . 163 405 457 862 — — — — —
1. Ворцева, д ........................ 52 130 146 276 русск. 276 _ — Бондюжской
2. Ворцеео, с.......................... 40 99 109 208 » 208 — —
3. Москали, д........................ 31 68 79 147 » 147 — — »
4. Пальники, д...................... 40 108 123 231 » 231 — — »
10. Гарпнскпй сельсовет . . 132 313 374 687 — — — — —
1. Гари, д.............................. 99 231 276 507 русск. 507 _ _ Бондюжской
2. Дальнее Поле, выс. . . . 6 14 18 32 » 32 — — обр. 1926 г.
3, Казанцево (-а), д.............. 27 68 80 148 148 — — Бондюжской
11. Говорливскпй сельсовет. 211 473 511 984 — — — — —
1. Арефа, д............................ 16 32 43 75 русск. 75 _ — Морчанской
2. Бор, выс......................... 6 13 18 31 » 31 — —
3. Говорливое, с.................... 37 73 82 155 154 гыряпе 1 >
4. Долгое Плесо, д.............. 17 33 39 72 » 72 — — >
5. Епишина, д........................ 9 18 21 39 39 — — >
6. Заговоруха, д. . . . . . 25 61 73 134 > 134 — —
7. Колчим, д.......................... 24 55 54 109 » 109 — — »
8. Овладеева, д.................... 7 23 16 39 39 — — »
9. Романиха, д..................... 47 106 115 221 » 221 — —
10. Южанннова, д. . . . 23 59 50 109 109 — — >
12. Губдорскпй сельсовет . . 216 538 643 1181 — — — — —
1. Губдор, с........................... 112 264 307 571 русск 571 — — Губдорской
2. Колынова (-нва), д. . . . 8 17 23 40 40 — >
3. Ратегово (-а), д................ 65 170 220 390 » 390 — —
4. Савина, д .......................... 31 87 93 180 » 180 — — >
13. Долдпнский сельсовет . . 287 683 844 1527 — — — — —
1. Большие Долди, с. . . . 108 227 295 522; русск. 522 - , _ Пянтежской
2. Малиновка, выс. . . . . 10
.1
23 28 51 » 51 обр. 1925 г.
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1
И 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Солеварни
р. Карнышиха 7 85 156 пр. Чердынь 154 85 7 85 7 7 61 85 7 тракт.
р. Вильва 16 90 161 » 159 90 16 90 16 16 60 90 16 »
| речка 2 88 114 112 88 2 88 2| 2 63 88 2 >
ключ 5 97 165 » 163 97 5 97 5 5 69 97 5 >
— — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — — —
р. Колва 0 18 146 пр. Чердынь 144 18 0 18 0 18 0 18 0 тракт.
р. Волны 16 34 163 161 34 11 34 16 34 16 34 16 просел.
р. Колва 5 23 154 152 23 0 23 5 23 5 23 5 кооп.
р. Цыдовка 1 19 148 » 146 19 1 19 1 19 1 19 1
р. Колва 3 21 150 148 21 0 21 3 21 3 21 3 тракт. кооп.
колодцы 4 22 151 149 22 4 22 4 22 4 22 4 просел.
родник 6 25 153 2> 151 25 6 25 6 25 6 25 6
— — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — —
р. Кама V. 85 213
цр. Чердынь 211 85 V* 85 53 85 53 85 53 просел.
0 85 213 » 211 85 0 85 53 85 53 85 53
1 » 11 75 203 > 201 75 11 75 43 75 43 75 43 >
> 5 80 208 > 206 80 5 80 48 80 48 80 48
— — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — —
ключ 0 32 160 пр. Чердынь 158 32 0 32 13 32 13 32 13 просел. кооп.
р. Лемба 3 35 164 » 162 35 3 35 16 35 16 35 16
р. Ви»яст 4 34 164 162 34 4 . 34 7 34 7 34 7 »
■— — — —
ст. Солеварни
— — — — - — — —
р. Вшпера 10 73 201 цр. Чердынь 199 73 10 73 31 31 36 36 36 просел.
> 1 62 190 188 62 1 62 20 20 26 26 26
» 0 63 181 » 179 63 0 63 21 21 27 27 27 У> кооп.
> 12 75 203 201 75 12 75 33 33 38 38 38 >
» 6 57 185 » 183 57 6 57 15 15 20 20 20 *
> 2 65 193 191 65 2 65 23 23 29 29 29
9 71 200 > 198 71 9 71 30 30 35 35 35 » кооп.
» 4 59 187 > 185 59 4 59 17 17 22 22 22
5 58 186 » 184 58 5 58 16 16 21 21 21 >
> 9 54 193 > 191 54 9 54 13 13 18 18 18 >
— — — —‘
ст. Солеварпи
—
КЛЮЧ 0 25 107 пр. Чердынь 105 25 0 25 25 25 0 25 0 тракт. коон.
р. Колва 5 30 112 НО 30 5 30 30 30 5 30 5 »
КЛЮЧ 2 27 105 > 103 27 21 27 27 27 2 27 2 просел.
колодцы 5 30 101 > 99 30 5 30 30 30 5 30 5 тракт.
_ __ ,_ — — __ —
ст. Солеварни
08. Б.-Долды 0 27 118 пр. Чердынь 116 27 0 27 19 27 19 27 19 просел. кооп.
р. Кама 6 21 124 > 122 21 6 21 21 21 21 21 21 »
Чердынский район. —  64 —
1 По данным переписи 1926 г. К какой во­
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надлежал 
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пункт в 
1916 году
- Н азвания:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Малые Долды, д. . . . 43 111 145 256 досск. 256 Пянтежской
4. Никитник (Андианов),
выс.................................. 9 19 23 42 42 — — »
5. Печинки, д........................ 31 75 97 172 172 — — >
6. Починок, выс.................... 4 10 14 24 24 — — обр. 1925 г.
7. Суземье, выс............. ... . 7 22 21 43 » 43 — — Пянтежской
8. Тошиб, д. . . . . . . . . . 19 59 71 130 130 — — >
9. Челва, выс......................... 5 14 15 29 > 29 — —
10. Шишигина, д.................... 51 123 135 258 » 255 татары 3
14. Исаковский сельсовет . . 16» 425 522 947 — — — — —
1. Березовый Мыс, выс. 6 18 21 39 русск. 39 — — обр. 1923 г.
2. Гари, д............................... 9 27 29 56 > 56 — — Шакшерской
3. Дальний Пальник, выс. . 6 13 18 31 » 31 — —
4. Иванова (Новое Кер-
чево), д.......................... 12 32 46 78 78 — —
5. Илевник, д........................ 3 7 17 24 » 24 — --■ »
6. Исакове, д ......................... 36 79 99 178 178 — —
7. Могильник, д.................... 30 63 93 156 > 156 — — »
8. Мысы, выс......................... 5 12 17 29 29 — обр. 1923 г.
9. Пальник, д........................ 19 49 50 99 99 — — Шакшерской
10. Триумф, выс. . . . . . . 7 21 24 45 ■» 45 — — обр. 1923 г.
11. Федоркино, выс................ И 36 27 63 > 63 — --- » 1920 г.
12. Хмельник, д..................... 24 68 81 149 > 149 — — Шакшерской
15. Ксрчсвскпй сельсовет . . 141 358 418 776 — — — — —
1. Барановские, хут. . . . 10 25 31 56 досск. 56 — — Мошовской
2. Верхнее Керчево, д. . 34 73 96 169 > 169 — — Шакшерской
3. Гремячево, хут. . . . 1 2 1 3 > 3 — — обр. 1926 г.
4. Гришкина, хут. . . 2 4 9 13 13 — — » 1923 г.
5. Желобнха, д..................... 7 18 15 33 > 31 татары 2 Шакшерской
6, Желобнха. хут................. 2 9 2 И > И — — обр. 1922 г.
7. Илевник, хут.................... 1 3 2 5 » 5 — — » 1923 г.
8. Кысьва, д.......................... 8 28 28 56 » 56 — — Мошевской
9. Логоватый, выс............. 3 7 10 17 17 — — Шакшерской
10. Ниоюнее Керчево, д. . . . 65 160 195 355 » 355 — — »
11. Остров, выс........................ 2 9 10 19 19 — — обр. 1923 г.
12. Петрушков Мыс выс.. . 1 5 2 7 7 — — » 1922 г.
13. Пол'ьков Мыс, выс. . . . 4 12 14 26 26 — — >
14. Прихожая, хут............. 1 3 3 6 » 6 — — обр. 1924 г.
16. Кольчуягский сельсовет 278 676 756 1432 — — - — -
1. Башкирцево (Лызовка),
выс.................................. 6 16 22 38 русск. 38 — — Аписимовской
2. Гашкова, д....................... 32 88 90 178 » 178 — —- »
3. Кольчуг, с......................... 111 263 297 560 560 *— —
4. Корнина, д........................ 60 153 171 324 » 324 — —
5 Сумыч, д............................ 49 116 126 2421 » 242 .— — »
6. Шемшина, д ...................... 20
|
40 50 90 90 Бондюжской
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1
И 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Солеварни
оз. М.-Долды 2 29 110 нр. Чердынь 114 29 2 29 17 29 17 29 17 просел.
К Л Ю Ч 6 21 128 126 21 6 21 17 21 17 21 17 >
р. Кама 7 31 108 106 31 7 31 11 31 11 31 11 >
» 5 22 123 > 121 22 5 22 22 22 22 22 22
колодцы 17 41 112 > 110 41 17 41 19 41 19 41 19 >
р. Тошиб 19 43 110 » 108 43 19 43 16 43 16 43 16 »
р . Челва 6 20 128 » 126 20 6 20 20 20 20 20 20
р. Кама 9 32 107 105 32 9 32 11 32 11 32 11 »
— — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — —
К Л Ю Ч 9 73 87 пр. Тюлькино 85 28 13 73 13 13 13 73 13 просел.
4 67 80 78 21 7 67 7 7 7 67 7 тракт.
7 71 76 » 74 18 9 71 11 11 11 71 11 просел.
К О Л О Д Ц Ы 1 65 78 76 19 3 65 5 5 5 65 5
К Л Ю Ч 4 68 79 » 77 21 5 68 9 9 9 68 9 »
колодцы 0 64 79 « 77 20 4 64 4 4 4 64 4 тракт.
У> 1 64 80 » 78 21 4 64 4 4 4 64 4 просел.
1 р. Кысьва 7 71 83 2> 81 25 12 71 12 12 12 71 12 тракт
ключ 2 66 77 » 75 19 3 66 6 6 6 66 6 просел.
р. Западная 13 77 80 » 78 35 16 77 16 16 16 77 16 »
р. Керчевка 2 65 81 » 79 22 5 65 5 5 5 65 5 »
| ключ 3 67 78 76 20 4 67 0 6 6 67 6 »
— — — —
ст. Солеварни
— — — —■ — — — — — —
колодцы 10 74 80 пр. Тюдькипо 78 21 10 74 14 14 14 74 14 просел.
р .  Кама 1/? 64 75 » 73 16 7* 64 4 4 4 64 4 большой
» 2 66 73 71 14 2 66 7 7 7 66 7 просел.
» 9 73 75 » 73 21 9 73 16 16 16 73 16
ключ 12 76 76 74 22 12 76 17 17 17 76 17
I » 12 76 76 74 22 12 76 17 17 17 76 17
» 4 68 79 > 77 20 4 68 11 И 11 68 11 > кооп.
р . Кысьва 16 80 64 > 62 18 16 80 13 13 13 80 13
ключ 11 75 75 73 21 11 75 16. 16 16 75 10
р. Кама 0 64 75 73 16 0 64 5 Б 5 64 5 большой
ключ 7 71 75 73 21 7 71 13 13 13 71 13 просел.
» 5 69 80 78 21 5 69 11 И 11 69 11
1 » 9 73 80 » 78 21 9 73 13 13 13 73 13 »
» 10 74 74 ъ 72 20 10 74 15 15 15 74 15 >
р. Лызовка 5 13 141
ст. Солеварни 
пр. Чердынь 139 13 5 13 13 13 13 13 13 просел.
р. Кама 4 22 151 149 22 4 22 22 22 22 22 22
о. Кольчугское 0 18 146 144 18 0 18 18 18 18 18 18
| ключ 9 18 146 144 18 9 18 18 18 18 18 18
( р. Сымуч 6 25 153 151 25 6 25 25 25 25 25 25
колодцы 4 22 151 149 22 4 22 12 12 12 22 22
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1916 году
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св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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ас
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Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Кузнецовский сельсовет. 1С9 441 489 930 _ — — — —
1. Дуброво (-ское), с. . . . 43 107 125 232 русск. 232 — — Губдорской
2. Куделина (Кудели), д. . 9 22 26 48 » 48 — — »
3. Кузнецова (Лукина), д. .
4. Лопаницына (Злыгосте-
01 149 173 322 » 322 — »
ва), д............................... 16 38 33 71 » 71 — —
5. Серегово, хут.................... 5 17 20 37 » 37 — — »
6. Филипьево (-а), д. . . . 35 108 112 220 » 220 — —
18. Лекмортовсшш сельсовет 123 277 337 614 — — — — —
1. Ивановская (-ий), д. - . 17 41 46 87 руССК. 87 — — Вильгортской
2. Иванчина, хут..................
3. Ксенофонтова (-ский), д.
- 4. Кубари (Верх-Пильшш-
1 3 3 6 > 6 — — обр. 1925 г.
37 73 96 169 > 169 Вильгортской
ские Гари), д................ 11 24 34 58 » 58 — —
5. Лефортовская, д. . . . 27 63 72 135 135 — — »
С. Однодворка 1-я, д. . . . 2 6 10 16 16 — — »
7. Однодворка 2-я, д. . . . 3 5 6 11 11 — —
8. Ужгинская, д................... 25 62 70 132 » 132 — — »
19. Лимежский сельсовет. . 243 522 708 1230 — — — — —
1. Варшакова (Аршакова), д. 9 17 31 48 Пусск. 48 — — Пантежской
2. Гиршер, выс...................... 3 7 11 18 » 18 — —
3. Исады, д............................ 30 69 100 169 » 169 — —
4. Лимео/с, с...........................
5. Макарова, д......................
47 112 132 244 » 244 — —
17 41 48 89, » 89 — — »
6. Могильникова, д..............
7. Пашкова (Бобляки), д. .
67 105 156 261 » 261 — - - »
6 19 15 34 » 34 — — »
8. Порошина, д. . . . . .  . 4 13 14 27 » 27 — — »
9. Русинова, д....................... И 32 52 84 » 84 — — »
10. Садок, выс..................... 2 9 7 16 » 16 — —
11. Сартакова, д.................... 12 22 37 59 59 — —
12. Сурепки (-ова, Бор)) д. .
13. Чащина (Мыс), д.............
23 47 69 116 » 116 — —
12 29 36 65 » 65 — — »
20. Лызовский сельсовет . . 271 496 645 1141 — — — —
! 1. Лизово, д ............................
2. Лызовская Мельница,
111 210 268 478 русск. 478 — — Вильгортской
В Ы С .................................. 1 1 3 4 » 4 — —
3. Некрасове (-а), д............. 37 74 83 157 » 157 — —
4. Ручиб 1-й (Дальний—), д. 19 34 47 81 » 81 — — »
5. Ручиб 2-й (Ближний—),д. 29 38 55 93 » 93 — —
6. Сакиново (-а), д............... 74 139 189 328 » 328 — »
21. Морчапекий сельсовет . 303 772 659 1431 — — - — —
1. Бахари, выс...................... 2 5 5 10 р^усск. 10 — — Морчанской
2. Бахари, д.......................... 22 43 45 88 » 88
67 — Чердыиский район.
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ль
дш
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пу
пк
та
Ст
ан
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и
11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— — — •-
ст. Солеварни
— - — — — — — — —
1
колодцы 2 39 91 пр. Чердынь 89 39 0 39 39 39 2 39 14 просел. К001.
3 42 8 6 84 42 4 42 42 42 3 42 17 тракт
; > 0 38 90 88 35 1 38 38 38 0 38 13 »
3 46 86 84 46 4 46 46 46 3 46 21 »
5> 1 39 91 89 3 9 ч1 3 9 39 39 1 39 14 >
6 45 96 » 9 4 4 5 4 45 45 45 6 45 20 >
— — — —
ст. Солеварни
—
р. Пильва 16 64 192 п р .  Чердынь 190 64 0 64 46 64 46 64 46 просел.
р. Лопья 39 87 215 213 87 30 87 69 87 69 87 69
р. Пильва 21 78 206 » 204 78 37 78 60 78 60 78 60
1 * 2 59 187 185 59 18 59 41 59 41 59 41 тракт. кооп.
1 » 0 61 189 » 187 61 16 61 4 3 61 43 61 4 3 просел.
1 » 2 63 191 189 63 14 63 46 63 46 63 46
3 64 192 190 64 13 64 46 64 46 64 46
13 61 189 187 61 3 61 43 61 43 61 43
— — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — — —
р. Кама 3 43 89 пр. Тюлькино 87 35 3 43 7 17 7 43 7 просел.
речка 5 41 91 89 37 5 41 5 18 5 41 5
р. Кама 4 47 81 > 79 27 4 47 9 9 15 47 15 большой
КЛЮЧ 0 43 85 83 32 0 43 11 13 11 43 11 просел.
р. Кама 3 43 89 87 35 3 43 7 16 7 43 7 большой
р. Вишера 5 4 8 80 78 40 5 48 16 19 16 48 16 » кооп.
р. Кама 5 42 90 88 36 5 42 6 18 6 42 6 просел.
р. Вишера 4 4 4 87 85 31 4 44 15 16 15 4 4 15 >
колодцы 2 43 85 83 32 2 43 12 14 12 43 12 » I| речка 11 53 96 > 94 43 11 53 21 23 21 53 21 >
р. Вишера 3 43 89 » 87 32 3 43 14 15 14 43 14 »4 43 90 8 8 32 4 43 15 16 15 43 15
колодцы 1 43 85 83 32 1 43 12 14 12 43 12
р. Лиговка 0 16 144 ст. Солеварни 142 16 3 16 6 16 6 16 6 просел. коон.
пр. Чердынь
1 17 145 143 17 3 17 6 17 6 17 6
КОЛОДЦЫ 2 15 143 > 141 15 2 15 9 15 9 15 9 »
1 » 5 19 148 146 19 5 19 12 19 12 19 12 »
р. Лыговка 3 17 145 > 143 17 3 17 10 17 10 17 10 *4 19 148 > 146 19 4 19 13 19 13 19 13 »
— — —
ст. Солеварни
— *г — — — — — — — —
р. Вишера V. 43 171 пр. Чердынь 169 43 V» 4 3 V: V, 5 5 5 просел.1 43 171 169 43 1 43 1 1 4 4 4 тракт.
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1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в 
| 1
Население Национальность
К КаКОЙ ВО­
ЛОСТИ при­
надлежал 
населеный 
пункт в 
1916 годуМ
уж
. 
по
ла
сЗ Преобладающ. Вторая
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л !
Н
аз
ва
ни
е 
1
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Березники (Малая Нич-
кова), д .......................... 16 33 38 71 русск. 71 — — Морчапской
4. Вижаиха, зав.................... 27 192 45 237 237 — —
5. Митракова, д................. 47 97 99 196 » 196 — —
6. Морчаны (-а), д................. 102 197 220 417 » 417 •-- —
7. Ничкова, д . . • .............. 39 74 92 166 » 166 — — »
8. Песчанка, нос. . . С В е Д ен ИЙ не т
9. Суянкова, д....................... 19 51 51 102 русск. 102 — —
10. Талица (Евсина, Виль-
ва), д.............................. 29 80 64 144 144 — — »
22. Ораловекий сельсовет . . 156 294 351 645 — — — — —
1. Оралово, с............................ 156 294 351 645 русск. 645 - ■ — Морчанской
23. Покчинский сельсовет . 532 903 1118 2021 — — — — —
1. Заболотна (-ый), д. . . . 23 47 62 109 русск. 109 — Покчинской
2. Ивакино (-а), д................. 11 26 26 52 » 52 — — Анпсимовской
3. Ковизино, выс. . . . . 3 4 8 12 12 — — »
37 80 84 164 164 _
5. Крымкар, д....................... 10 21 16 37 37 — —
6. Покча, с.............................. 367 553 726 1279 » 1276 украин 1 Покчинской
7. Салтаново, с.................. 81 172 196 368 368 — Вильгортской
24. Пянтежский сельсовет . 241 543 671 1214 — — — — —
1. Амбор, Д............................. 64 166 190 356 русск. 356 _ — Пяптежской
2. Данькова, д...................... 11 36 41 77 77 . — — >
3. Дуброва, д........................ 13 38 39 77 77 — —
4. Желтовских (-ская), д. . 11 26 33 59 59 — — >
5. Козырь-Ыб, выс............... 4 7 10 17 17 — — обр. 1923 г.
6. Козырь-Ыб, мельн. . . . 4 1 1 2 2 — — Пянтежской
7. Мелехина, д...................... 43 104 146 250 » 250 — —
8. Найданова (Самоду-
рова), д .......................... 11 26 30 56 У> 56 — — »
9. Пянтег, с .......................... 80 139 181 320 * 320 — —
25. Рсдикорский сельсовет . 207 493 583 1076 — — — — —
1. Горбунова, д..................... 11 26 31 57 русск. 57 — — Пянтежской
2. Демина, д.......................... 13 39 38 77 77 — — »
3. Кулакова, д ...................... 49 122 141 263 263 — , — У>
4. Редикор, с...................... 102 225 278 503 « 503 — — »
5. У Щугора, выс. . . . . . 4 15 10 25 25 — — »
6. Чувашова (-ши), д. . . . 28 66 85 151 151 — —
26. Ссрсговский сельсовет . 274 588 649 1237 -- — — — —
1. Калинина, д..................... И 22 22 44 русск. 44 — _ Анисимовсков
2. Кушпелево (-а), д. . . . 16 37 42 79 » 79 — —
3. Лобовиково (-а), д. . . . 22 52 58 110 » 110 — — »
4. Муромцево, выс, . . . . 2 6 5 11 » И Обр. 1924 I'.
69 Чердынский район.
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: н 12 13 14 15 16 16а 17 18 19120 21 22 23 24 25
ст. Солеварни
1
речка 1 43 171 пр. Чердынь 169 43 1 43 1 1 4 4 4 тракт.
р. Впшера 4 ■47 175 » 173 47 4 47 4 4 0 0 0
' » V* 43 171 169 43 У4 43 V* У* 5 5 51 > 0 43 171 169 43 0 43 0 0 4 4 4
речка 2 45 173 » 171 45 2 45 2 2 4 4 4 »
р. Вижайха 16 59 187 > 185 59 16 59 16 16 20 2 0 20
р. Вшпсра И 53 182 » 180 53 11 53 11 11 4 4 4 »
1 > 7 50 178 2> 176 50 7 50 1-1 7 12 12 12 >
р. Чудова 0 27 166 ст. Солеварни 164 27 0 27 16 16 17 17 17 тракт. кооп. ;
—
ст. Солеварня
— — — — - - —: — — —
КОЛОДЦЫ 3 9 140 нр. Чердынь 138 9 3 9 9 9 9 9 9 просел.
3 2 135 » 133 2 2 2 2 2 2 2 2
! р. Саженки 4 1 134 » 132 1 1 1 1 1 1 1 1
колодцы, 4 2 135 133 2 2 2 2 2 о 2 2
р. Колва 3 2 134 > 132 2 2 2 2 2 2 2 2 тракт.
» 0 5 137 135 5 0 5 5 5 5 5 5 » кооп.
ключ 7 13 144 142 13 0 13 13 13 13 13 13 просел.
‘ ‘ —
ст. Солеварни
— — — — — — — — — —
р. Кама 13 25 124 пр. Чердынь 122 25 13 25 13 25 13 25 13 просел. кооп. |
1 39 110 » 108 39 1 39 1 39 1 39 1 »
» 7 32 119 » 117 32 7 32 7 29 7 32 7 »
колодцы 5 39 107 105 39 5 39 5 17 5 39 5
1 ключ И 33 122 120 33 11 33 11 33 11 33 11
р. М. Козырь 7 30 118 116 30 7 30 7 29 7 30 7 >
р. Кама 3 39 108 106 39 3 39 3 18 3 39 3 >
» 5 39 107 » 105 39 5 39 5 17 5 39 5
> 0 39 111 » 109 39 0 39 0 21 0 39 0 к. л-ва
~
— —
ст. Солеварни
— — — — — — — — — —
р. Впшера 1 26 102 нр. Чердынь 100 26 1 26 13 26 13 26 13 просел.
2 27 101 99 27 2 27 12 27 12 27 12 >
» 3 28 100 » 98 28 3 28 11 28 11 28 11 »
0 25 103 101 25 0 25 14 25 14 25 14 > кооп.
р. Щугор 1 23 105 ■» 103 23 1 23 16 23 16 23 16
р. Впшера 6 31 97 > 95 31 6 31 10 31 10 31 10
— — —
ст. Солеварни
— - - — — — — — —
колодцы 6 6 126 пр. Чердынь 124 6 6 6 6 6| 6 6 6 просел.
7 11 125 > 123 11 7 11 11 11 11 11 11 >
13 10 130 128 10 6 10 10 10 6 10 10 » |
» 3 6 122 120 6 3 6 6 6 6 6 6 тракт. I
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По даппьш переписи 1926 гопа
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пункт в 
1916 году
Население Национальность
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ОЗ
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С' Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
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л
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е
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е
Н
ас
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ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Русаново (Малый Руси-
нов), д ............................ 4 12 12 24 русск. 24 — — Покчпнской
С. Серегово, с......................... 138 281 305 589 589 — — Апнспмовской
7. У ролы (Верхний и Ниж­
ний), д........................... 50 123 140 263 » 263 _ 2>
8. Юрина, д........................... 31 52 65 117 117 — — » {
27. Сунбскпй сельсовет. . . 221 304 336 640 — — — — — ;
1. Васево, выс...................... 3 5 6 11 пермяк 11 — — Верхязьвипск.
2. Большая Ванина, д. . . 9 29 29 58 » 58 — —
3. Е)горово, д..................... 9 19 27 46 46 — — »
4. Коновалова, д.................. 25 60 60 120 120 — —
5. Костино (-н), выс. . . . 2 4 4 8 8 — — » г
6. Малая Ванина, д. . . . 6 10 14 24 » 18 русск. 6
7. Павлова, выс.................... 7 10 18 28 28 —
! 8. Попова, выс...................... 2 5 7 12 » 12 — —
9. Суиб, д............................... 154 149 159 308 302 русск. 6 »
10. Федкино (-н), выс. . . . 4 13 12 25 25 — —
20. Сыпучипсиий сельсовет . 234 563 607 1170 — — — — —
1. Акчим, д........................
2. Воронья (Маркова), д. .
70 183 182 365 русск. 365 — — Сыяучинской
14 38 33 71 71 — — »
3. Голоскова, д ..................... 9 28 28 56 56 — — » (
4. Писаная (-а), д................. 48 109 112 221 221 — — »
5. Потоскуево, д............... 16 51 55 106 » 106 ,~г — »
6. Сыпучи, с........................... 77 154 197 351 » 351 — —
29. Тазьшиорский сельсовет 253 690 742 1432 — — — — —
1. Андреева Гарь, выс. . . 5 И 11 22 русск. 22 _ — обр. 1922 г.
2. Беляки, выс...................... 5 15 18 33 > 33 — — » 1920 г.
3. Большой Паш-Ыб, д. . 31 79 103 182 182 — — Шакшерской
4. Большой Тазья-Шор, д. . 62 195 181 376 374 украин 2 »
5. Верхний Шакшор, д. . . 36 84 107 191 » 191 - »
6. Виктуар, выс.................... 5 15 14 29 > 29 — — обр. 1920 г.
7. Егово, выс..................... • . 6 23 19 42 42 — — » 1922 г.
8. Кочежиха, хут................. 1 1 2 3 > 3 — — »
9. Липов Мыс, выс. . . . 4 15 18 33 33 — — Шакшерской
10. Малый Паш-Ыб, выс. . .. 4 11 13 24 У> 24 — —
11. Малый Тазья-Шор, д. . . 29 83 93 176 176 — — >
12. Междуречье, выс.............. 4 7 12 19 19 — — »
13. Митрофанова, д. . . • ■ 47 104 103 207 207 — . — »
14. Мосева Гарь, хут............. 4 14 9 23 » 23 — — обр. 1920 г.
15. Порошино, хут................. 4 18 20 38 » 38 — — „ 1922 г.
16. Суземок, выс.................... 6 15 19 34 34 — — » 1920 г.
30. Талавольскпй сельсовет . 202 460 539 999 — — — — — !
! 1. Арефина, д........................ 16 33 33 66 русск. 66 — — ВерхяВышнск.
2. Большое Заполье, д. . . 13 25 28 53 53 — —
3. Васева (-в), д.................... 4 7 12 19 > 19 » I
71 Чердынский район,
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11 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Солеварни
КОЛОДЦЫ 4 2 129 ир. Чердынь 127 2 2 2 2 2 2 2 2 тракт.
» 0 3 125 » 123 3 0 3 3 3 3 3 3 » кооп.
р. Челва 13 11 135 > 133 11 8 И 11 11 11 11 И 2>
КОЛОДЦЫ 3 3 128 > 126 3 3 3 3 3 3 3 3 »
— — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — — —
речка 5 111 230 пр. Чердыпь 230 111 И 111 21 21 85 111 21 просел.
р. Язьва 4 110 229 » 229 110 10 110 20 20 84 110 20
р. Супя 1 107 226 » 226 107 6 107 17 17 81 107 17 »
р. Язьва 6 112 231 » 231 112 12 112 22 22 86 112 22
» 5 111 230 » 230 111 11 111 21 21 85 111 21 »
КЛЮЧ 5 111 230 » 230 111 11 111 21 21 85 111 21 »
4 110 229 » 229 110 10 110 20 20 84 ПО 20
> 4 110 229 » 229 110 10 110 20 20 84 110 20
р. Язьва 0 106 225 225 106 5 106 16 16 80 106 16
р. Суйя 1 107 226 » 226 107 6 107 17 17 81 107 17
_ — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — — —
р. Вяшера 16 116 250 пр. Чердынь 250 116 16 116 16 69 69 69 69 цросел. кооп.
5 105 240 » 240 105 5 105 5 53 53 53 53
» 6 93 228 » 228 93 6 93 6 47 47 47 47
10 109 244 » 244 109 10 109 10 63 63 63 63 »
5 94 229 » 229 94 5 94 5 48 48 48 48
> 0 99 227 » 227 99 0 99 0 53 53 53 53 > к. л-ва
— — — —
ст. Солеварни
— — — — ~ — — — —
ключ 2 68 93 ир. ТюлькпЯ) 95 27 Г4 68 7 7 7 68 7 просел.
> 17 83 108 110 42 22 83 22 22 22 83 22 »
р. Уролка 5 61 96 » 98 31 11 61 11 11 11 61 И
ключ 0 66 91 » 93 25 5 66 5 5 5 66 5 > кооп.
> 5 63 89 » 91 23 3 63 3 3 3 63 3 »
23 90 114 » 116 49 29 90 29 29 29 90 29 »
» .3 69 94 » 96 29 9 69 9 9 9 69 9 »
5 71 96 » 98 31 11 71 11 И 11 71 И »
17 83 108 110 42 22 83 22 22 22 83 22 тракт.
» 4 70 95 •» 97 30 10 . 70 10 10 10 70 10 просел.» 2 66 91 93 25 5 66 5 5 5 66 5 >
3 66 91 93 24 4 66 4 4 4 6 6 4 »
» 4 65 90 » 92 24 4 65 4 4 4 65 4
» 23 90 114 » 116 49 29 90 29 29 29 90 29
» 3 69 94 » 96 29 9 69 9 9 9 69 9 »» 13 79 103 105 38 18 79 18 18 18 79 18
'— — — гт
ст. Солеварни
— •— — — — — — — —
р. Язьва 1 98 177 пр. Чердынь 175 98 2 98 9 9 73 98 9 просел.родник 2 99 177 175 99 3 99 9 9 74 99 9 »речка 2 99 178 176 99 2 99 10 10 75 99 10
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надлежал 
населений 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Кононова (-в, Тала-
вол), д............................ 7 17 18 35 русск. 35 Верхязьвинск.
5. Малое Заполье, д............. 13 22 45 67 » 67 — —
6. Макарова, д................... 20 64 69 133 133 — —
7. Миронова, д..................... 4 6 7 13 13 — —
8. Никулина (Таловая), д. . 7 16 20 36 » ' 36 — — >
9. Панова (Карпова), д. . . 14 34 35 69 69 — —
10. Паршакова, д................... 27 75 69 144 144 — — )
11. Семина, д , ...................... 20 41 58 99 99 — —
12. Талавол (-а), д.............. 20 44 54 98 98 — —
13. Фадина, д.......................... 14 29 32 61 » 61 —
14. Федотово (-а), д............... 15 39 49 88 > 88 — —
15. Якунина (-н), д. . . 2 8 10 18 » 18 “
31. Тиминский сельсовет . . 134 292 340 632 — . — — — —
1. Артамонова (-в), д. . . . 4 10 15 25 пермяк 25 _ _ Верхявьвннск.
2. Ванина, д.......................... 27 53 74 127 106 русск. 20 >
3. Гришукова, д ................... 15 38 34 72 40 32
4. Гурина, д.......................... 13 25 30 55 55 — —
5. Евламова, д...................... 6 14 18 32 32 — —
6. Желобаева (Нефедова), д. 17 34 44 78 » 72 русск. 6
7. Никишина (Никитина), д. 7 18 15 33 27 6
8. Осинина, д........................ 9 18 17 35 35 — — » 1
9. Пашкова, д........................
10. Саламатова, д ..................
6 9 14 23 23 — — »
7 11 19 30 30 — — » .
И. Сутяга, выс. . . ................ 2 6 5 11 11 — — обр. 1924 г.
12. Тимина, д. . . . . 13 15 36 71 71 — — Верхязышнск.
13. Т итова, д........................ 8 21 19 40 34 русск. 6
32. Усть-Улсский сельсовет 75 152 153 305 — — — — —
1. Веле, нос...........................
2. Двадцатая Верста, нос. .
13 12 8 20 русск. 20 , , _ Сыпучилскоя
4 8 7 !5 15 — — »
3. Кутим, нос........................ 1 8 4 12 12 — — >
4. Усть-Улсский, кор. . . . 1 1 1 2 2 — — »
5. Усть-Улсс, с.................... 56 123 133 256 > 256 -- —
33. Усть-Урольекий сель-
совет ............................ 303 789 896 1685 — — — — —
1. Абаг, д ............................. 20 52 73 125 русск. 125 — — Пянтежской
2. Березовка, д..................... 19 53 56 109 » 109 — —
3. Вилесова, д....................... 13 52 53 105 » 105 — — Ъ 4
4. Городок, д ........................ 5 13 17 30 30 — —
5. Исток, д............................. 31 85 102 187 187 — —
6. Коэпты, д....................... ... 31 88 83 171 171 — —
7. Мараково, выс.................. 5
1
14 24 38 38
]
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1 
П
ри
-
1 с
та
н
и
12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ст. Солеварни
р. Пулт V* 98 176 пр. Чердынь 174 98 3 98 7 7 73 98 7 просел.
КЛЮЧ 2 99 178 » 176 99 3 99 9 9 74 99 9
р. Язьва 3 94 173 » 171 94 4 94 4 4 68 94 4
речка 3 101 180 » 178 101 3 101 11 11 76 101 11 »
р. Пулт V, 98 176 174 98 3 98 7 7 73 98 7 »
р. Язьва 2 95 174 » 172 95 4 95 4 4 69 95 4 »
» 1 98 177 175 98 2 98 7 7 73 98 7 »
» 2 95 174 172 95 4 95 4 4 69 95 4
р. Пулт 0 98 176 » 174 98 3 98 7 7 73 98 7
р. Выдерка 2 99 178 » 176 99 1 99 10 10 75 99 10
р. Язьва 2 95 174 172 95 4 95 4 4 69 95 4 »
р. Выдерка 2 99 178 » 176 99 2 99 10 10 75 99 10
ст. Солеварни
р. Шудья 1 95 114 пр. Чердынь 112 95 5 95 5 5 69 95 5 просел.
» 0 93 112 » 110 93 3 93 3 3 67 93 3 »
1 91 110 » 108 91 1 91 1 1 68 91 1
КОЛОДЦЫ 2 95 114 112 95 5 95 5 5 69 95 5
клю ч 3 93 112 » 110 93 3 93 3 3 67 93 3 »
родник 3 93 112 110 93 3 93 3 3 67 93 3
кл ю ч 3 93 112 » 110 93 3 93 3 3 67 93 3
р. Шудья 2 95 114 112 95 5 95 5 5 69 95 5
1 93 112 110 93 3 93 3 3 67 93 3
» 1и 94 112 » 110 94 3 94 3 3 68 94 3 »
» 3 96 115 113 96 6 96 6 6 70 96 6 >
» V* 93 112 » 110 93 3 93 3 3 67 93 3 >
> V. 93 112 110 93 3 93 3 3 67 93 3 »
ст. Солеварни
р. Вишера 37 200 338 пр. Чердынь 338 200 101 200 101 157 *57 157 157 щимзед.
р. Улья 16 178 316 » 316 178 80 178 80 136 *36 136 136 >
р. Кутим 37 200 338 » 338 200 101 200 101 157 157 157 157
р. Вишера 2 160 298 » 298 160 62 160 62 118 118 118 118
0 162 300 300 162 64 162 64 120 120 120 120 кооп. к. д-ва
— — — —
ст. Солеварни
— — — — — - - — — —
р. Кама 10 49 101 пр. Чердынь 101 49 3 49 11 10 11 49 И просел.
КОЛОДЦЫ 37 84 91 » 91 84 11 84 37 37 45 84 45 »
р. Уродка 2 43 112 » 112 43 3 43 3 22 3 43 3 »
речка 11 59 107 » 107 59 17 59 17 17 17 59 17 »
р. Кама 6 44 106 106 44 6 44 6 15 6 44 6 »
4 45 107 » 107 45 5 45 5 16 5 45 5 »
9 48 101 2> 101 48 5 48 11 12 11 48 11
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2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
лости при- 
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населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
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е
Н
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ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Плоско-Парамонова
(Вятчана), д................... 22 48 62 110 русск. 110 — — Пяпьтежско
9. Уштыгорт, выс................. 2 5 6 11 11 — —
10. У ст ь-У ролка, д................ 121 310 347 657 » 657 — —
11. Яранина, д ....................... 25 69 73 142 * 142 »
34. Фроловский сельсовет . . 137 303 356 658 — — — — —
1. Анцикурова (Лом), д . . . 25 43 71 114 русск. 114 — — Шакшерской
2. Большакова (Лакшар-
ка), д.............................. 17 45 50 95 95 —
3. Березники, выс. . . . 7 20 22 42 » 42 — — »
4. Кондратьева Слобода, д. 45 96 117 213 » 213 — — »
5. Лукоянова (Омелина), д. 18 42 39 81 » 81 — —
6. Малая Фролова, д. 2 8 3 11 » 11 — — Э
7. Фролова, д.......................... 23 49 53 102 102 *
35. Цидвпнскпй сельсовет . 423 829 1034 1863 — — — — —
1. Гавина, д........................... 39 83 93 176 русск. 176 — _ Впльгортской
2. Голубова, д....................... 19 38 38 76 ■» 76 — — »
3. Зуева, д.............................. 8 16 19 35 » 35 — — » !
4. Курс-Ыб, д....................... 26 58 59 117 » 117 — — ! » \
5. Кушева, д.................. ...  . 34 73 93 166 166 — — »
6. Мисюрева, д...................... 48 Ю7 123 230 230 — —
7. Родники, хут.................... 2 3 7 ЕЮ 10 — — »
8. Симонова, д............... ... 25 49 63 112 » 112 — — »
9. Уросова, д ......................... 18 34 47 81 81 — — I »
10. Цидва, с............................. 182 335 440 775 774 8ыряне 1
11. Шипицына, д.................... 22 33 52 85 85 »
36. Шакшсрский сельсовет . 215 489 567 1056 — — — — —
1. Баяндина (Усть-Курья),д. 15 31 37 68 русск. 68 — — Шакшерской
2. Горкуш, выс...................... 1 2 3 5 » 5 — —
3. Глухова, хут..................... 2 8 8 16 » 16 — — » 1
! 4. Дуброва, хут.................... 1 5 2 7 » 7 — — » 1
5. Зельвы, д........................... 33 89 99 188 188 — — ■»
6. Кирьянова (Кулига), д. . 18 46 48 94 » 94 — —
7. Матвеева (Радина), д . . . 32 74 89 163 163 _ — »
8. Пестерюха, хут................. 3 11 12 23 23 — — »
9. Петухова (Петухи), д. • 33 56 87 143 » 143 — —
10. Репище, хут...................... 1 2 1 » 7 — — обр. 1918 г.
11. Терехино, хут.................. 1 2 4 6 6 — — Шакшерской
12. Щакшер (-ское), с. . . . 75 160 176 336 » 336
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П 12 13 14 15 16 16а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
) р. Кама 
р. Уштыгортка
И 48 99
ст. Солеварни 
ир. Чердыпь 99 48 5 48 7 7 13 48 13
Г
просел.
6 53 107 » 107 53 14 53 14 16 14 53 14
р. Уролка 0 48 107 » 107 48 7 48 7 21 7 48 7 кооп.
! р. Кама 4 43 109 У> 109 43 3 43 3 18 3 43 3
| — — — — — — - — — - — — — —
р. Кама 7 57 75 ст. Солеварни 75 16 2 57 6 6 6 57 6 просол.
р. Витера 4 48 84
пр. Тюлькино 
э 84 26 9 48 9 9 9 48 9 »
I * 2 46 82 » 82 22 10 46 10 10 10 46 10 »
! » 4 53 75 75 16 11 53 11 11 11 53 11
2 46 82 > 82 23 10 46 10 10 10 46 10 »
» Ч а 48 80 » 80 21 9 48 9 9 9 48 9
* 0 48 80 » 80 21 7 48 7 7 7 48 7 »
— — — - — — — — — — — — —
колодцы 3 22 151
ст. Солеварпи 
нр. Чердыиь 151 22 3 22 4 22 4 22 4 тракт.
1 р. Цидва 1 25 153 153 25 1 25 0 25 6 25 6 просел.
I » 3 22 151 151 22 3 22 4 22 4 22 4 »
р. Сарда 3 28 156 » 156 28 3 28 10 28 10 28 10 »
р. Бигичевка 2 25 153 » 153 25 2 25 6 25 6 25 6
р. Цидва( 2 23 152 » 152 23 2 23 5 23 5 23 5 »
р. Сарда 3 28 156 156 28 3 28 10 28 10 28 10 тракт.
р. Цидва 3 29 157 » 157 29 3 29 11 29 11 29 И просел.
речка 3 22 151 » 151 22 3 22 4 22 4 22 4 »
р. Цидва 0 26 154 » 154 26 0 26 7 26 7 26 7 » кооп.
'< колодцы 3 21 150 150 21 3 21 4 2 1 4 21 4 тракт.
р. Кама 1 55 75
ст. Усолье 
пр. Тюлькино 75 19 1 55 1 1 1 55 1 просел.» 1 53 76 76 21 1 53 1 1 1 53 1
р. Косьва 9 62 77 77 27 9 62 9 9 9 62 9 »
р. Кама 2 55 76 » 76 21 а 55 2 2 2 55 2
» 2 53 76 76 21 2 53 2 2 2 53 2
» 2 57 75 » 75 19 2 57 2 2 2 57 2 »
1 55 76 > 76 20 1 55 1 1 1 55 1
4 58 77 77 21 41 58 4 4 4 58 42 53 75 » 75 19 2 53 2 2 2 53 23 57 76 Т> 76 20 3 57 3 3 3 57 32 55 75 » 75 19 2 55 2 2 2 55 20 54 75 > 75 20 0 54 0 0 0 54 0 кооп.
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2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов 
! (в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
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пункт в 
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ис
ло
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37. Язьвпнсвпй сельсовет . 224 585 652 1237 — — — — —
1. Воскресенский, хут. . . . 1 3 3 6 русск. 6 _ обр. 1924 г.
2. Малиновка, выс. . . . 6 13 11 24 24 — — » 1923 г.
3. Усть-Язьва, пристань . . 3 6 4 10 » 10 —- — Губдорской
4. Федорцева (Иванов-
ская), д ............................. 63 178 213 391 391 — — »
5. Ябурова, д ........................... 33 90 96 186 » 186 — —
| С. Я зьва, с.............................. 118 295 325 620 620 — —
38. ЯипдорскиИ сельсовет . 256 538 674 1212 — — — —
1. Елфимова, д. . 19 42 63 105 русск. 105 Вильгортской
2. Купчик, д......................... 89 204 239 443 » 443 — —
3. Черное-Ыб, д................... 19 34 60 94 94 — —
4. Я  пидор, д...................... • 129 258 312 570 > 570
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а
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та
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ри
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ж
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11 12 13 14 15 16 6 а 17 18 19 20 21 22 23 24 25
■ — — — —
ст. Солеварни
— — — — — — — — —
р. Язьва 5 46 125 пр. Чердынь 124 46 5 46 46 46 21 46 21 просел.
р. Вишера 16 49 128 > 127 49 16 49 4$ 49 23 49 23
» 14 47 126 » 125 47 14 47 47 47 22 47 22 »
р Язьва 3 44 123 » 122 44 3 44 44 44 19 44 19 >
р. Вежайка 18 59 138 137 59 18 59 59 59 34 59 34
р. Язьва 0 41 120 » 119 41 0 41 41 41 16 41 16 » кооп.
— — — •- — — — — — — — — — — —
ст. Солеварни
родник 2 39 169 нр. Чердынь 169 39 2 39 21 39 25 39 25 просел.р. Сыпан 4 37 169 » 169 37 4 37 19 37 32 37 32 тракт. кооп.родник 6 36 167 > 167 36 6 36 18 36 33 36 33 просел.
■
» 0 37 169 169 37 0 37 19 37 27 37 27 >
IА Л Ф А В И Т
населенны х пунктов ВЕРХ-КАМСКОГО округа, Уральской области.
А.
Абаг 72 
Абрамичи 28 
Абрамова (-в) 22,28, 
52,58
Абрашичи 28 * 
Авдеева 46 
Авдиева 14 * 
Адамова 38 
Аксенова 58 
Акчим 70 
Алекина 13 
Александровский 10 
Алешина 32 
Амбова 42 
Амбор 68 
Андианов 64 * 
Андреева 6 
Андреева Гарь 70 
Аникина 30 * 
Аникина Болын. 30 
Аникина Малая 32 
Аниковская Боль­
шая 58
Аниковская Малая 
58
Анисимова 26 
Анисимово (-ское) 58 
Анкушина 46
Антипина 6,50,58 
Антипина Горная 58* 
Антипина Нижняя 
58 *
Антонова 18 
Антонова 18 * 
Аптропово 58 
Анфимова 38 
Анцикурова 74 
Аре фа 62 
Арефина 70 
Аристова 46 
Аристова 46 * 
Артамонова (-в) 72 
Артемьевна 12 * 
Архипова 18 
Аршакова 66 *
Ачас 56
Бабикова 42 
Баженова 18 
Бажуполь 4 
Байбаков 12 * 
Байдары 58 
Байдерина 48 * 
Бакалдиха 46 
Балабаны (-ова) 30 
Балахонцы 24 
Болдина 46 
Балуево 12 
Банный 2 
Баранова 56 * 
Баранов Мост 26 
Барановские 64 
Басеги 14 
Баскакова 24 
Баскова 10 
Бастуны 24 * 
Бахари 66,66 
Башкирцево 64 
Бащмаки 14 
Баяндина 74 
Безгодова 14,18,32 
Бездниковой 36 * 
Безречева 36 * 
Безродная 30 
Безукладникова 46 
Белая 8,42 
Белая Пашня 30 
Беленина 22 
Белкино 56 
Белкинская 56 
Белозеров 18 * 
Белозерова 18 
Белокурова 2 * 
Белоруссова 54 * 
Бельских 2 
Бельчата 18 
Беляевка 6,26 
Беляки 70 
Бердыш-Усть 40 
Бердюгина 42 * 
Березники 2,14,18,20, 
58,68,74 
Березова 26 
Березова Верхи. 38 
Березова Нижи. 38 
Березовка 2,72
Березовский 40 
Березовский-Верх 
40 *
Березовый Мыс 64 
Бигичи 62 
Бирюбииа 28 
Битва Долгая 54 
Ближний 4 
Ближний Ручиб 66 * 
Блинова 58 
Блинова Верхи.58 * 
Блинова Ння-ш. 58 * 
Бобляки 66 * 
Бобровка 40 
Бобыка 38 
Богатыреве 6 
Богомолова 54 
Богословка 20 * 
Богуй 2 *
Боец 38 
Бойборова 46 * 
Болото 58 
Большакова 48,74 
Болын. Аникина 30 
Болын. Аниковск.58 
Болын. Ванина 70 
Болын. Верх-Виль- 
ва 42
Болын. Вильва 10,14 
Болын. Губина 48 
Болын. Зарека 2 * 
Болын. Кокшарова 
30
Болын. Кузнецова 4 
Болын. Кучина 30 
Болын. Липова 8 
Болын. Макарова16* 
Болын. Марьина 48 
Болын. Резвухина 46 
Болын. Сутяга 8 
Болын. Травникова 
54
Болын. Ульва 6 
Болын. Шереметье­
ва 60
Больше-Ивановский
4
Большие Гогулята 4 
Большие Долды 62 
Большие Комисса­
ры 30
Большие Они 34
Большие Села 22 * 
Большие Сырчагиб* 
Большие У сенцы 30 
Большое Заполье 70 
Большое Мочище 34 
Большое Поле 36 
Большой Кикус 38 
Большой Лог 34 
Большой Мирской 
Мыс 4,54 * 
Большой Паш-Ыб 70 
Большой Полом 32 
Большой Тазья-Шор 
70
Большой Чертеж 56* 
Бондюг 60 
Бондюжская 60 
Бор 32,62 
Бор 66 *
Бор Высокий 34 
Борисова 54 
Борихина 22 * 
Боричи 24 
Боровая-Усть 56 
Боровое-Верх 42 
Бортева 24 
Брагина 14 
Бревенник 4 
Брезгина 54 
Брезетинского 12 * 
Брекотина 36 * 
Брюханова 38 
Бугуева 50 
| Будка 61 клм 14 
1 Будка 64 клм 14 
Будка 67 клм 12 
Будка 71 клм 12 
Будка 75 клм 12 
Будка 95 клм 12 
Будка 96 клм 12 
Будка 98 клм 12 
Будка 99 клм 12 
Будка 104 клм 10 
Будка 105 клм 10 
Будка 123 клм 14 
Будка 124 клм 14 
Будка 129 клм 10 
Будка 141 клм 10 
Будка 143 клм 10 
Будка 144 клм 10 
Будка 145 клм 10 
Будка 146 клм 10
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Будка 149 клм 10 
Будка 150 клм 10 
Будка 158 клм 10 
Будка 165 клм 16 
Будка 171 клм 16 
Будка 173 клм 16 
Будка 175 клм 16 
Будка 181 клм 30 
Будка 183 клм 30 
Будка 184 клм 30 
Будка 187 клм 30 
Будка 191 клм 24 
Будка 194 клм 24 
Булатово 18 
Булдырья 38 
Булыга 38 
Бурена 6 
Бусыгина 34 
Бутырка 38 
Бушкашор 22 
Бушмаки 4 
Бушуй 34 *
Быгиль 24 
Быкова 22 
Быстрая 30 
Бычина Верхняя 60 
Бычина Нижняя 60 
Бычкова 50
Вавилкова 54 
Вавилове 56 
Вагин Курень 26 * 
Вагин Курень 24 
Вагин Мыс 26 
Вагин Мыс 24 * 
Ванина 72 
Ванина Большая 70 
Ванина Малая 70 
Ванькина 34 
Варшакова 66 
Варькова 2 
Васева (-в) 48,70 
Васево 70 
Васевский 48 
Васильева 24 
Васьканова 34 
Васькина 4 
Вашечки 16 *
Вверх по Вильве14 
Велгур 60 
Веле 72 
Веретия 20 
Верста Двадцатая 72 
Верх-Боровое (-ское, 
-ая) 42
Верх-Березовский 
40 *
Верх-Вильва Боль­
шая 42
Верх-Вильва Малая 
42
Верх Кедровка 40 
Верх-Кондас 22 
Верх-Косьва 16
Верх-Лога 48 
Верх-Лысьва 4 
Верх-Пильвенские 
Гари 66 *
Верх-Пожевская 32 
Верх-Усолка 42 
Верх-Язьва 60 
Верх-Яйва 44 
Верхнее Керчево 64 
Верхнее Мощево 48 
Верхнее Подспудное 
16 *
Верхние Новинки 26 
Верхние Родники 12 
Верхний Илаб 6 
Верхний У рол 70 * 
Верхний Шакшор 70 
Верхний Шоломень 
30 *
Верхняя Березова 38 
Верхняя Блинова 
58 *
Верхняя Бычина 60 
Верхняя Дубровка 
60
Верхняя Ерзовка 44 
Верхняя Котья 4 
Верхняя Лытва 14 * 
Верхняя Мамонка42 
Верхняя Рубцова 52 
Верхняя Якшина 12 
Ветлаи (-н) 38 
Ветляика 58 
В Заводе 40 
Виашор 14 *
Вижай 16,38 
Вижаиха 68 
Визесья 38 
Визуха 14 
Виктуар 70 
Вилесова 72 
Вильва 44 
Вильва 68 *
Вильва Болын. 10,14 
Вильва Всеволодо 12 
Вильва Малая 16 
Вильгорт 62 
Виль-Юб 38 * 
Вискунова 58 
Вишерка-Усть 40,56
Власова 50 *•------ -
Вогулка 30 
Вогуль 30 
Водокачка 12 * 
Волим 62
Волимский завод 62* 
Володина 44 
Володин Камень 24 
Волосница 38 
Волосница-Усть 38 
Воробьи 2 *
Воронин 28 
Воронья 70 
Воронята 4 * 
Ворумкина 20 * 
Ворцева 62
Ворцево 62 
Воскресенский 74 
Вотцково (-а) 58 
Вотяки 46 * 
Всеволодо-Вильва 12 
Выгорки 2 * 
Высокий Бор 34 
Высоково 3,8 
Выставка 58 *
Выход 48 *
Выч-Воль 8 
Вычурова 52 
Вычухова 52 * 
Вьюхина 24 
Вьяшор 14 
Вялкова Гарь 24 
Вяткина 26,30,42 
Вятчана 74 *
Г.
Гавина 74
Гаврилова Пустынь 
38
Гадья 36 
Гайны 32 *
Галка 2
Гаревая (-ой) 26,46 
Гаревая 46 *
Гаревка (-вая) 40 
Гаревка 28 *
Гари 22,44,56,62,64 
Гари 8,42 *
Гари Верх-Пильвин- 
ские 66 *
Гари Матвеева 18 
Гари Симичи 18 
Гарнова 18 
Гарца 60 
Гарча 38 
Гарь 12,24 *
Гарь Андреева 70 
Гарь Вялкова 24 
Гарь Игонина 2 
Гарь Комарова 38 
Гарь Круглая 2 
Гарь Леменская 24 * 
Гарь Мосева 70 
Гарь Новая 2 
Гарь Тихая 44 
Тарь у Болота 54 
Гарь Юрина 62 
Гашкова 18,44,64 
Гилева 58,60 
Гиршер 66 
Гладких 32 
Глебово (-а) 58 
Глухова 74 
Глухово (-хое) 52 
Гляден 18,48 
Гнила (-ая) 48 
Говорливое 62 
Гогулята Большие 4 
Гогулята Малые 4 
Гожны 28 * 
Голбешнята 34 *
Головкова 54 
Голоскова 70 
Голубова 74 
Голубята 48 * 
Голухина 46 
Голяшева 48 
Гора 18 
Гора 12 *
Гора Косая 14 
Гора-Пива 18 * 
Гора-Сычева 46 
Горбачи 56 * 
Горбунова 32,38,68 
Гордиха 32 
Горелое 14 
Горкуш 74 
Горная Антипина 
58 *
Городище 22,32,34,46 
Городище Малое 46 
Городищенские ху­
тора №№ 1,2, 
3,4,-46 
Городок 56,72 
Городок Орел 26 * 
Горохово Займище 
46 *
Горюнова 18 
Горюшки 26 
Грабли 8 
Гребешкова 48 
Гремяча 18 
Гремяча на Мысах 
18 *
Гремячево 64 
Григорова 46 
Гришкина 64 
Гришукова 72 
Громовая 14 
Грязнуха 38 
Губаха 12 
Губдор 62
Губина Большая 48 
Губина Малая 48 
Гулина 22 
Гунина6 
Гурдым 46 
Гурина 72 
Гуси 32*
Давыдова 52 
Давыдова 36 * 
Дальнее Поле 62 
Дальний 4 
Дальний Пальник 64 
Дальний Ручиб 66 * 
Дальняя Щварева 
28,28 * 
Данькова 68 
Данькова 20 * 
Данько вский Лог 32 
Данынина 48 
Дарьинское (-ая) 42 
Двадцатая Верста 72
—  80 —
Дедюхино 20 
Делгая 52 
Демина 18,36,68 
Деревня Новая 14,28 
Деревня Старая 10, 
14 *
Дивий 38 *
Дивья 38 
Диганы 4 
Дий 40 
Докшина 54 
Долгая Битва 54 
Долгая-Усть 52 
Долгое Плесо 40,62 
Долды Большие 62 
Долды Мальте 64 
Дорошева 34 
Дружинина 50 
Дубасы 8 
Дуброва 46,68,74 
Дуброва 50 * 
Дубровка Верхи. 60 
Дубровка Нижн. 62 
Дуброво (-ское) 66 
Дубровский 2 
Дубы 2 
Дулдыши 48 
Дурина 22 
Дурыги 18 
Дурыжинский 18 
Дурыманы 24
Е.
Евланова 72 
Евсина 30,34 
Евсина 68 * 
Евстропина 42 *
Ег 44 
Егово 70 
Егорова 60 * 
Егорова Сурья 40 *] 
Егорово 70 
Егуркина 44 * 
Ежова 44 *
Езова 62
Елизавето-Пожва 32 
Елова 16 
Елфимова 76 
Елыманиха 34 
Елькина 50 
Ельники 48 
Емговка 8 
Емельяниха 36 
Епишина 22,62 
Епишипа 24 * 
Ераны 52 *
Еремина 22,28 
Ерешина 34 
Ерзовка Верхняя 44 
Ерзовка Нижняя 44 
Ермакова 32 
Ермачки 24 
Ермогова 8 *
Ескина 46,48,56 
Ефремова (-мы) 50
Ж.
Жадные 26 * 
'Жданова, 22 
Ждановский 2 * 
Железова 52 
Желобаева 72 
■Желобиха 64,64 
Желтовских (-ская) 
68
Жилкина Очага 60 
Жуклино (-а) 18 
Жуланова 46 
Журавлева 48
3.
Забойка 10 * 
Заболотна (-ый) 68 
Заболотье 4 * 
Заверниха 18 
Завернихивский 18 
Завод Волимский 
62 *
Завод Лефортов­
ский 60
Завод Новый 12 * 
Заводка 44 * 
Заводское Печи 14 
Завьялова 30 
Завьялова (-ский) 46 
Загижга 6 
Загижгинский 6 * 
Заговоруха 62 
3 агора 44 
Задолгая 52 
Зады 30 
Заигум 18 *
Заимка 8 *
Займище Горохово 
46 *
Закаменная 30 
Закуморка 18 
Залазнуха 24 
Залесье 52 
Залог 36 * 
Заложная 30 
Заложная 16 * 
Залось 34 * 
Залотная 20 * 
Земелышчная 16,44 
Занизьва 36 * 
Заозерье 38 
Заосинник 18 
Заостровка 40 * 
Заполье 2,6,34,56 
Заполье 22 *
Заполье Большое 70 
Заполье Малое 72 
Запольская 22 
Запольцы (-цева)
42 *
Запычас 8 
Заразилова 28 
Заразина 24
Зарека 6 *
Зарека. Большая 2 * 
Зарека Малая 2 * 
Заречка 52,60 
Заречный 54 
Зародники 18 
Зародники 12,12* 
Зароднический 18 * 
Затетерье 6 
Затолыч 22 
Заугор 48,50,50,50,52, 
52
Захарова 14,30,34,54 
Захаровский Почи­
нок 30
Захарята 16 * 
Зачерная 18 
Зебзиева 48 * 
Зеленова (-в,-нный)
46
Зеленый Мыс 50 
Зельвы 74 
Злыгостева 66 * 
Зольники 4 
Зубарь 26 *
Зубы 26
Зуева 30,34,44,74 
Зыря 26 *
Зыряна (-ова) 6 
Зырянка 24,26 
Зырянка-Усть 20 
Зырянова 44,54 
Зюзина 36
И.
Ива 24 *
Ивака 12 
Ивакино (-а) 68 
Ивакинский 12 
Иванова 64 
Ивановка 22 
Ивановская 30,76 * 
Ивановская (~ий) 65 
Ивановские Казар­
мы 30
Ивановский-Больше 4 
Ивановский-Мало 4 
Иванчина 66 
Ивачина 60 
Ившино (-а) 18 
Игнатьева 28 
Игнашина 6 
Игонина Гарь 2 
Игум-Усть 20 
Ижигер 2 
Ик 44
Илаб-Верхний 6 
Илаб-Нижний 8 
Илевник 64,64 
Ильичев 48 
Ильичева 48 
Ильичева 50 *
Ильичи 18 
Ильмова 8 
Ионичи 22
Исады 66
Исайки (-а,-ина) 2 
Исаково 64 
Исанева 36 
Исанка 44 
Искор 36
Искорская Мельнинд 
36
Исток 72 
Исыл 34 
Исыльская 34
К.
Кадниковский 10 
Казанцево (-а) 56,62 
Казаринов 26 
Казаринов Мыс 24 
Казариновы 24 * 
Казарма 65 клм 12 
Казарма 91 клм 12 
Казарма 97 клм 12 
Казарма 105 клм 30 
Казарма 123 клм 14 
Казарма 127 клм 14 
Казарма 160 клм 12 
Казарма 163 клм 16 
Казарма 174 клм 16 
Казарма 178 клм 16 
Казарма 190 клм 24 
Казарма 196 клм 24 
Казарма Курьинск. 6 
Казарма Чертежин- 
ская 6
Казармы Иванов- I 
ские 30
Казармы Химзаво­
да 12
Каиб-Усть 60 
Калинина 36,68 
Калинина 50 * 
Калииичи 24 
Калиничи 44 * 
Калиикина 26 
Калышша 58 
Каляго 28 *
Камгорт 62 
Камень 28,44,52 
Камень 12 *
Камень Володин 24 
Камень Сергиев 28 * 
Камешок 40 
Камина 8 * 
Камчатка 12 
Камынина 54 
Канахина 2 
Канахинский 2 
Канин Нос 40 
Капидонова 4 * 
Караваева 50 
Караваева (-о) 52 
Карамыхина 46 
Карпечева 38 
Карпова 72 *
Карьер Известняка
—  81
Касиб 2 
Касимка 54 
Каспаш 10 
Кашина (-но) 54 
Кедровка Верх 40 
Кедровка Низкие 40 
Кекур 6,18,12 
Кельдас 6
Керчево Верхнее 64 
Керчево Низкнее 64 
Керчево Новое 64 * 
Кибановка 8 
Кизел 10 
Кизел-Усть 16 
Кикус Большой 38 
Кикус Малый 38 
Килкина 54 
Килкинский 56 * 
Киприн Мыс 30 * 
Киприна 30 
Кирилова 22 
Кириловский Почи­
нок 22
Киршина 22 * 
Кирьянова 74 
Кислых (-ая) 60 
Кичигина 60 
Кишконогова 60 * 
Клепикова 46,58 
Клестова 18 
Клестово 16 
Клестово 30 * 
Клименская 4 
Климова 18 
Клипнк 26 
Ключи 14,26,36 
Ключики 36 
Князки (-жих) 68 
Кобылина 44 
Кобылкина 46 * 
Ковизино 68 
Коврига 18 
Ковризкенский 18 
Козлова 34 
Козлы 18 *
Козлы (-ова) 18 
Козырь- Ыб 68 
Кокорино (-а) 42 
Кокуй 8 
Кокушата 20 * 
Кокушки 2 
Кокшарова 30 * 
Кокшарова Боль­
шая 30
Кокшарова Малая 32 
Кокшары (-ова) 6 
Колдунова 60 
Колчим 62 
Колынова (-нва) 62 
Кольчуг 64 
Комарова 4 
Комарова Гарь 38 
Комаровка 40 
Комина 8
Комиссары Большие 
30
Комиссары Малые 32
Коммунаров 12 
Копахи 18 
Кондас 8,24,32 
Кондас-Верх 22 
Кондас Полуденный 
32
Кондас-Усть 30 
Кондратьева 54 * 
Кондратьева Слобо­
да 74 
Конец 22 * 
Коновалова 70 
Коноваловское 54 * 
Кононова (-в) 72 
Копи 10 
Копи 14 *
Копи Лупьевские 
10 *
Копелы 30 
Кордоны Лесные 12 
Коробицына 50 
Кордон 22 
Корепино 38 
Корнина 64 
Коробейио 56 
Короваева 12 * 
Коровий Лог 28 
Корчага 18 
Корчаги 28 * 
Корякина 52 
Косая 12 
Косая 16 *
Косая Гора 14 
Косевскал 24 
Косикова 44 
Косинска 6 * 
Косинский 8 
Коски 4 
Косогор 42 * 
Косолапова 42 
Косолапова 6 * 
Костарево (-а) 52 
Костари (-ева) 48 
Костари 48 
Костино (-н) 70 
Костоусова 36 
Кострыгина 34 
Костыли 14 
Косыгина 6 
Косьва-Верх 16 
Котья 4 * 
Котья-Верхняя 4 
Котья-Усть 4 
Кочегина 34 
Кочеэкиха 70 
Коченгина 44 
Кочергина 54 
Кошелева 8 
Кошелева-Очага 60 
Кошелева 42 * 
Коэпты 72 
Крапивник 2 
Красный 60 
Красота Жизни 36 
Кривец 20 * 
Кропачева 22 
Кросты (-ова) 18
Круглая Гарь 2 
Круглый Рудник 24 
Кругляшка 8 
Крутики 8 
Крутикова 30 
Крутой Поворот 34 
Крутыня 2 
Крымкар 68 
Крысина 34 
Ксонофонтова (-ский) 
66
Кубари 60 
Кудели 66 * 
Куделина 66 
Кудымкар 8 
Кузина 34,54 
Кузнецов Мыс 28 
Кузнецова 06 
Кузнецова Болын. 4 
Кузнецова Малая 2 
Кукушки 18 * 
Кукушкина 2 * 
Кулакова 50,68 
Кулига 74 *
Кулиги Поповы 2 
Культура 32 
Кумор 20 * 
Куницына 50,50,54 
Купчик 76 
Курбатова 28 
Кургановка 6 
Курдым 18 *
Курень Вагин 26 * 
Курень Вагин 24 
Курень Мейковск. 16 
Курица 28 * 
Курс-Ыб 74 
Курьинская Казар­
ма 6
Курья 38 
Курья-Усть 74 * 
Кутим 72 
Кухтерина 24 
Кучек 10
Кучина Болын. 30 
Кучина Малая"32 
Кушева 74 
Кушмангорт 58 
Кушпелево (-а) 68 
Кыжья 14 
Кырдым 18 
Кырнышева 22 
Кырыны 18 
Кырья 16 
Кысьва 64
Л.
Лакшарка 74 * 
Лансырь 58 
Ларевка 40 
Ларина 46 
Ласунева 34 
Лебеди 52 
Левина 8,48
Лезга 26
Лекмортово (-а) 60 
Лекмортовская 66 
Лекмортовский За­
вод 60
Леменская (-ки) 20 
Лемепская Гарь 24* 
Ленва 22 
Леонтьевский 6 
Лесные Кордоны 12* 
Лечканово (-а) 6 
Лимеж 66 
Липов Мыс 70 
Липова Большая 8 
Липова Малая 8 
Липовая 50 * 
Личевка 52 
Лобаниха 2 
Лобанова 44 
Лобаны 4 
Лобовшсово (-а) 68 
Лог 18
Лог (-овская) 34 
Лог Большой 34 
Лог Даньковский 32 
Лог Зыряиовский- 
Як 44 *
Лог Коровий 28 
Лог Тыртов 28 
Лог Юшков 52 
Лога 48 
Лога-Верх 48 
Логинова 8 
Логоватый 64 
Лодейное 26 *
Лом 74 * 
Лопаницьша 66 
Лопатина 18 
Лосинново 8 
Лоскуты 16 * 
Лубянки 8 
Лубнище 18 
Лубяная 26 
Лукина 66 * 
Лукоянова 74 
Луньевка 10 
Луньевские Копи 
10 *
Лупан 2 *
Лыз-Ыб 2 
Лызово 66 
Лызовка 64 * 
Лызовская Мельн. 66 
Лысьва 26 
Лысьва-Верх 4 
Лытва 10 * 
Лытва-Верхняя 14 * 
Лытва-Усть 16 
Лышно 8 
Лямпиха 36
Маегова 38 
Мазунина 52,54 * 
Майгова 38 *
8 2
Майкор 34 
Макарова 16,18,66, 
70,72
Макарова Большая 
16 *
Макарова Малая 16* 
Малая Аникина 32 
Малая Аниковск. 58 
Малая Ванина 70 
Малая Верх-Вильва 
42
Малая Вильва 16 
Малая Губина 48 
Малая Зарека 2 * 
Малая Кокшарова 32 
Малая Кузнецова 2 
Малая Кучина 32 
Малая Липова 8 
Малая Макарова 16* 
Малая Марьина 50 
Малая Ничкова 68 * 
Малая Резвухииа 46 
Малая Романова 30 
Малая Сутяга 8 
Малая Суханова 24 
Малая Сысоева 58 
Малая Травникова54 
Малая Ульва 6 
Малая Фролова 74 
Малая Чупина 22 
Малая Шайтаиова40 
Малая Шереметьева 
СО
Малая Шубина 54 
Малиновка 28,48,56 
62,76
Малинов Мыс 28 * 
Малкова 50 
Малое Городище 46 
Малое Заполье 72 
Малое Мочище 36 
Мало-Ивановский 4 
Малые Гогулята 4 
Малые Долды 64 
Малые Комиссары 32 
Малые Новоселы 24 
Малые Они 34 
Малые Сырчаги 6 
Малые Усенцы 32 
Малый Кикус 38 
Малый Мыс 22 * 
Малый Паш-Ыб 70 
Малый Полом 32 
Малый Русинов 70 
Малый Тазья-Шор 70 
Малый У рай 8 
Малый Чертеж 56 * 
Малышева 6 
Мальгина 48 
Мальгинский 48 
Малысовшина 34 
Мальцева 50,52 
Малютина 28 
Мамонка Верхняя42 
Мамошса Нижняя 42 
Мараково 72 
Марашина 50
Маркова 18 
Маркова 60 * 
Мартино (-а) 60 
Марушева 38 
Марушева 36 * 
Марьина Больш. 48 
Марьина Малая 50 
Матвеева 74 
Матвеева Гари 18 
Махпева 44 
Маян 8 
Медведица 40 
Медвежье 10 
Междуречье 70 
Мейковский Курень 
16
Мелехина 68 
Мелкое 16 * 
Мельница Искор- 
ская 36
Мельница Лызов- 
ская 66 
Мельницы 28 * 
Мерзлякова 40 
Место 28 *
Мечина 46 
Мираж 4 
Миронова 72 
Мирской Мыс Боль­
шой 4,54 * 
Мисюрева 74 
Митракова 68 
Митрофанова 70 
Михията (-евский) 18 
Мишина 20 
Могильник 64 
Могилышкова 66 
Молокотина. 28 
Молчан 16 
Молчанова 56 
Монастырская 36 * 
Монина 24 
Морчаны (-а) 68 
Мосева Гарь 70 
Мосина (-и) 58 
Москали 62 
Мост Баранов 26 
Мостовая 20,22,58 
Мостовая 52 * 
Мосягипа 22,24 
Мохова ( ая) 60 
Мочище Большое 34 
Мочище Малое 36 
Мошево Верхнее 48 
Мошево Нижнее 48 
Мужиков Мыс 26 
Мулыска 38 * 
Муравьи 16 
Муромцево 68 
Мурты 60 
Мыс 4,20,50 
Мыс 22,66 *
Мыс Берозовый 64 
Мыс Вагин 26 
Мыс Вагин 24 * 
Мысвы 28 ‘
Мыс Зеленый 50
Мыс Казаринов 24 
Мыс Киприн 30 * 
Мыс Кузнецов 28 | 
Мыс Липов'<70:
Мыс Маликов 28 * 
Мыс Малый 22 * 
Мыс Мирской] Боль­
шой 4,54 *
Мыс Мужиков 26 
Мыс Олекин 28,
Мыс Патрушев 28 
Мыс Петрушков 64 
Мыс Польков 64 
Мыс Портянкин 28,* 
Мыс Устинов 28 
Мыс Цепенников 28й 
Мысагорт 36 
Мысы 64
н.
Нагая 22 * 
Нагорная 12 
Назарихина 48 
Назукина 36 
Найданова 68 
На Мысах Гремяча 
18 *
На Нерослом Поле 
52 *
Напалкова 20 
Нартииа 16 
На Семеновне 26 * 
Некрасове (-а) 66 
Немзя 56 
Нерослое 52 
Нерпина 40 * 
Нефедова 72 * 
Нечаиха 26 * 
Нечунаева 54 * 
Нижпее Керчево 64 
Нижнее Мошево 48 
Нижпее Подслудное 
16 *
Нижние Новинки 26 
Нижние Родники 12 
Нижний Илаб 8 
Нижний Урал 70 * 
Нижний Шоломень 
30 *
Нижняя Антипина 
58 *
Нижняя Березова 38 
Нижняя Блинова 
58 *
Нижняя Бычина 60 
Нижняя Дубровка 62 
Нижняя Ерзовка 44 
Нижняя Кедровка 40 
Нижняя Мамонка 42 
Нижняя Рубцова 52 
Нижняя Якшина 12 
Низова 52 
Никаноровичи 36 * 
Никина 4 
Никитина (-чи) 20
Никитина 20 
Никитина 4,72 * 
Никитинский 34 * 
Никитник 64 
Никишина 72 
Никулина 72 
Ничкова 68 
Ничкова Малая 68 * 
Новая 34 *
Новая Гарь 2 
Новая Деревня 14,28 
Новая Суханова 24* 
Новики 26 * 
Новикова 48 
Новиковские 48 
Новинка 16 
Новинки Верхи. 26 
Новинки Нижи. 26 
Новинки Средние 26 
Новое Керчево 64 * 
Новожилова 24 
Новоселова 56 * 
Новоселы 22,26 
Новоселы Малые 24 
Новый 32 *
Новый Завод 12 * 
Новый Пистим 16 
Новый Поселок 56 
Нороги 32 
Нос Канин 40 
Нылоб 4 
Ныроб 38 
Ныробка 44 
Нюзим 40 
Няр (-овский) 10 
Няризь 40
0 ..
Обелшина 52 
Обилыиина 52 * 
Образцовый 42 
Овикова 28 
Овладеева 62 
Огурдиио 26 
Одина 32,32 
Одина 2,56 * 
Однодворка 1-я, 2-я 
66
Океанова 42 * 
Оксаново 42 
Окуииха 46 
Олекин Мыс 28 
Оленева 20 
Олесина 18 * 
Омелина 20 
Омелина 74 * 
Ондриюшкова 48 * 
Они Большие 34 
Они Малые 34 
Онохова 34 
Онькова 34 * 
Опросина (-нииа) 20 
Опытное Поле 56 
Опытное Производ­
ство 12
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Оралово 68 
Орел 26
Орел Городок 26 * 
Орехова 50,54 * 
Орловская 40 
Орловский (-ская)46 
Орловский Починок 
24 *
Осинник 4 
Осинники 44 
Осинники 36 * 
Осинникова 36 
Осинииа 72 
Осокина 28 
Осокино (-а) 50 
Останина 50 
Остров 64 
Остров 56 * 
Остяцково (-а) 58 
Оськина 4 
Очга-Жикина 60 
Очга-Кошелева 60 
Ош-Возк 4 
Ошмара (-ина) 50 
Ошмара 34 * 
Ощепково 28
п.
Павлова 70 
Павловская 42 * 
Пагалешкина 28 
Пайвина 54 
Палашор 30 
Палева 60 
Палелова 32 * 
Палехова 32 
Пальник 64 
Пальник Дальний64 
Пальники 8,16,32,50 
62
Панова 72 
Пантелеева 54 *
Пантина 60 
Паньков 18 * 
Панькова 8 
Параыонова-Плоско 
74
Парасина 54 
Парма 52 * 
Паршаков 40 
Паршакова 40,52,72 
Патрушев Мыс 28 
Пачгина (-ы,-ова) 38 
Пашкова 66,72 
Пашкова 40 * 
Пашковка 44 
Пашня 52 
Пашня Белая 30 
! Пашня Собянина 52* 
Паш-Ыб Малый 70 
Паш-Ыб Большой 70 
Пегушино 50 
Пеняхина 56 
Первомайский Посе­
лок 22 *
Перевоз 12 
Пересловцы 42 * 
Пермина 20 * 
Пермякова 22 
Перхаиы 42 * 
Першина (-о) 32,56 
Пестерева (-ри) 26,52 
Пестерюха 74 
Песчанка 22,68 
Песьянка 22 * 
Петрецова 36 
Петрищева 22 
Петрова 26 
Петровская 54 
Петрушков Мыс 64 
Петухи 6 
Петухи 74 * 
Петухова 74 
Петухова 12,26 * 
Печи 14
Печи Заводские 14 
Печинки 64 
Пешкова 26,52 
Пива-Гора 18 * 
Пильвенские Гари- 
Верх 66 * 
Писаная (-а) 70 
Пистим Новый 16 
Пистим Старый 16 
Питер 36
Питер Артишева 34 
Пихтово (-а) 2 
Пичуги 54 
Пластинина 50 
Плесо Долгое 40,62 
Плеханова 28 
Плехова 50,56 
ГХлехова 28 * 
Плоско-Парамонова 
74
Плосская 34 
Плясунова 20 *
По Вильве-Вверх 14* 
Поворот Крутой 34 
Подбобыка 40 
Поддымная 50 
Подслудное 16 
Подспудное Верхи. 
16 *
Подслудное Нижн. 
16 *
Подслудное Среднее 
16 *
Пожва 36
Пожва Елизавете 32 
Пожва Старая-Усть 
36 *
Пожва-Усть 38 
Пожва-Усть Старая 
36 *
Пожевская-Верх 32 
Пожевский 32,36 * 
Покча 68 
Поле Большое 36 
Поле Дальнее 62 
Поле Опытное 56 
Поле Сергино 52
Поле Среднее 60’ 
Поле Тимино 60 
Поле Федотово 52 
Половинка 14,14 
Половинский 14 * 
Половодово 50 
Полом 26,48,52 
Полом Большой 32 
Полом Малый 32 
Поломы 34 •
Полуденный Коидас 
32
Польков Мыс 64 
Полышчная 16 * 
Попова 2,50,52,70 
Попова 44 *
Попово 28 
Поповы Кулиги 2 
Порошина 50,66 
Порошино 70 
Портянка 28 
Портянкин Мыс 28 * 
Посад 20
Поселок Новый 56 
Поселок Первомай­
ский 22 * 
Поселье 24 * 
Поспелова (-о) 54 
Постников 20 
Поськина (-но) 56 
Потапова 34 
Потоскуево 70 
Починок 6,64 
Починок Захаров- 
ский 30
Починок Кирилов- 
ский 22
Починок у Мельни­
цы 26
Починок Орловский 
24 *
Прибыткова 50 
Прикамский 56 
Прихожая 64 
Производство Опыт­
ное 12
Пролетная 24 * 
Пролетная Казарма 
16
Пронин 8 *
Прорыв 28 
Прямица Узкая 38 
Пудьва 58 
Пудья 58 *
Пузаново (-ны) 50 
Пузикова 48 
Пустынь Гаврилова 
38
Пухирева 44 
Пыскор 28 
Пыскарка-Усть 28 
Пьянкова 52 
Пянтег 68 
Пятигор 50 * 
Пятигорова (-ры) 54 
Пяткова 24
Р.
Рабочий Поселок 14 
Рагозина 34 
Радина 74 * 
Разведка 14 
Разим 20
Раз'езд 76 клм. 12 
Раз'езд № 129 14 
Раз'езд № 130 4 
Ракина 60 
Рак-Шор 38 
Расик 10 
Раскат 38 
Рассохи 6 
Растес 10 
Растрелина 6 
Расул 8 
Ратегово (-а) 62 
Редийская 30 * 
Редикор 68 
Редиска 30 
Резкенькина (-но) 46 
Резвухпиа 52 * 
Резвухипа Большая 
46
РеЗвухина Малая 46 
Резвухннский 46 
Релка 2 
Ремкина 22 *
Репище 74 
Речкнпа 54 
Рзкаково 6 * 
Рогальниково (-а) 54 
Родник 28 
Родник Светлый 40 
Родник Шубин 52 
Родники 42,54,56,76 
Родники Верхние 12 
Родники Низкние 12 
Рожнева 40 
Ромапиха 62 
Романова Малая 30 
Романово 30 
Ромкина 22 
Ромодина 20,50 * 
Ромодипо 2 
Рублева 54 
Рубцова Верхняя 52 
Рубцова Нижняя 52 
Рудник 26,28 
Рудник Круглый 24 
Руны 2 
Русгпово 70 
Русина (-ова) 6 
Русинова 36,66 
Русинов Малый 70 
Ручиб 1-й и 2-й 66 
Ручиб Ближний 66 * 
Ручиб Дальний 66 * 
Рябиновка (-в) о 
Рябки 36 *
Рядькина 62 
Рячосова 48 
Рысево (-ев) 48
-  84 -
С
Савина 20,58,62 
Савинкова 50 * 
Садок 66 
Сажина 16 
Сакииова 66 
Саламатова 72 
Салтаиово 68 
Сальникова 48 * 
Самодурова 6,68 * 
Самодуры 2 
Санникова 20,50 
Сапегина 42 
Сартакова 66 
Свалова 42 
Светлый Родник 40 
Сгорки 2 
Седалы 2 
Седины 2 *
Села 56
Села Большие 22 * 
Селезнева 28 * 
Селезни 28 * 
Селенский 56 
Селеткова 20 
Селинское 4 
Селище 8,46,48,56 
Селкова 34,36 
Сельковшина 34 
Селянка 44 
Семанина 22 
Семеновна 10,28 
Семеновский 6 
Семики 34 
Семина 24,72 
Семинская 4 * 
Семкова 44 
Сенокосовская 8 
Семунина 4 
Семь Сосен 40 
Семяниики 20 
Сенькина 10,20 
Сенькино 46 
Сергеево 66,70 
Сергиев-Камень 28 * 
Сергиевский (-в) 22 
Сергино Поле 52’ 
Середне 50 
Серухина 4 *
Сибирь 24 
Сибиряки 16 
Сигаево 42 
Сиделка 16 * 
Сидорова 42 
Силичи (-ева) 28 
Силкина 50 
Сим 52
Симичи Гари 18 
Симонова 74 
Синяег 60 
Сиринское 4 
Скрябина 12 * 
Слобода 60 
Слобода Кондратье­
ва 74
Слудский 22 
Сметанина 30 
Смородинка (-нник)
6
Собинская 40 
Собянина Пашня 
52 *
Собянинская 40 * 
Соколова 46 
Солдатеики (-нова)
26
Солеварни 22 
Соликамск 42 
Сорвина 2 
Сороковая (-ва) 6 
Сосновка 60 
Сосновка 16 *
Сосняг 30 
Спицына 36 * 
Среднее Поделудное 
16 *
Среднее Поле 60 
Средние Новинки 26 
Становая 42 
Старинова (-ята) 20 
Старая Деревня 
10,14 *
Старая Суханова 
24 *
Старая Усть-Пожва 
36 *
Старина 52 
Старица 40 *
Старый Пистим 16 
Степанко-Игкашкин 
28 *
Степановна 44 
Степановский 50 
Столбовка 4 
Сторожевая Изба 56 
Страхова 54 
Студена (-ая) 46 
Студеная 4 * 
Суземок 70 
Суземок 6 *
Суземье С4 
Суиб 70 
Сумыч 64 
Суплес 50
Сурдинский-Усть 60 
Сурмог 44 
Сурсяки (-ова) 66 
Сурья 40
Сурья Егорова 40 * 
Сусай 40 
Сусай-Усть 40 * 
Сутяга 46,72 
Сутяга Большая 8 
Сутяга Малая 8 Ц. 
Суханова 24,48 . 
Суханова Малая 24 
Суханова" Новая 
24 *
Суханова Старая 
24 *
Сухановка 26 * 
Суханы (-ова) 2
Сухой Люзен 16 * 
Суянкова 68 
Сылва 24 
Сыпучи 70 
Сырчаги Большие 
6 *
Сырчаги Малые 6 
Сысоева 58 
Сысоева Малая 58 
Сычева Гора 46 
Сюзева 16 
Сюре 58
'■ т.
Тазья-Шор Большой 
70
Тазья-Шор Малый 
70
Талавол (-а) 72 
Талавол 72 *
Талая 52 
Талова 40 
Таловая 72 *
Талица 32,62,68 
Талицкая 32 
Тамаи 30 
Таратунина 54 * 
Тарутина 54 
Тархова 46 
Татарское (-ая) 58 
Ташлыкова 20 
Тверитинова (-на) 46 
Тверитиновский 46 
Терехино 74 
Терехинский 6 
Тетерина 56 
Тетерье 6 
Тим-Шор 38 * 
Тимина 8,72 
Тиминская (-а) 40 
Тимино Поле 60 
Тимшина 4,54 
Титкова 36,54,72 
Тихая Гарь 44 
Толокнова 20 
Толстик 56 
Томилки 12 
Томилова 38 
Тохтуева 56 
Тошиб 64 
Травникова 52 
Травникова Боль­
шая 54
Травникова Малая 
54
Трезубы 6 
Тренина 50 
Третьякова 50 
Третьяковский 48 
Триумф 64 
Троицк 60 
Троицкий 10,30 
Троицкое 32 
Тропина 50 
Труба 20
Трубаниха 38 
Трутна 32 
Трушиев 1-й и 2-й
32 *
Тузимская 36 
Тулпаи 40 
Тулпан-Усть 40 
Туиегова 20 
Тунегова 18 * 
Турлаев 28 
Турчанка 60 
Тушина 58 *
Тюлина 46 
Тюлькино 48,56 
Тыртов Лог 28
У.
Увал Чекотский 4 
Ужгинская 66 
Ужгииское 60 
Узкая .Прямица 38 
Улошси 8 
Ульва Большая 6 
Ульва Малая 6 
Ульский-Усть 72 
Улсс-Усть 72 
Унвож 42 
Уньва (-инский) 6 
Унья-Усть 40 
У рай 8
У рай Малый 8 
Урол Верхний 70 * 
У рол Нижний 70 * 
Уролка 8 
Уролка-Усть 74 
У ролы 70 
Уросова 74 
Урцева 38 
У сенцы Большие 30 
У сенцы Малые 32 
Усова 44 
У солка-Верх 42 
Усолка-Усть 20,54 
Усолье 2 
Усольская 20 
Усольское 40 
У Баранова Моста
26 *
У Болота Гарь 54 
У Камешка 40 *
У Комара 26 * 
Устинов Мыс 28 
Усть-Бердыш 40 
Усть-Боровая (-ское)
56
Усть-Вишерка 40,56 
Усть-Волосница 38 
Усть-Долгая 52 
Усть-Зырянка 20 
Усть-Игум 20 
Усть-Каиб 60 
Усть-Кизел 16 
Усть-Кондас 30 
Усть-Котья 4 
Усть-Курья 74 *
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Усть-Лытва 16 
Усть-Пожва 36 
Усть-Пыскорка 28 
Усть-Сурдипский 60 
Усть-Сусай 40 * 
Усть-Тулпан 40 * 
Усть-Улс 72 
Усть-Улсский 72 
Усть-Унья 40 
Усть-Уролка 74 
Усть-Усолка 20,54 
Усть-Чаньва 44 
Усть-Щугор 60 * 
Усть-Язьва 76 
Усьва 14 
Ушакова 54,56 
Уштыгорт 74 
У Щугора 68
Ф.
Фадеевский 22 * 
Фадина 40,72 
Федкино (-н) 70 
Федоркино 64 
Федорцева 76 
Федотова 4 * 
Федотово (-а) 72 
Федотово Поле 52 * 
Федюнькина 48 
Феклиски (овой) 2 
Филаретиха 26 
Филенка 36 
Филиневшина 34 
Филиповшина 34 * 
Филипьево (-а) 66 
Фролова 74 
Фролова Малая 74 
Фролы 32,32
X .
Хареики (-кова) 50 
Харина 48 
Харитоновичи 24 
Харлапапова 10 * 
Хмельник 64 
Хомяки 32 
Хорюшино 52 
Хохлова 52 
Сромичи 44,54 
Хутор 42
Хутора Городищен- 
ские 46
п Чупина 22ц . Чупина Малая 22 
Чурилки 60
Цепенникова 28 
Цепенников Мыс
Чурина 44 
Чуртаи 20
28 *
Ценел 62
Цидва 74 ш.
ч. Шабалята 34 
Шабурная 12 * 
Шайтановка 40
Чагино 40 Шайтановка Малая
Чамейно 40 40
Чаньва 44 Шакшер (-ское) 74
Чаньва-Усть 44 Шакшер Верхний 70
Чашкина 44 * Шаламова 44 *
Чашкина 54 Шалинурно 28
Чашкинцы 44 Шарап (-ова) 22
Чащина 28,66 Шарапова 52
Чащина 54 * Шастина 20
Чекотский Увал 4 Шварева 28,28
Челва 64 Шварева-Дальняя
Ченбалова 34 28,28 *
Чердынь 58 Швылева 50
Черемисы 44 * Шевалдина 32
Черепанова 42 Шелково 16
Черкасиха 52 Шелухаиха 42
Черкасова 52 Шемшина 64
Чернавина 20 Шереметьева Боль-
Черная 16 * шая 60
Черниева 26,32 Шереметьева Малая
Чернина (-нева) 50 60
Черное 50 Шерстобитова 20 *
Черное-ыб 76 Шерстобитовская
Черных 24 * 30 *
Чертеж 8,30,44,56 Шестаки 12
Чертеж (-ский) 20 
Чертеж Большой
Шижим 40 
Шиншор 60
56 * Шипицина 74
Чертеж Малый 56 * Широкое 42
Чертежинская Ка- Шихалева 44
зарма 6 Шиши 32,32
Чертенкова 54 Шиши 8, 32 *
Чеченино 12 Шишигина 64
Чигироб 58 Шишкина 8
Чижи 6 Шоломень 30
Чикман 44 Шоломень Верхний
Чимбалова 34 * 30 *
Чистохина 52 Шоломень Нижний
Чувашева (-ши) 30 *
56,68 Шомош 46
Чудинов 22 * Шубина 44,48
Чузева 4 Шубина Малая 54
Чуклинова (-в) 52 Шубин Родник 52
Чумпий 8 Шубинские 48
Шумкова 20 
Шурманова 50 
Шутова 4 
Шуши 36 *
к.
Щ.
Щекиио 10 
Щугор 60 
Щугор-Усть 60 * 
Щугора У 68
ы.
Ык 44 *
ю.
Юдина 34 
Южакова 32 
Южанинова 52,62 
Юньга 34
Юрина (-Ская) 42,70 
Юрина Гарь 62 
Юсиха 4 
Юшков 16 
Юшков Лог 52
Я .
Ябурова 76 
Язьва 76 
Язьва-Верх 60 
Язьва-Усть 76 
Яйва 16 
Яйва-Верх 44 
Як-Зыряновекий 
Лог 44 * 
Якимова 62 
Якунина (-н) 72 
Якшина 16 
Якшина Верхняя 12 
Якшина Нижняя 12 
Ямова 56 
Янидор 76 
Янина 58 
Яранииа 74 
Яраничи 32 
Яркова 20 
Яшина 58

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
в списке населенных пунктов Верхкамского округа.
стран. Графа Строка Напечатано Должно быть
Т и т у л ь н ы й  л и с т Верхне-Камского Верхкамского
2 1 15 сверху Дубровский с/совет Дубовский с/совет
2 1 17 сверху Дубровский, выс. Дубовский, выс.
3 11 18 св. и 20 сн. р. Дубровская р. Дубовская
3 22 8 снизу 33 43
3 11 17 снизу р. Седовка р. Седаловка
3 14 6 снизу 42 43
4 3 17 сверху 45 40
4 1 19 снизу (Воронята) (Ворвонята)
4 7 1 снизу 52 50
5 24 6 сверху Тракт Просел.
5 20 7 сверху 12 11
5 18 18 сверху 47 48 •
5 И 3 и 5 снизу р. Вырож р. Вырвояс
5 17 4 снизу 15 16
5 17 2 снизу 1 11
6 1 1 сверху Курьинская Кудринская
6 1 4 снизу Уральский с/совет Урольский с/совет
7 11 16 сверху р. Сергач р. Сырчач
7 13 3 снизу 32 23
7 11 4 снизу р. Вырож р. Вырвож
10 1 9 сверху Уголь Угор
10 1 17 сверху Расик, д. Рассек, д.
10 4 17 снизу 2484 2483
10 10 11 снизу 1927 г. 1917 г.
10 4 7 снизу 1131 г. 1311
..11 25 3 сверху к. л-ва —
11 11 1 сверху р. Вырож р. Вырвож
11 12 15 снизу 4 6
12 — 8 сверху Подчеркнуто как гор. пос. —
12 1 22 снизу Губаха, раб. пос. Губаха, раб. пос. в 
составе: копей им. 
Калинина, Рыкова, 
Крупской, Кизел- 
строй и ж. д. ст. Гу­
баха.
13 13 15 сверху 47 1«
14 1 15 сверху Гасеги Бассеги
14 1 19 снизу Маловзильвенский с/с Маловильвенский с с
18 1 20 сверху Демина Делина, д.
18 1 21 сверху Дурыги Дуруги, д.
19 19 17 сверху 6 4
19 14 16 сверху 69 68
19 17 7 сверху 8 9
19 18 7 сверху 19 29
20 3 2 сверху 41 47
20 3 15 сверху 23 29
20 1 19 сверху Стари нева (-ята), д. Старанева (-ята), д.
20 1 14 снизу Яркова, д. Ярнова, д.
22 1 21 снизу (Фадеевский) (Федяевский)
22 2 17 снизу 24 27
22 18 5 снизу 41 47
22 20 5- снизу 41 47
23 18 3 сверху 3 0
23 14 14 сверху 16 10
25 11 3 сверху 03. Дурым оз. Дурымапы
27 16 11 снизу 15 16
27 16 2 снизу 25 24
27 16-а 2 снизу 23 22
28 10 18 снизу об. 1797 г. Пыскорской
28 16-а 18 снизу 15 16
28 10 5 снизу об. 1907 г. Пыскорской
30 10 Ю снизу 1915 г. Троицкий
стран. Графа Строчка Напечатано Должно быть
31 21 3 сверху 43 37
31 19 5 сверху 3 10
31 23 5 сверху 3 10
31 12-24 4 снизу 2,25,25,9,23,2,22,2,25, 13,39,39,6/37,13,37,13,
9,9,25 39,6,6,39.
31 12-24 3 снизу 9,35,35,6,33,9,33,9,35,6, 2,25.25,9/23,2,22,2,25,
6,35 9,9,25
31 12-24 2 снизу 2,25,25,4,23.2,23,2,25, 9,35,35,6/33,9,33,9,35.
4.4,25 6.6,35
31 12-24 1 снизу 13,39,39,6,37,13,37,13, 2,25,25,4,23,2 23,2,25,
39,6,6,39 4,4,25
32 10 8 сверху 1915 г. Троицкий
33 12-25 1-24 сверху 24 строка сверху должна быть отнесена
к населенн. пункту «Культура хут.». а
все остальные строки с 1 по 23—передви-
гаютея на одну строку вниз.
33 25 1 сверху Трутна, кооп. —Троицкое, кооп.
33- с12ю25г. с 1 по 24 Напечат. не правил. См. список прилож.
34 1-25 13 сверху — Считать гор. поселен.
35 11 8 сверху р. Чашевка р. Кемелька
36 1 2 сверху (Никаноровичи) хут. (Никоноровичи) хут.
36 1-25 16 сверху Считать гор. поселен.
37 16 8 снизу 234 243
38 1 6 снизу Ветлаи (-н) Ветлан
39 25 2 снизу Кооп. Кооп., К.-Л.-ва
45 25 1 сверху р. Сурма р. Сурмог
45 18 3 сверху 39 23
45 12 16 сверху 8 3
45 18 18 сверху 93 73
52 1 12 сверху Делгая Долгая
54 1 13 сверху (Нечунаева) (Нечупаева) ,
56 1-25 15 снизу — Считать гор. пос.
57 23 9 снизу 25 28
61 18 4 снизу 90 91
62 1 3 сверху Цепел Цепея
65 11 20 сверху р. Керчевка р. Корчевка
65 15 7 снизу ст. Солеварни ст. Березники
72 1 15 снизу Усть-Улсский с/сов. Усть-Ульский с/сов.
72 1 11 снизу Усть-Улсский Усть-Ульский
72 1 10 снизу Усть-Улсс Усть-Ульс
ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 
в алфавит е  В е р х к а м с к о г о  ок р у г а .
1
5 стран. Столбец Строка Напечатано Должно быть
I 78 4 20 снизу Бугуева 50 Бугаева 50
79 2 10 сверху Верхнее-Мощево 48 Верхнее Мошево 48
79 3 2 сверху Воскресенский 74 Воскресенский 76
79 3 8 сверху Высокова, 3, 8 Высоково, 4,8
80 2 9 сверху Жилкина Очага 60 ■Жикина Очга 60
81 1 7 сверху Кекур 6, 18, 12 Кекур 6,18,22
81 4 19 сверху Лобанова 44 Лобанова 46
82 1 3 сверху Макарова 16,18,66, 
70, 72
Макарова 16,66,72
82 2 2 сверху Маркова 60 * Маркова 60,70 *
82 3 5 сверху Мыс Маликов 28 Мыс Малинов 28
82 3 19 снизу Пилений Урал 70 * Нижний У рол 70 *
82 4 22 сверху Новоселова 56 * Нет
83 4 28 снизу Родники 42,54,56,76 Родники 42,54,56,74
84 1 27 сверху Селкова 34,36 Селькова 34,36
84 1 25 снизу Семяниики 20 Семянники 22
85 1 7 сверху Усть-Улс 72 Усть-Ульс 72
85 4 3 сверху Шутова 4 Шушова 4


